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Vehbi Koç, bayram öncbsi yöneticilerine sık sık İşlerinizi büyütün. Güm­
rük Birliği'ne girdiğimiz bugünlerde beni utandırmayın” diye talimat verdi.
Gelince toplantı yapalım Küçük 
dam adı İnan Kıraç, dün a ile  adına 
yaptığı basın toplantısında, Vehbi Koç' 
un neşeli ve işini seven bir kişi o ldu­
ğunu, bayram da “ Aküm üla tö rle rin iz i 
doldurunuz. Pazartesi, salı ge ld iğ im ­
de toplantı yapalım” dediğini söyledi.
Uyaran doktorlara kızdı inan Kı­
raç, Koç'un tatilde bazı rahatsızlıkları­
nın görü ldüğünü belirterek, “ D oktor­
lar kendisin i uyarm ışlar. 'D aha d ikkat­
li yürüyün, yoru lm ayın ' dem iş ler. B i­
raz söylenm iş. 'Bu konuda faz la  fren­
lem eyin. Ben eğer öleceksem  de bu 
şekilde ö lürüm ' dem iş”  diye konuştu.
Sürekli denetim yaptı Doktorları­
nın bütün bu uyarılarına karşılık Vehbi 
Koç, A nta lya 'da tatil yaptığı süre için­
de  her günkü yürüyüşlerin i aksatm a­
dan sürdürdü, Koç Toplu luğu'na bağlı 
bazı kuruluşları ve bayileri denetledi. 
Vehbi Koç son dakikaya kadar çalıştı.
Çalışarak Öldü Ö lüm ünden bir gün 
önce Anta lya 'daki bir TO FA Ş  servisi­
ni d e n e tle d i. D ene tim le rin i ö ldüğü  
gün  de sü rd ü re n  V ehbi Koç, önce 
narenciye bahçesine gitti. O rada çay 
içtikten sonra M igros'a geçti ve yöne­
ticilerinden bilgi aldı. Daha sonra ote­
le gelen Vehbi Koç, fena laşarak ya­
şam a gözlerin i yum du. •  33. sayfada
Bunu çerçeveletip bana gönderin
Vehbi Koç, ölümünden bir önceki cumartesi günü Antalya'da Ford ba- 
yiini denetledi. Şirket Müdürü Faik Üner'in, eşinin yaptığı karakalem 
resmini armağan etmesi Koç'u çok sevindirdi. (Muharrem ÖZEL)
‘Öleceğimi bilsem gider orada çay içerim’ dedi
Koç, Antalya'ya her geldiğinde yürüyüş yaptığı, çay’ içtiği narenciye 
bahçesine çok tutkundu. Ölümünden sadece birkaç saat „önce de, 
özel doktoru Faruk Turnaoğlu'nun uyarılarına aldırmayıp “Öleceğimi 
bilsem gider orada çay içerim” diyerek onunla yine oraya gitti, (hha)
İki kızına 12$er 
trilyon bıraktı
Kızları, gözyaşlarını tutamadı
Vehbi Koç'un kızı Sevgi Gönül, telefonla başsağlığı dileklerini bildirenlere 
cevap verirken, diğer kızı Suna Kıraç da zaman zaman ağladı. (Kadir CAN)
► Vehbi Koç'un, kızlarından Se­
mahat Arsel ile Sevgi Gönül'e 
yaklaşık 12'şer trilyon liralık ser­
vet bıraktığı iddia edildi. Vasi­
yetnamenin ele geçirildiği öne 
sürülen bölümünde, Arsel ile 
Gönül'e 1 'er trilyon nakit, 9'ar 
trilyonluk hisse senedi ve 2'şer 
trilyonluk da gayrimenkul bıra­
kıldığı belirtiliyor. •  33. sayfada
C e n a z e y e  h a lk  
d a v e t  e d ild i
Koç'un cenazesi, bugün 
resmi törenle öğle namazın­
dan sonra Fatih Camii'nden 
kaldırılarak, Zincirlikuyu’da 
toprağa verilecek. Törene 
halk da davetli. *3 3 . sayfa
Otomobillere bakıp fiyatlarım sordu
Vehbi Koç, Otomotör'ü ziyaretinde Ford otomobillere büyük ilgi gösterdi. Özellikleri konusunda 
bilgi alan Koç, ithal otomobilin fiyatının 2 milyar olduğunu öğrenince de, “ Fazla değilmiş” dedi.
Patronların 
patronu 
Vehbi Koç
G U N U N  YAZISI
O k t a y  EKŞİ
O bir efsaneydi...
T AKVİMİN hangi yaprağında dünyaya gö­zümüzü açacağımızı bilme şansımız yok. 
Hangisinin "görebildiğimiz son yaprak" olaca­
ğını da bilemiyoruz.
İki meçhul arasına sıkışmış bir yaşam... Kimi­
ninki çok kısa, kimininki hayli uzun.
Ama önemlisi, ister kısa ister uzun olsun, o 
iki nokta arasını başarıyla, mutlulukla ve sağlıklı 
bir yaşamla doldurabilmek.
X > 35. sayfada j y
Anayol için 
ilk  imza yarın 
atılacak
•  Anayol için pa rtile rin ­
den tam yetki alan Yıl­
maz ile Çiller, telefonla 
görüşüp ön protokolü 
yarın im zalam ayı ka ­
rarlaştırdı. Yılmaz, Ece- 
v it'ten de destek aldı. 
Daha sonra Demirel' 
le 1.5 saat görüşen 
ANAP lideri, “ Bakanlar 
Kuruiu'nun hafta sonu­
na yetiştiriiebileceğini” 
söyledi. •  3. sayfada
En büyük korsan 
“Şeytan” Türk
•  Bilgisayar devlerinin sırla­
rına gizlece giren en bü­
yük üçüncü korsan, bir 
Türk... Devil (Şeytan) la­
kaplı Türk, bilgisayar pat­
ronlarının korkulu rüya­
sı oldu. •  21.Yüzyıl’da
p o l it ik a
Zeefeld kenarında gözyaşları
► Bayramın ikinci günü Avusturya'nın 
Zeefeld Kasabası'nda kar altında yü­
rürken, bir yakınım Vehbi Beyle ilgili 
çok İlginç bir şey anlatıyor. Yakınım, 
buz pateni yapıp eğlenen gençleri 
seyrederken Vehbi Bey'e sormuş:
► “ Herhalde gençliğinizde siz de çok 
güzel şeyler yaşamışsınızdır değil mi 
Vehbi Bey?” Türkiye'nin en zengin 
insanından cevap: “ Sen ne diyor­
sun? Ben bütün hayatım boyunca 
sadece çalıştım. Ot gibi yaşadım.” 
Bunu söylerken, gözlerinden yaşlar 
boşanıyormuş. •  Yazısı 35. sayfadaOZKOK
Saddam damatların 
soyunu kurutuyor
f l S DÜNKÜ HÜRRİYET
362.860 - İstanbul Matbaası 
152.278 - Ankara ” 
140.310 - İzmir 
63.276 - Adana ” 
155.888 - Frankfurt ”
874.612 - Adet basılmıştır.
IdkVAjElıfılılıHI:?-!
•  Geçen hafta öldürülen Saddam'ın damatları­
nın iki kız kardeşi de çocuklarıyla katledildi. 
Kız kardeşlerden birinin kocası da öldürülen­
ler arasında. Damat Hasan'ın, kız kardeşini 
silah zoruyla dönüşe ikna ettiği öğrenildi.
•  Iraklı muhalifler, General Hasan'ın 9 yaşında­
ki oğlu Ali ile diğer damat Albay Kamll'in 5 
yaşındaki oğlu Ahm et'in de ö ldürüldüğünü 
öne sürdüler. Ancak Saddam'ın torunlarını 
da infaz ettiği iddiası doğrulanmadı. •  36’da
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ANAYOL için dün partilerinden tam yetki alan Ç iller ve Yılmaz, telefon­
la görüşüp koalisyon önprotokolünü yarın imzalamayı kararlaştırdılar.
I
Çiller
Fransızlara 
helikopter 
sözü vermiş
•  Başbakan Tansu Çiller­
in geçen yıl Haziran 
ayında gittiği Paris'te, 
hiçbir resmi karar olma­
dan Alman-Fransız or­
tak yapımı Cougar heli­
kopterleri alınması için 
Fransa Cumhurbaşkanı 
ve Başbakanı'na söz 
verdiği ortaya çıktı.
•  Çiller, geziden Türkiye­
'ye dönünce apar topar 
Savunma Sanayii İcra 
Komitesi'ni toplayıp he­
likopterlerin satın alın­
ması kararını aldırttı. 
Fransızlar, Türk silah 
pazarı pastasından 
kaptıkları pay için te ­
şekkür etmesi amacıy­
la Ankara'ya dün bir 
general yolladılar.
•  Yazısı 35. sayfada
M GK, O H A L'i 
10 ay uzattı
•  Milli Güvenlik Kurulu, 10 
ilde devam eden Olağa­
nüstü Hal uygulaması­
nın 19 Marttan itibaren 
10 ay daha uzatılmasına 
karar verdi. Çekiç Güçle 
ilgili karar ise, yeni hükü­
mete bırakıldı. Cumhur­
başkanı Demirel de, top­
lantıda Kurul üyelerine, 
Suriye ile ilgili Arap ülke­
leri nezdinde yaptığı dip-
I lomatik kuşatma konu­
sunda bilgi verdi.
•  Yazısı 35. sayfada
100 dolarlık 
Konut 
Fonu'na 
iptal davası
•  İstanbul Gaziosmanpa­
şa 2'nci Asliye Hukuk 
Mahkemesi hakimi 
Şemsettin Çuhacı, yurt- 
dışın da çıkışlarda alı­
nan 100 dolarlık Konut 
Fonu'nun “ harç” olarak 
tanım lanamayacağını 
savunarak iptali için 
Danıştay'da dava açtı.
•  Böyle bir uygulamanın 
üçüncü dünya ülkele­
rinde bile olmadığını
: ileri söyleyen Çuhacı,
Konut Fonu'nun ‘seya­
hat özgürlüğünün ver- 
; gilendirilmesi' ve ‘dev- 
! letin egemenlik hakkı­
nı kötüye kullanması' 
olduğunu öne sürdü.
• •  Yazısı 36. sayfada
• IRA'dan 
jKraliçe'ye
suikast 
| hazırlığı
•  17 ay sonra ateşkesi 
; bozarak İngiltere'de yi- 
j ne terör estirmeye 
i başlayan IRA'nın baş­
ta Kraliçe ve Prenses 
Diana o lm ak üzere
j aralarında Başbakan 
; Major'ın da bulunduğu 
1 politikacı ve Kraliyet 
üyelerine suikast hazır­
lığında olduğu iddia 
edildi. Bunun üzerine 
sarayları kom andolar 
korumaya başladı.
•  Yazısı 22. sayfada
Emekli vergi
iadeleri
ödeniyor
•  Sosyal Sigortalar Kuru- 
| mu emeklilerinin vergi
iadeleri, bugünden iti- 
; baren ödenmeye baş- 
lanıyor, SSK yetkilileri, 
bankalarda izdihama 
; meydan vermemek için 
l her türlü önlemin alındı- 
ğını, yeterli paranın ak- 
, tanıdığını açıkladı.
k
Yılm az, Çiller den güvence almış
Anayol görüşmelerinin üç koldan gizlice yürütüldüğünü belirten Yılmaz, kendisinin de Çiller ile gö­
rüşüp güvence aldığını söyledi. Yılmaz, yolsuzluk konularının protokolde yer alacağını da kaydetti.
Refah ı ikinci sınıf 
parti sayamazsınız
Hürriyete konuşan Cumhurbaşkanı Demirel, Türkiye'nin birliği, 
barışa ve eşitliğe dayanır. Bir grup kendisini birinci sınıf, başka 
bir grubu ikinci sınıf sayarsa Türkiye birliğini savunamayız" dedi.
Yargısız infaz olmaz
Ecevit dışardan destekleyecek iki liderin 4 dakika süren 
telefon görüşm esindan m utabakat çıkınca Y ılm az bu kez de 
DSP Lideri Ecevit'le görüşüp destek istedi. Ecevit ise, hüküm e­
te katılarak sorum luluk almaktan yana olmadığını, ancak hükü­
metin kurulmasına katkıda bulunmaya çalışacağını bildirdi. 
Hafta sonu tamam Yılmaz Ecevit'- 
in desteğini aldıktan sonra Çankaya­
'ya çıktı ve Cumhurbaşkanı Demirel'e 
bilgi verdi. 1.5 saatlik görüşmeden 
sonra Yılmaz, “Sayın Cumhurbaşkanı 
hükümet çalışmalarından fevkalade 
memnun olduğunu ifade etti. Hafta so­
nundan önce Bakanlar Kurulu listesini 
sunmamı arzu ettiğini söyledi“ dedi.
Çiller: İstekliyiz Yılmazla telefon 
görüşmesi yaptıktan sonra İtalya'ya 
hareket eden Çiller ise, gelişmeleri 
anlatırken, “Henüz hükümet formülleri 
üzerinde konuşulmadı. İlk kez Çar­
şamba günü konuşulacak. İki parti de 
bu defa masaya daha istekli ve ön- 
şartsız oturmaya hazır" diye konuştu.
Anayol en iyi formül çille r,
ANAYOL için, “ Bu parlamentodan 
çıkabilecek en iyi hükümet bu olur" 
yorumunu yaptı. Başbakan, “ RP ile 
koalisyon görüşmelerine gitmeyece­
ğimizi, koltuk pazarlığı yapmayacağı­
mızı kamuoyu önünde söz verdik.
Sözümüzün eri olduk" dedi. •  34’te
Refahsız
koalisyon
Almanya'yı
rahatlattı
Türkiye’deki siyasi ge­lişmeleri yakından iz­leyen Alman gazeteleri, 
ANAP ve RP ortaklığın­
da koalisyon kurulmama- 
sını memnuniyetle karşı­
ladı. Yorumlar şöyle:
■  NÜRNBERGER ZE- 
İTUNG: Tehlike tam geç­
medi. Seçime gidilirse yi­
ne Erbakan çıkabilir.
■  DİE WELT: AnaRefa- 
h'ın kurulmamasının ar­
dından tek bir gözyaşı 
bile dökülemez.
Edirne beyazlara büründü
Yoğun kar yağışı nedeniyle beyazlara bürünen Edirne'de yaşam felç oldu. Tunca 
. Nehri’nin taşmasıyla birçok semt sular altında kaldı. Kanuni ile Fatih köprüleri ula­
şıma kapandı. Sular köprülerin üzerinden akmaya başladı. (Lütfü KARAKAŞ)
İstanbul trafiği felç
•  Uzun bayram tatilinden sonra, yüzbin- 
lerce aracın trafiğe çıktığı İstanbul'da, 
sağanak yağmurun da etkisiyle dün 
sabah tam bir trafik keşmekeşi ya­
şandı. 15 dakikada ulaşılan yerlere 
1.5 saatte gidilebilirken, göletler 
oluşan caddelerde, çevreyolları ve 
Boğaz köprülerinde trafik kilitlendi.
ı Bu arada İstanbul'da tatilin son günle­
rinde düşen hava sıcaklığı, önümüz­
deki günlerde kar ve karla karışık 
yağmuru da getirecek. Meteoroloji 
yetkilileri, İstanbul'da hava sıcaklığı­
nın dün gündüz 5, gece 2 derece ol­
duğunu ve önümüzdeki günlerde 1-2 
derece daha düşeceğini söylediler.
•  Demirel şöyle konuştu: 
“ Bir parti devlet için tehli­
ke teşkil ediyor diyorsanız, 
nedenlerini ortaya koyar­
sınız. Yoksa yargısız infaz 
olur. Siz bir partiyi istemi­
yor olabilirsiniz, yaptırımı­
nız oy vermemektir."
Rejim ayıplı olur
•  “ Bir hükümet kuracak ka­
dar çoğunluğu arkasında 
toplayabilseydi, 'Arkadaş 
sen çoğunluğu halktan al­
dın ama, sana iktidar veri­
lemez, denem ezdi. Bir 
mahsur görülüyorsa, o 
zaman rejim ayıplı olur."
•  Yazısı 35. sayfada
Sedat ERGİN
Erbakan 
DYPye döndü
•  ANAREFAH suya düşüp 
ANAYOL yeniden günde­
me gelince Erbakan DYP'- 
ye döndü. Dün, Haziran ya 
da Ekim'de erken seçime 
gidebileceklerini belirten 
RP lideri, “ DYP ile seçim 
hükümeti kurabiliriz" dedi.
•  Erbakan, başbakanın kim 
olacağı sorusuna da “ Ülke 
şartları ne gerektiriyorsa 
onu yaparız" diyerek olum­
lu mesaj verdi.
•  Yazısı 34. sayfada
24 yıl hapsi isteniyor
Sevgilisini, yakınlarıyla birlikte öldürdüğü iddia edi­
len kapıcı Gülhan Daigın'ın 24 yıl hapsi isteniyor.
Gevezelik yapan 
sevgiliye infaz
•  Eyüp'te dövülerek öldürülen Selami Erikli 
cinayetinde yeni iddialar ortaya atıldı. Kapıcı 
Gülhan Daigın'ın, aralarındaki yasak ilişkiyi 
öğünerek çevresindekilere anlattığı için Erik- 
li'yi yakınlarıyla birlikte katlettiği ileri sürüldü.
•  Eyüp 1. Ağır Ceza M ahkem esi'nde savcı, 
planlayarak cinayet işlemekten yargılanan 
Gülhan Dalgın, eşi Mahmut Dalgın ile yakın­
ları Halit Erikli ve Durmuş Dalgın hakkında 24 
yıla kadar ağır hapis cezası istedi.
•  Yasak ilişkiyi doğrulayan tanıklar, Gülhan 
Daigın'ın, kocasının vereceği cezadan korktu­
ğu için Mahmut Dalgın'a “Selami bana cinsel 
tacizde bulunuyor" diye olayı anlattığını öne 
sürdüler. Duruşma ileri tarihe ertelendi.
İSTANBUL
Rauf TAMER
Koç gibi...
V e h b i  K o ç ’ un ardından neler yazıla­
bilir ki?..
- Koç gibi sağlık lı...
- Koç gibi uzun öm ü rlü .
- Koç gibi b aşarılı.
Hayır, çok yavan kalır bu kelimeler.
- İstikrarlı, ted b irli... Koç gibi p ren ­
sipli, d isiplinli... Koç gibi b asiretli.
Ekleyeceğim bir unsur daha var:
- Koç gibi v a ta n se v e r.
Çünkü Cumhuriyet Türkiyesi'nin vergi 
rek ortm en i o...
Üstelik vergi ö ğ re tm e n i...
İşte bu yüzden büyük v a ta n se v e r.
Haydi, bırakın bu yetersiz kelimeleri... 
Artık övmeyin...
Onu sadece ö rn ek  alın...
Beceremiyorsanız da bari tak lit edin.
Fark ın d ay san ız  V eh b i K o ç 'u  tarif 
ederken K o ç  gibi zengin demek hiç ak­
lımıza gelmedi... Gelmiyor.
Türk insanı, ona hiçbir zaman zengin  
gözüyle bakmadı... Servet düşmanları bile 
onu hiç kıskanmadı... Zaten o da zengin  
değil, saygın  yaşadı... Dünya çapında bir 
örnek bu...
Bıraktığı en büyük miras, sağlıklı aile  
yapısı'dır. Çocuklardan torunlara, ora­
dan camiaya uzanan o muazzam ilkeler 
zinciri, başlıbaşına bir eğitim rehberidir... 
Gıpta edilecek asıl servet budur.
Zaten insanlar farkına varmadan bu 
derslerden nasibini almış olacak ki, K o ç  
gibi diyerek sadece bireysel bir meziyete 
değil, K o ç la r  gibi diyerek bütünsel bir 
muzafferiyete takdir duyuyorlar... Memle­
kette bunca sevgisizlik ve saygısızlık ha­
kimken, onlara hiç toz kondurulamaması, 
artık en kötü ruhların bile bilinçaltına yer­
leşen bir terbiyedir ki, bence K oç'ların en 
yaygın ürünüdür... Nereye giderseniz gi­
din, bu ürünü göreceksiniz.
1 3 a b a  K o ç 'ta n , çok önemli bir şey 
öğrendim.
Günlük yazı yazmaya başladığım gün­
lerde beni telefonla aradı. Dedi ki:
- İlk 5  yıl, hiç ta til yapm ayacaksın... 
Ne haftalık  tatil, ne aylık, ne yıllık ...
5  yıl her gün yazacaksın.
- Efendim buna can mı dayanır?
- E e ... Dayanam azsan, çekip gide­
ceksin...
Ben o hızla ta m  2 0  yıl hiç tatil yap­
madan yazı yazdım...
So n  1-2 yıldır azıcık  ta til  yapmaya 
kalktıysam da, 2'nci veya 3uncü günü he­
men telefon etti, fazla u zattın , sü tu n u ­
n a  dön dedi.
Siyaseti o kadar iyi takip ederdi ki, son 
uyanları inşallah Ankara’dakilerin ayağını 
biraz yere bastıracaktır.
Varlığı Türkiye için bir sigorta'ydı.
Yokluğu, bize uzaktan gülümseyen bir 
m e ş 'a le ... Oraya bakarak önünüzü göre­
bilirsiniz.
Koç Ailesine, Koç camiasına, iş âlemi­
ne, çalışm a hayatına ve m em leketi? 
başsağlığı dilerim.
Bugün 16 saat 
su akmayacak
•  İSKİ, Şişli Hürriyet Mahallesi'nden geçen ana hat­
ta meydana gelen arıza nedeniyle, bugün bazı 
semtlere 16 saat su verilmeyeceğini açıkladı. 
08.00-24.00 arası su alamayacak semtler şunlar:
•  Kağıthane, Hasdal, Alibeyköy, Çırçır, Çağlayan, 
Gürsel Mahallesi, Kuştepe, Mecidiyeköy, Şişli, 
Teşvikiye, Nişantaşı, Beşiktaş, Taksim, Kurtuluş, 
Feriköy, Okmeydanı, Yeni Levent, Oyak Sitesi, 
Hisarüstü, Etiler, Çeliktepe, Gültepe, Şirintepe, 
Sanayi Mahallesi, Seyrantepe ve Rumelikavağı.
A vru p a 'n ın  penceresi şim di daha iy i fiyatlarla
Ü rü n  k a lite s i, e s te tik  g ö rü n ü m ü , ç e ş it z e n g in liğ i v e  ç e v re c i y a k la ş ım ıy la  A v ru p a 'n ın  te r c ih i
IN T E R N O R M 'a  T ü rk  tü k e tic is i d e  k o la y c a  s a h ip  o la b ile c e k . 
IN T E R N O R M  P V C  P e n c e re  S is te m le r i, G ü m rü k  B ir liğ i'n in  g e t ir d iğ i a v a n ta jla r la  
ş im d i d a h a  e k o n o m ik . K a lite m iz i v e  f iy a t la r ım ız ı g ö rm e d e n  k a r a r  v e rm e y in . 
ÜRETİCİ PARTN ERLER  A R IY O R U Z
Internorm üreticisi olarak, dünyaya farktı ve kârlı bir pencereden 
bakmak için, Intemorm'un bölge bazında vereceği bayilik 
sistemine siz de katılın.
Ege, Akdeniz, Karadeniz, Orta Anadolu, Güneydoğu Anadolu,
Trakya ve Marmara Bölgeleri'ne verilecek bayilikler için, 
konusunda tecrübeli ve yeterli kapasiteye sahip firmaların, 
kendilerini tanıtan bir yazıyla 2 0  M a rt 1 996  tarihine kadar 
fabrika adresimize başvurmaları gerekmektedir.
Internorm«
DÜNYANIN TARTIŞILMAYAN MARKASI
TÜRKİYE TESİSLERİ: CAMPEN A.Ş.
FABRİKA: İnegöl Organize Sanayi Bölgesi Bursa Tel: (0-224) 714 83 23 (4 hat) 714 87 03 (5 hal) Faks: (0-224) 714 83 27 
SHOWROOM: Bağlarbaşı Altunizade Tophanelioğlu Cad. 30/1 İstanbul Tel: (0-216) 343 08 80 ■ 343 33 96 Faks. (0-216) 333 89 3 j
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ahcedeki sandalyesi artık boş
- • ' -
Antalya'da herkesin, “Vehbi Koç'un bahçesi" diye 
bildiği, oysa Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'na bağlı 
Narenciye ve Seracılık Araştırma Enstitüsü'ne ait 
200 dönümlük bahçede dolaşmak, çay içmek, ünlü 
işadamı için vazgeçilmezdi. Bahçeye her 
gelişinde, Müdür Vekili Veysel Tekinci'nin Nefize 
ve Tuğba adlarındaki iki küçük kızı, Koç'u yalnız
bırakmazdı, iki küçük kız, Vehbi dedelerine 
portakal suyu sıkar getirirlerdi. Ancak, çok 
sevdikleri dedeleri, bu hatıra fotoğrafını 
çektirdikten kısa bir süre sonra, hayata gözlerini 
yumdu. Koç'un, her defasında gelip oturduğu tahta 
sandalyesi ise artık boştu.
Ahmet İSTEK, ANTALYA
Vehbi Koç, işlerini çocuklarına ve torunlarına devretmesine rağmen, emekliliği bir türlü kabullenememişti. 
Öldüğü gün bile, Bayram tatili için bulunduğu Antalya'da, grubuna bağlı işyerlerini denetlemeye gitmişti.
' • - r J . ' w *
w a r n
S o n  d e n e t l e m e  Antalya'da, havalimanı
yakınlarında bir ay kadar önce hizmete giren Otomotör 
tesislerini de ziyaret eden Vehbi Koç, kızı Sevgi Gönül, damadı 
Erdoğan Gönül, özel doktoru Faruk Turnaoğlu ve Günoto 
Müdürü Salih Çopurla denetlemelerde bulundu. Çalışmalar
hakkında bilgi alan Koç, bir saat kaldığı tesiste Tempra 2000 
marka otomobille de kısa bir deneme turu attı. Tesisin kaça 
mal olduğunu soran Vehbi Koç, rakamı öğrendikten sonra, 
Otomotör Müdürü Faik Ünede dönerek, “Çok masraf 
yapmışsınız, inşallah kâra çabuk geçersiniz" dedi.
Kızı ve oğlu 
Paris'ten döndü
VEHBİ Koç'un oğlu 
Rahmi Koç ile kızı 
Semahat Arsel ve damadı 
Nusret Arsel, dün özel uçakla 
Paris'ten İstanbul'a geldi. 
Semahat Arsel havalimanında 
gözyaşlarına boğulurken, Rahmi 
Koç ağlamamak için kendini zor 
tuttu. Babasının ölümü üzerine 
tatilini yarıda keserek, İsviçre'den 
kiralanan Falcon 20 tipi özel bir 
uçakla, 3 saat süren yolculuk 
sonrasında Paris'ten İstanbul'a 
gelen Rahmi Koç (üstte solda),
Atatürk Havalimanı'nda oğulları 
Mustafa ve Ömer Koç (yanda), 
tarafından karşılandı. Rahmi 
Koç, havalimanından Koç 
Holding'in Nakkaştepe'deki 
merkezi'ne gitti. Vehbi Koç'un 
ABD'de öğrenim gören torunu 
A li Koç da, dün Swissair'e ait bir 
uçakla Zürih'den İstanbul'a 
geldi. Atatürk Havalimanı'nda 
ağabeyi Mustafa Koç'un eşi 
C arolint'Koç tarafından 
karşılanan A li Koç'un (üstte 
sağda) üzgün olduğu ]
20 ŞUBAT SALI Bayramın birinci günü, saat 
12.00'de Antalya Havalimanı'na inen Koç, sahibi 
olduğu Talya Oteli'nin 6'ıncı kattaki özel odasına 
yerleşti. 13.00'de kızı Sevgi Gönül, damadı Erdoğan 
Gönül, doktoru Faruk Turnaoğlu, hemşiresi 
M ihrican Dubaz, otelin Genel Müdürü Naci Gedik, 
Otomotör Müdürü Faik Üner ve Günoto Müdürü 
Salih Çopur ile öğle yemeği yedi. Her zamanki gibi 
esprileriyle masaya renk katmıştı. Yeniden odasına 
çekildi. Gelenekselleştirdiği 5 çayına indi. Çay 
sohbetinde öğle yemeğinde bulunanların dışında 
Prof. Dr. Haluk Cillov, Memduh Aktar ve Dr. Ender 
Berker ile Mustafa Berker göze çarpıyordu. Koç, 
saat 20.00'deki akşam yemeğinden sonra hemen 
istirahate çekildi.
21 ŞUBAT ÇARŞAMBA Saat 09.00'da, 
otele 2 kilometre uzaklıkta olan Burhanettin Onat 
Caddesi'ndeki narenciye bahçesine gitti. Bahçe 
gezisi, Koç'un sabahları 5-10 dakikalık yürüyüşler 
yaptığı vazgeçilmez birtutkusuydu. Koç, saat 
19.00'daki bayram kokteyline katıldı.
Vehbi Bey, İstanbul'dan gelen torunu Mustafa 
Koç ile de bayramlaştı. Kokteylde Antalya'da 
bulunan Koç Grubu'na bağlı şirketlerin müdürler ve 
eşleriyle birlikte toplam 90 kişi vardı. Otel Müdürü 
Naci Gedik'i bir an karşısında gören ünlü işadamı, 
"V iskilerim i kendim getirdim. Seninkiler çok pahalı" 
deyince çevresinden bir kahkaha tufanı yükseldi. 
Misafirleriyle tek tek ilgilenmek onu mutlu ediyordu. 
Saat 21.30'da Tekel 2000 sigarasından bir tane 
yakması Vehbi Bey'i iyice keyiflendİrmişti.
22 ŞUBAT PERŞEMBE Bayramın üçüncü 
gününü, otelde dinlenerek geçirdi. Yılların 
geleneğini bozmadı ve perşembe akşamı ağzına içki 
koymadı.
23 ŞUBAT CUMA Saat 10.45'de Lara 
yolunda arabayla bir gezi yaptı. Narenciye 
bahçesinde oturup dinlendi. Saat 13.30'da Korkuteli, 
Alanya ve Finike'den gelen misafirleriyle yediği 
yemeğin ardından öğleden sonrayı odasında 
dinlenerek geçirdi.
24 ŞUBAT CUMARTESİ Saat 10.30'da 
havalimanı yolundaki Otomotör'ü ziyaret etti, 
denetlemelerde bulundu. Buradan narenciye 
bahçesine uğradı. Saat 13.00'de ise özel Antalya 
yemeklerini öve öve biteremediği Konyaaltı'ndaki 7 
Mehmet Restoran'a geçti. Yemeklerden tadımlık 
aldı, ama avokado salatasında sınır yoktu.
25 ŞUBAT PAZAR 95 yıllık ömrün son günü 
olan bugün, Vehbi Koç iyi görünmüyordu. Koç, yine 
narenciye bahçesine gideceğini öğrenen özel 
doktoru Faruk Tumaoğlu'nun, "Bugün biraz 
istirahat edin" ricasını dinlemedi. Vehbi Bey'in, 
"Öleceğimi bilsem, gider orada çay içerim " diyerek 
ısrarlı bir tavır takınması Dr. Turnaoğlu'nu bile 
şaşırtmıştı. Yürüyüş yapılmaması ve sadece çay 
içilmesi konusunda anlaşma sağlanınca Koç, kızı 
Sevgi Gönül ve Günoto'nun Müdürü Salih Çopur ile 
birlikte narenciye bahçesine gitti. Saat 11.30'u 
gösteriyordu. Koç, hatıra fotoğrafı çektirdi. Kendisine 
hediye edilen avokadoları doktoruna veren Koç, 
Çopur'a dönüp, "Aman bana da avokado almayı 
unutma. Sipariş verdiğim herşeyin bedelini öderim. 
Parasız olmaz" demeyi de ihmal etmedi.
Saat 17.00'de, havalimanı yolunda bulunan 
Migros'a gelindi. Beş çayını beyaz peynir ve çubuk 
kraker ile birlikte içen Koç, ölümünden bir saat önce 
bile neşeliydi. Migros Bölge Müdürü Bülent 
Yıldırım'a, içtiği çayı ve yediklerini gösterip, 
"Bunların parasını sen ödeyeceksin değil mi? Yoksa 
ben öderim" diye takıldı. Otele dönüldüğünde saat 
18.05'i gösteriyordu.
Koç, yemek için restorana gidip gitmemekte 
tereddüt etmişti. Migros'taki neşesinden de eser 
kalmamıştı. Ancak, bunu kimseye belli etmedi. 
Hemşiresi M ihrican Dubaz ile birlikte asansöre binip 
6'ncı kattaki özel odasına çıktı. Saat 18.10'u 
gösterdiğinde ise otelin koridorunda hemşirenin acı 
çığlıkları duyuldu. Türk sanayiinin kurucusu ünlü 
işadamı Vehbi Koç, kalp ve solunum yetmezliği 
sonucu hayata veda etmişti.
Dursun GUNDOGDU /  ANTALYA, hho
r
Son portre Vehbi Koç'un, çektirdiği
son portre fotoğrafı. Yılların yorgunluğunun 
izleri var yüzünde. Ama gururlu, mutlu, 
gönül huzuru içinde... Çünkü Türk
sanayiinin mihenk taşı olmuş. Türk halkının 
hizmetine sunmuş tüm imkanlarını. 
Varlığını, büyümesini Türkiye'ye borçlu bu 
insan, hep Türkiye'nin yanında olmuş.
Koç'un sanatçı dostları
Nilüfer Müzeyyen Señar Türkan Şoray
Hülya KOÇYİĞİT Türkiye için 
önemli bir insandı. Sinema sanatıyla 
topluma mesaj vermesi, sinema diliyle 
onlara yaklaşmak istemesi, sinema 
sanatçısı olarak benim için çok önemli. 
Yokluğu hissedilecek bir insan.
Safiye AYLA Ölümü hakikaten 
hem benim için, hem de Türkiye için 
büyük bir kayıp. Türkiye, bir çok iyilik 
yapmış bir işadamını, ben de büyük bir 
dostu kaybettim.
M üzeyyen SENAR Çok
üzüntülüyüm. Şokunu üzerinden 
atamadığım için konuşamıyorum. 
Gerek sanat, gerekse iş dünyası için 
büyük bir kayıp.
Türkan ŞORAY Vehbi Koç, 
dostluğundan mutluluk duyduğum, çok 
sevdiğim ve saydığım olağanüstü bir 
insandı. Aile Planlaması Vakfı 
nedeniyle sık sık beraber olmuş, 
‘Berdel’in gösterimi sırasında ve
sonrasında dostluğumuz iyice 
pekişmişti. Çok üzgünüm.”
Nilüfer Vehbi Koç ile tesadüfen 
Erdek’te tanışmıştım. Beni ilk anda en 
çok etkileyen özelliği mütevaziliği ve 
sıcakkanlılığı olmuştu. Türkiye’nin dev 
adamı, sanayinin temel direği olmasına 
karşın son derece sade, prensip ve 
disiplin sahibiydi.
Emel SAYIN Vehbi Koç, 
varlığından ülkem adına, dostluğundan 
ise kendi adıma onur ve mutluluk 
duyduğum çok özel bir insandı. Onun 
bir gün bizleri bırakıp gidebileceğine 
inanmak çok zordu. Ve ne yazık ki,
' kaçınılmaz son ona ayrıcalık tanımadı. 
Arasıra beraber olur, ona sevdiği 
şarkılardan minik minik okurdum. 
Beni severek dinlediğini bilmek beni 
her zaman mutlu etmişti. Onu babacan 
tavrım daima özleyeceğim.
MAGAZİN SERVİSİ
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Durum cok vahim
Serdar TURGUT
PARANOYA
derecesi yüksek 
olein insanlann, 
örneğin benim,
Türkiye'de 
gündelik yaşamı 
normal bir biçimde 
sürdürmemiz 
neredeyse 
imkansız hale 
gelmiş 
durumdadır.
Tamam, baştan 
kabul etmeliyim ki 
ben bazen olayları 
abartınm.
Ancak bu abartı 
huyum son
zamanlarda klinik tedaviye ihüyaç 
gösterecek bir boyuta gelmiş 
durumda.
Bunun da suçlusu ben değilim, 
yurdun dört bir yanından gelen 
tuhaf haberler.
Bu haberlerin toplamından 
benim çıkardığım sonuç 
Türkiye'nin bütün olarak büyük 
bir göçük alanı haline gelmekte 
olduğudur.
Bendeki bu asabi durum 
İzmir'de beş insanın yolda 
arabayla giderken aniden su dolu 
çukurda boğulmalanndan sonra 
başladı.
O günden beri derin 
olmadığına yüzde yüz inandığım 
su dolu çukurlara bile 
basamıyorum.
Onlann bir şekilde bataklık 
olması ihtimali aklıma düşüyor ve 
kendime alternatif yollar 
seçiyorum.
Bu nedenle de bazen normal 
olarak on dakikada gitmem 
gereken yere bir saatte 
vanyorum. Ama olsun, sonuçta 
sağ salim vanyorum ya siz ona 
bakın. Yani olay sadece 
tzmir'dekiyle sınırlı kalsa belki bir 
süre sonra asabi durumumu 
iyileştirme umudu olabilirdi.
Ancak arkadaşlar size 
söylemeliyim ki böyle bir tedaviyi 
başarma umudum kesinlikle 
kalmadı.
FELAKET HABERLERİ
Ülkenin dört bir yanından 
durmadan felaket haberleri 
geliyor. Orada bir iskele çöküyor. 
Öbür tarafta bir meydanda 
aniden büyük bir krater açılıyor. 
Okullar yıkılıyor.
Şimdi nereden ne tür felaketin 
geleceğinin belli olmadığı 
ortamlarda, siz de kabul 
etmelisiniz ki sakin bir şekilde 
sokakta dolaşmak son derece güç 
başanlacak bir iştir.
Mesela ben sabah yola 
çıktığımda şu viyadük denilen ve 
insana hiç de güven vermeyen 
şeylerin aniden çökmesinin 
neden teorik olarak imkansız 
olabileceği konusunda şimdiye 
kadar hiç de güven verici bir 
cevap alabilmiş değilim.
Eh o zaman da insan 
arabasıyla her viyadüğe girişinde 
ölüme yolculuğa çıkar gibi bir ruh 
hali içine gelirse, vann siz o 
adamdan verim bekleyin.
HAVA DA BİR ALEM
Yerde durum böyleyken 
havada da büyük tehlikeler 
olduğuna dikkat çekmek 
istiyorum.
Bunun da ilk 
işaretini üç-dört ay 
g, önce almıştık 
aslında.
Bizim gazetenin 
arabalanndan bir 
tanesi TEM 
yolunda giderken 
aniden önüne bir 
büyük beton 
parçası düşmüştü. 
(Bu arada TEM'e 
“yol" dediğim için 
bütün bilim 
dünyasından ve 
rasyonel 
insanlardan özür 
diliyorum.)
Aslında bu olay insanın o 
anda bulunduğu konuma göre 
değişen bir şekilde 
sınıflandınlabilir.
Yukarda, çöken köprünün 
üzerinde yürümekte olan bir 
insan, örneğin ben ölmeden on 
beş saniye önce bu olayı “Hah 
bak, genel eğilim bozulmadı 
şimdi de köprü çöktü" diye 
tanımlardı.
Aşağıdaki insan ise bunu 
“Havadan aniden düşen 
köprü altında kalan otomobil 
olayı" şeklinde sınıflandınrdı.
Sonuçta, memleketin fiziksel 
varlıklannın bu memleketin 
insanlanna karşı aniden 
hareketlenip, ölümcül darbeler 
vurmaya başladığı bir bilim 
kurgusal ortamdayız.
İnsan şimdi havadan gelecek 
olası tehlikelere konsantre olsa 
yerdekileri unutacağı için büyük 
bir kazaya kurban gitmesi 
kesindir.
Bunun tersi de doğrudur. Yani 
bizim için kurtuluş umudu 
kalmamış gibidir.
TÜRK TİPİ TEHLİKE
Dahası Türkiye havadan 
gelebilecek tehlikeler konusunda 
büyük bir yenilik de yapmıştır.
Geçenlerde Bekir Çoşkun 
yazdı köprü altından geçmekte 
olan adamın kafasına çimento 
kamyonu düşmüş.
Evet yanlış duymadınız, 
çimento kamyonu.
Üstelik de aynı türde olay iki 
ay sonra tekrar olmuş ve ikinci 
bir çimento kamyonu bu kez 
başka bir adamın başına düşmüş. 
Zaten ikinci kez bir adamın 
başına çimento kamyonu 
düştüğünde bu ikinci olaydaki 
kişinin birinci olaydaki kişi olması 
ihtimali de neredeyse sıfıra 
yakındır.
Benim bildiğim kadanyla 
dünyada kafasına iki kez çimento 
kamyonu düşen bir insan yoktur.
Ancak en orijinal Türk tipi 
tehlike geçen gün yaşandı.
Yolda yürümekte olan adamın 
başına somya düştü.
Bu olayın detaylanna girmek 
istemiyorum, çünkü somyanın bir 
evin balkonundan nasıl 
düşebildiği konusunu halen 
kendime de açıklayabilmiş 
değilim. Ancak olayın doğru 
olduğunu biliyorum.
Türkiye’ye yıllarca yatınm 
yaptırtmayarak altyapısını 
çürüten ve bugünkü şahane 
duruma gelmemizi sağlayan 
hükümetlere de bu vesileyle 
saygılanmı sunuyorum.
Aslanlarda nüfus patlaması
NESLİ giderek tükenen hayvanlarınarasında gösterilen aslanlar, içgüdüsel olarak daha fazla üremeye başladılar. 
Afrika’yı inleten kuraklık ve kıtlık, 
’Ormanların Kralı’ olarak bilinen aslanı da 
güçsüz düşürdü. Aslanlar son yıllarda, son 
derece bulaşıcı olan ve veterinerlerin “Kare 
hastalığı” diye tanımladıkları bir hastalıktan 
kınlıyorlar. Ne yazık ki, kare hastalığının 
pençesine düşen bu güzel hayvan, sara
krizlerine benzer krizler geçirip üç ila dört 
hafta içersinde ölüyor. Öte yandan,
Afrika'nın birçok bölgesinde bugün aslanlar 
arasında inanılmaz bir nüfus patlaması 
yaşamyor. Yani arslanlar kare salgınına 
karşı çareyi çoğalmakta bulmuşlar. Dişi 
aslan bir balında üç yavru dünyaya getiriyor. 
Anne aslan, yavruları iki yaşma gelinceye 
kadar onların üzerinde titriyor.
DIŞ HABERLER SERVİSİ
11 kadından biri göğüs kanseri
T ÜRKİYE Kanserle Savaş Vakfı Başkam Prof. Dr. Ali Haydar Taşpınar, her 11 kadından 
birinin göğüs kanseri olduğunu, 
ancak son yıllarda Türk kadınlarının 
Avrupah kadınlara göre, çok daha 
bilinçli hareket ettiğim söyledi. 
Türkiye’nin en ücra köşesinden bile 
muayene için gelinmesinin, hanımların 
bu konudaki duyarlığını gösterdiğini 
belirten Taşpınar, “Bugün hanımlarda 
en fazla görülen kanser türü, göğüs 
kanseridir. Her yüz kanserli hanım 
hastadan 26’sı göğüs kanseri olmaktadır. 
ABD ve Türkiye’de yapüan 
araştırmalara göre her 11 kadından bir 
tanesi göğüs kanserine 
yakalanmaktadır. Son yıllarda dünyada 
ve Türkiye’de göğüs kanseri vakalarında 
büyük artış görülmektedir. Bu 
durumdan kurtuluş çaresi, erken 
teşhisdir” dedi. Taşpınar, “Erken teşhis 
edildiği takdirde yapüacak olan 
tedaviler, yüzde yüz başardı olmaktadır. 
Bunun için hanımlar, muayenenin 
önemim kavramaklardır. Geç teşhis 
bazen memenin alınmasına sebep 
olabilir”şeklinde konuştu.
Demirhan HARARLI/MAGAZIN SERVİSİ
Yüksek riskli kadınlar
m —»YAŞIN üstünde, evlenmemiş, doğum 
/| ‘-vyapmamış, ilk doğumunu 30 yaşından 
^Lt_/sonra yapmış, erken adet görüp geç 
menopoza girmiş, şişman, aüesinde göğüs 
kanseri olan kadınlarda meme kanserine 
yakalanma riski daha fazla. Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkam 
Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu yüksek riskli 
kadınların daha sık muayene edilmeleri 
gerektiğini ve mamografiye tabi tutulmalarının 
şart olduğunu söyledi. Alemdaroğlu, “Düşük 
risk grubuna 40 yaşından sonra 6 aylık 
muayene ve 2 ydda bir mamografı, yüksek risk 
grubuna ise 30 yaşından sonra 6 aylık 
dönemlerde sıkı izleme öneriyoruz. Ayrıca her 
kadının yaşı kaç olursa olsun adet dönemi 
bittikten 1 hafta sonra kendi kendine muayene 
yapmasını bilmesi gerekir” dedi.
Emin CÓLASAN ■
Büyük
işadamları i P İ
5
KOÇ ve Sabancı gruplan, ülke­m izin en zengin ailelerine ait­
tir. Bu aileleri ister sevelim is­
ter sevmeyelim, b ir gerçeği kabul 
etmek zorundayız.
1- Bu işsizlik ortamında on b in ­
lerce insanımız Koç ve Sabancı sa­
yesinde ekmek parası kazanmakta­
dır.
2- Türk sanayiine büyük tesisler 
kazandırmışlardır. Hemen her alan­
da fabrikaları, üretim leri vardır. İh­
racat rakamları çok büyüktür.
3- Hayır işleri yaparlar. Öğrenci­
lere verilen burslar, öğrenci yurtları, 
kütüphaneler ve diğerleri...
E leştirilecek yön le ri yok m udur, 
o lm am ış m ıdır? E lbette va rd ır ve 
geçm işte de o lm uştur. Am a te raz i­
ye koyarsak, Türkiye 'ye ka tkıla rı ve 
yararlı h izm e tle ri herhalde çok da­
ha ağır basar.
★★★
Sabancı A ilesi'n in saygın birey­
lerinden Ö zdem ir Sabancı'yı geçti­
ğim iz günlerde yitirdik. Ö ldürüldü.
95 yaşındaki V ehbi Koç önceki 
gün vefat etti.
Bu insanlar ve bu iki aile, Türk 
sanayiinin öncüleriydi.
Koç ve Sabancı ailelerini ben de 
herkes gibi zaman zaman basından 
izlerim. Kafamda bazı fik irler oluş­
muştur. Örneğin Sakıp Sabancı'nın 
orta lıkta  b iraz fazla dolandığını, 
fazla konuştuğunu ve h iç  gerek 
yokken işin artistlik yönüne kaydığı­
nı çok düşünmüşümdür. Gündeme 
getirdiği doğrular bile, bu gösterile­
rin arkasında çoğu zaman kaynayıp 
giderdi.
V ehbi Koç böyle değild i. Köşe­
sinde yaşayan b ir insandı. B ildiğim 
kadarıyla her zaman da öy le  o l­
muştu. •
Gerek Vehbi Bey ve gerekse Sa­
kıp Bey, yaşam öykülerin i anlatan 
kitaplar yazmışlardı. Bunlar gerçek­
ten ilginçti. Yaşamlarında ders alı­
nacak pek çok şey vardı. Her iki ai­
le de Anadolu'dan kopup gelmiş ve 
İstanbul'da sanayi im paratorluğu 
kurmuştu.
Vehbi Koç açısından en çok d ik­
katimi çeken şey, aşırı derecede tu­
tum lu olmasıydı. Odadan çıkarken 
elektriği kapayan, beş kuruşu b ile  
boşa harcam aktan korkan, h içb ir 
savurganlığı olmayan b ir para ba­
bası...
Koç H o ld in g 'd e  y ılla r boyu en 
üst düzey görevler yapan Can Kı­
raç, yazdığı kitapta patronu V ehbi 
Koç'u anlatıyor. Baştan sona büyük 
b ir dikkatle okudum. Tatlı, akıcı bir 
kitap.
Patronun inanılm az b iç im de  
"tu tu m lu " olması bu kitapta en be­
lirgin unsurlardan biri olarak öne çı­
kıyor.
Koç H o ld ing  tarafından yaptırı­
lan bir tesisin açılış (ya da temel at­
ma) töreni var. H o ld ing  ye tk ilile ri 
konuklara ikram etmek için çikolata 
almışlar. Fakat b ir bakıyorlar ki, ay­
nı şeyi müteahhit de yapmış. O  da 
çikolata getirmiş.
Bu durumun farkına varan Vehbi 
Koç, çevresine derhal em ir veriyor:
"Ç iko la ta y ı m üteahhit ge tirm iş. 
O nunkin i ikram  edin, b iz im k in i he­
men ortadan ka ld ırın ..."
★★★
Koç ve Sabancı aileleri hakkında 
bir iz lenim im  daha var. Bunlar hiç 
tartışmasız, Türk iye 'n in  en zengin 
aileleri... Ve kalabalık aileler... Kar­
deşler, çocuklar, torunlar, damatlar, 
gelinler...
Bu iki ailenin bireyleri, yine b il­
d iğ im  ve duyduğum kadarıyla yazı­
yorum , bugüne kadar şım arıklık, 
görgüsüzlük e tm ediler. O laylara , 
skandallara bulaşmadılar. Terbiye­
sizlik etmediler.
Son yıllarda ülkem izde nice tü­
redi zenginler, nice görgüsüz para 
babaları görmedik mi? Onların yap­
tıklarından yüzüm üz kızarmadı mı?
★★★
N e ya z ık tır ve ne kadar ac ıd ır 
k i, Türkiye 'de parasını sanayiye ya­
tıran , ü re tim  yapan, insanlara iş ve 
ekm ek sağlayanlara a rtık  "e n a y i" 
gözüyle bakılıyor. Parası olan ya fa ­
ize ve riyo r, ya arazi kapatıyor... Ve 
d e rts iz  başına h iç  d e rt açm adan, 
kra lla r g ib i yaşıyor.
Yurdun dört b ir yanında ve özel­
likle İstanbul'da arazi kapatacaksın, 
Amerika'da mal mülk edineceksin, 
bu yöntem lerle  zengin olacaksın, 
sonra da siyasete soyunup ötecek­
sin! Kadının ve erkeğin akıllı olanı 
bunu yapıyor! Bizde de böylelerini 
görmüyor muyuz?..
Gönül isterdi ki Türkiye'de daha 
nice Koç'lar ve Sabancı'lar olsun. 
Daha nice bacalar tütsün, nice te­
sisler çalışsın... Çünkü özellikle bu 
fa iz , ran t ve kapkaç döneminde bu­
na gereksinme duyuyoruz.
Böyle dedim  diye sakın sanma­
yın ki bu a ile le rle  b ir yakın lığım , 
ilişk im  var! Bugüne kadar b ir kez 
Vehbi Koç ve bir kez de Sakıp Sa­
bancı ile yüz yüze geldim. Diğerle­
riyle el sıkışma fırsatım bile olmadı. 
O  nedenle, bu yazdıklarım ı lütfen 
"ze n g in le re  düzülm üş övgü" ola­
rak görm eyin. Sadece kafam daki 
değerlendirmeyi size iletiyorum.
Evet, bu ü lken in  b ir vatandaşı 
olarak onların günah ve sevaplarını 
kafamda tarttığım da, T ü rk iye 'ye  
olan katkıları daha ağır basıyor.
Vehbi Koç'a A llah'tan rahmet d i­
liyorum.
KOLUMAN  Avrupa'nın iki dev ismini 
bir araya getirdi.
Birisi Mercedes-Benz 1844 çekici, diğeri Kögel 
treyler. İkisi de alanında 1 numara.
Mercedes-Benz
İkisi de en iyisi. Olağanüstü dayanıklılık ve güç... 
Gelenekselleşmiş sağlamlık...Avrupa 
standartlarına öncülük eden kalite...KOLUMAN 
güvencesinde aynı adreste buluştu...
İ K O G l k l
KOLUMAN , Avrupa'nın en iyilerine aynı anda 
ulaşma olanağı, ödeme kolaylıkları ve benzersiz 
servis garantisiyle bir kez daha taşımacıların 
hizmetinde.
C KOLUMAN
Merkez: Nenehatun Cad. No: 105 GOP 06700 ANKARA Tel: (0 312) 446  23 50 pbx. Fax: (0 312) 446 23 60
Mercedes-Benz 1844 çekicileri ve Kögel 
treylerleri KO LUM A N  da anahtar teslimi 
hazır...
Gelin, yükünüzü hafifletelim.
+
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f T H m r a ı
R e j i m , a n a ­
y o l  çöpçatanları 
Mustafa Taşar ile 
Yalım Erez saye­
sinde ayakta..
Kalpleri, vatan sevgisiyle atan 
bu iki zat, cumhuriyeti ve laikliği 
kurtardılar. Çok çalıştılar. En gü­
zel bayram hediyesini hazırladılar 
bizlere.
Bundan böyle artık kızlanmızın 
etek boylan güvencede. Milli eği­
tim bugünkü çağdaş düzeyini ko­
ruyacak. Çocuklarımız, ‘moder- 
nitenin anayolundan' hızla 
dünyayı yakalayacaklar. Milli Sa­
vunm anın ANAP'a mı yoksa 
DYP'ye mi verilmesi hiç önemli 
değil. Zaten bu noktada kimsenin 
Silahlı Kuvvetlerin Savunma Ba­
kanlığına bağlanması gibi bir tale­
bi yok. Herkes huzurlu.
Turizm, kültür vs...H ep cici 
çocuklar oturacaklar bu koltukla­
ra. Kırmızı plakalı otomobillerin­
den kimseyi ürkütmeden yönete­
cekler ülkeyi.
Bütün bu gelişmeler, son on- 
beş gün içinde ortaya çıkan bir 
büyük bir siyaset dehası sayesinde 
gerçekleşecek.
Bilindiği gibi bu deha, Kaspa- 
rov’dan esinlenip yaptığı hamle­
lerle RP'yi mindere çekti. Sonra 
RP'yi sisteme çekti. Cesaretle pa­
zarlık etti. Tuş etti. Sistem içinde 
köşeye sıkıştırdı. Salladı, attı.
Rejim nöbetçileri
Zeynep
Atİkkan
Sonra yoluna koyuldu. Kendi­
sine işaret edilen anayola girdi. 
Şimdi ANAYOL'da Türkiye’nin ve 
rejimin nöbetini tutacak. Tabii 
kendi koşullarını da kabul ettire­
cek. RP'den kopardığı tavizleri 
DYP'nin kalesine atacak.
O sırada ANAP kurmay ve 
ağır toplan anayolda sıntacaklar.
Bugüne kadar keşfedilmemiş 
siyasi deha, servetinin kaynağını 
açıklayamamış bir başbakanın 
malına mülküne de sahip çıkacak. 
Rejimi korurken Türkiye’de ‘ta- 
lancıları' korumak gerektiği için
epey de destek gö­
recek. Eski ‘çarlar' 
da epey keyiflene­
cek.
Herkes doğru yo­
la girecek. Rejim güvencede. Mal­
lar güvencede.
Köşe yazarları, köşelerinden, 
büyük fedakârlıkla ANAYOL'cula- 
ra tam destek vermeye devam 
edecekler. Kimse çıkıp da ‘nere­
de dosyalar, hırsızlıklar' diye 
sormayacak. Çünkü önemli olan 
rejimi kurtarmak.
Türkiye, ne yazık ki yıllardır 
ekonomide alışageldiği korumacı­
lığı siyasete de taşıyor. İki başarı­
sız lideri, bir takım korkularla Tür­
kiye’nin kaderiymiş gibi sunuyor­
lar. Siyasetin tasfiye eden çarkla- 
nnı işletemiyorlar.
Şeffaf olmadığı için Türki­
ye'nin geleceğini tıkayacak olan 
RP tabii ki bir çözüm olamazdı. 
Ancak, Tansu Çiller ve Mesut Yıl- 
maz'ın ANAYOL'u da Türkiye 
için bir maceradan ileri gidemez.
Dönüşümlü başbakanlık siste­
miyle İsrail modelini önerenler, 
gidip İsrail'de bir inceleme yapsın­
lar. Bu sistemin, iki partinin birbi­
rinin kuyusunu kazdığı bir sisteme 
dönüştüğünü yerinde izlesinler.
Bu herhalde çok fazla bir bek­
lenti. Çünkü hırsızlıklara göz yu­
man ve onlan ödüllendiren bir sis­
temi içine sindiren bir toplum za­
ten pes etmiş demektir.
OYUNUN KURALI
EGE CANSEN
Angaralı Vehbi
^ ^ D T Ü 'd e  son sınıfınday­
ken hocamız Filiz Karabey (şimdi 
Ofluoğlu) Vehbi Koç' un yanına 
girmişti. Şimdiki deyişiyle “ İnsan 
kaynaklan müdürü" olarak Fi­
liz H anım , K oç teşkilatına genç 
elemanlar bulma görevini üstlen­
mişti. Bir gün Ankara’da Ulus'taki 
yazıhanesinde Vehbi Koç'un be­
nimle mülakat yapacağını, beğe­
nirse işe alacağını söyledi. Aylar­
dan aralık, yıllardan 1960 'tı.
1 9 6 1 'in Tem m uz ayında Arçelik'te 
işe başladım. 1 9 8 0  yılında K oç Holdin­
g d e  Sanayi İşleri K oord inatörü yken 
gruptan aynldım. Vehbi B ey 'in  onayıy­
la A rçelik'in verdiği bir bursla iki yıl 
A m erika’da yüksek lisans eğitimi yap­
tım . K oç Grubu ve pek tabii Vehbi 
K oç, benim  hayatım da son  d erece  
önemli bir yer tutar.
Elim kalem tuttuğu için Vehbi B e -  
y 'le normal iş ilişkileri dışında da yakın 
çalışm a fırsatım  oldu. Zam an zam an, 
yapacağı konuşmalann metinlerinin ha­
zırlanmasına yardım ettim. Sürekli ola­
rak Vehbi B e y 'i  gözlem ledim . Onu 
Vehbi Koç yapan karakter kimyasını 
çözümlemeye çalıştım. Bu, Vehbi B e y  
hakkında yazdığım dördüncü yazıdır. 
Onun hakkında yazarken nedense çok 
zorlanınm. Aklıma yüzlerce cümle gelir. 
Ancak bir kısmını yazıya dökme cesare­
tini bulabilirim. Okuyup hatamı bulması­
nı hiç istem em . O  yüzden çok dikkatli 
olmam gerektiğini düşünürüm.
★ ★ ★
Vehbi Bey, tek kelimeyle “olağa­
nüstü" bir insandı. Belki de onu anla­
m anın birinci şartı, onun sıra dişiliğini 
kabul etm ekten başlar. Dolayısıyla Veh­
bi Koç büyük bir işadamıydı, hayırse­
verdi, iyi aile babasıydı gibi başkalan için 
de sıralanabilecek nitelikler Vehbi Be­
y'i anlatamaz.
Belki de Vehbi Bey'i, bir sanatkâr 
olarak düşünmemiz gerekir. O zaman, 
onun karakter mozaiğinin taşları yerine 
daha iyi oturur. Vehbi Bey, görünüşü 
ile çok sade bir insandı. Yaşayışı da öy­
leydi. Çünkü o , nihai hedefine varmak 
için öyle hareket etmesi gerektiğini bili­
yordu.
O sade görünüşlü Vehbi Bey, aslında 
bir yanardağ gibiydi. Müthiş enerji yük­
lüydü. Tedbirsizleri fena halde yakardı.
★ ★ ★
B en  bugün, Vehbi B ey 'in  en büyük 
eseri olan Koç Holding'in geleceğinden
bir nebze bahsetm ek istiyorum. 
Vehbi Koç 'un en büyük emeli, 
kurduğu şirketleri, kendi ölümün­
den sonra da yaşayabilecek bir 
yapıya kavuşturm aktı. B una 
“ m ü esseseleşm e" diyordu. 
M üesseseleşm ek, şirketleri, kişi­
lerden (sadece patrondan değil, 
herhangi bir profesyonelden de) 
bağımsız kılmaktır.
Daha öz bir deyişle, bir orga­
nizasyonu, yönetilen bir yapı ol­
m aktan çıkarıp , kendi kendini 
yönetir hale getirmektir.
Şimdi K oç Grubunun dışından veya 
içinden birçok kişi, Vehbi B e y 'in  ölü­
münden sonra K o ç Holding'i kim yö­
n e te ce k  sorusunu so racak tır . V ehbi 
B e y 'in  em eli ise , bu soruyu gereksiz 
kılmaktı.
K oç Holding'i kimse yönetm eyecek- 
tir. K oç, kendi kendini yönetecektir. 
Pek tabii, üst yönetim postlarında birile- 
ri oturacaktır. Am a onlar, kendi kendini 
yöneten bir örgütün görevlileri olacaktır. 
H epsi o kadar. Vehbi K oç, Allah'ın 
ona bahşettiği uzun bir ömür ve eskim e­
yen bir akılla grubu aşağı yukan bu hale 
getirmiştir. İnşallah, bundan sonra bu 
ana fikir K oç Holding'te iyice kökleşir. 
Koç Holding'te somutlaşan bu özerk ya­
pı, buradan tüm Türk sanayiine yayılır 
ve Türkiye, omurgası sağlam büyük şir­
ketlere sahip hale gelir.
S O N  S Ö Z : Vehbi Koç'a saygı, K o­
ç'u yaşatmaktır.
SSK p di, vergi öd kolay yolu:
Vergilerinizi 
Akbanka ödeyin.
R a h a t  e d i n ! . .
V erg i ö d e m e k  iç in , v e rg i d a ire s in e  g itm en ize  g e re k  y o k !
Vergi dairelerinde beklemeler, artık tarihte kaldı. Şimdi Akbank size, vergi ödemenin en kolay ve en zahmetsiz yolunu 
sunuyor. T. C. Maliye Bakanlığı ile Akbank arasında imzalanan anlaşma gereğince, 1 Mart 1996 ’dan itibaren vergilerinizi 
vergi dairelerine ödeme yükümlülüğünüz sona eriyor. Artık, vergilerinizi dilediğiniz Akbank şubesine ödeyebileceksiniz.
Gelir Vergisi, Katma Değer Vergisi, Kurumlar Vergisi, Veraset ve İntikal Vergisi, Damga Vergisi, Banka ve Sigorta 
Muameleleri Vergisi başta olmak üzere tüm vergi ödemelerinizi Akbank'tan yapmak için, vergilerinizin türünü, vergi 
dairenizi, numaranızı, ödeyeceğiniz tutan ve son ödeme tarihini sadece bir talimatla Akbank'a bildirmeniz yeterli.
V e r g i ö d e m e n iz , s o n  ö d e m e  g ü n ü n d e  T ic a r i  A k h e s a p ’ım z d a n  a l ı n a r a k  y a p ı l ı r !
Ticari Akbesap’m ız  varsa, vergi ödemeleriniz için A k b a n k ’a  b ir  ta lim a t verin  y e te r !  P aranız son ödeme 
g ü n ü n e  kadar Ticari Akhesap’ım zd a  kalır. Son ödeme gününde, vergi tu tarın ız otomatik olarak 
Ticari Akhesap'ınızdan alınarak bağlı o lduğunuz vergi dairesi hesabına aktarılır.
T ic a r i  A k h e s a p ’ın ız d a  p a r a  o lm a s a  d a , v e r g i ö d e m e le r in iz  iç in  
A c i l  İ h t iy a ç  K r e d is i,  a n ın d a  d e v re y e  g i r e r
( Ticari Akhesap’m ızda  p a ra y o k y a  da yeterince para  kalmadı.
Hiç endişelenmeyin. Acil İhtiyaç Kredisi, lim itin iz dahilinde anında  devreye girerek im dadınıza yetişir.
Son ödeme gününde, otomatik olarak verginiz ödenir.
T ic a r i  A k h e s a p ’m ız y o k s a ,  y a p a c a ğ ın ız  i l k  iş , ö n c e  b i r  T ic a r i  A k h e s a p  a ç t ı r m a k !
H e m e n , ş im d i! . .
A kb a n k’ta Ticari Akhesap’ı olan tüm işyerleri, O to m a tik  V ergi Ö dem e im kânından başka 
A cil İh tiy a ç  K red isi, Çek Ödeme, N a k it Ödeme, D ü zen li Ödeme, F a tura  Ödeme, SSK  P r im i Ö dem e ve 
İ ş y e r i  K re d i K a r tı B orcu  Ö dem e im kânlarından da yararlanırlar.
A kb a n k’m  tüm  şubelerinden Vergi Ödeme ile ilgili ayrıntılı bilgi alabilir ya  da Akbank Müşteri H izmet M erkezi’ni arayarak  
(0 2 1 2 ) 2 8 2  44  4 4 ’ ten öğrenmek istediğiniz her şeyi sorabilirsiniz.
A ynca , verginizi A kb a n k’a  gelerek p a r a y a  da  çekle ödem ek isterseniz, tüm  A kbank şubelerine verginizi yatırabilirsiniz.
Siz de, vergi öd erken  en kolay ve en  zahm etsiz yolu seçin ... Verginizi A kbank’a ödeyin!..
A K B A N K
G ü v e n i n i z i n  E s e r i
ayraklar 
yarıya indi
v
fehbi Koç'un ölümü 
üzerine Holding'in 
Nakkaştepe'deki merkezinde 
ve Arçelik'in Çayırova'daki 
tesislerinde şirket bayrakları 
yarıya indi. Koç Ailesi 
taziyetleri Nakkaştepe'de 
kabul edecek.
Son yazısı bayram mesajı
Vehbi Koç son tamimini, Arçelik'te çalışanlann 
Ramazan Bayramı'nı kutlamak 
üzere yayımlamıştı. 14 Şubat tarihli 
tamimde Koç, şunları demişti: 
“Muhterem arkadaşlar, 20 Şubat 
1996 Salı günü Ramazan 
Bayramıdır. Bu bayramdan
istifade ederek, bir kaç gün 
dinlenmek üzere İstanbul'dan 
aynlacağım için şimdiden hepinizin 
bayramını tebrik eder, ailenizle 
birlikte sıhhat ve afiyet içerisinde 
nice bayramlar idrak etmenizi diler, 
gözlerinizden öperim. Vehbi Koç" 
İsmail POLAT/İSTANBUL
İhracatçılar toplanmıyor
TÜRK sanayiinin öncüsü Vehbi Koç'un ölümüyle yasa 
boğulan iş dünyasında bugün 
yapılacak toplantılar erteleniyor. 
Koç'un vefatının ardından 
Türktrade'nin bugün yapılacak, 
“ İhracatçı veSanayici Açısından
Türk Ekonomisinin Durumu" 
konulu toplantı ertelendi. Bu 
toplantıda Prof. Dr. Atilla 
Karaosmanoğlu bir konferans 
verecekti. Türktrade yetkilileri 
toplantının ileri bir tarihte 
yapılacağını açıkladılar.
Borsada hisseleri yükseldi
I’ stanbul Menkul Kıymetler
Borsası'nda işlem gören 
Koç Grubu hisseleri dün 
yükseldi. İMKB Bileşik 
Endeksi dün yüzde 
8'den fazla artarken Koç Grubu'na 
ait hisseler de bir günde ortalama 
yüzde 2 ile yüzde 10 arasında 
değişen oranlarda prim yaptı. 
Borsada işlem gören bazı Koç 
Grubu hisseleri ve değerleri şöyle: 
Koç Holding hisseleri bin lira 
artarak 13 bin liraya yükseldi. Koç 
Yatırım 500 lira artarak 15 bin 
liraya çıktı. Grubun lokomotiv 
şirketi Arçelik'in hisseleri 600 lira 
artışla 7 bin 300 liradan işlem 
görürken, Bekoteknik 900 liralık 
artışla 6 bin 700 liradan satıldı. 
Döktaş hisseleri bin 500 liralık 
artışla 12 bin liradan kapanırken, 
Ardem bin 250 liralık artışla 15 bin
liraya yükseldi. Koç 
Grubu'nun turizm 
sektöründeki 
şirketlerinden Marmaris 
Altınyunus'un hisseleri 
550 liralık artışla 4 bin 
50 liraya çıktı. Miigros 5 bin liralık 
artışla 75 bin liraya yükseldi. 
Demirdöküm 700 liralık artışla 8 
bin 400 liradan işlem gördü. 
Grubun otomotiv sektöründeki 
şirketleri Otosan bin lira artarak 15 
bin liradan ve Otokar 2 bin 500 
liralık artışla 31 bin 500'den satıldı. 
Otomotiv sektöründeki Tofaş 
Oto Fab. ve pazarlama şirketi 
Tofaş Oto Ticaret dün borsada en 
az prim yapan hisseler 
arasındaydı. Tofaş Oto fab. 
hisseleri 300 liralık artışla 7 bin 500 
liradan, Tofaş Oto Ticaret hisseleri 
de 400 liralık artışla 7 bin 600 
liradan işlem gördü.
+
TOPLUMA HEP 
MORAL VERDİ
ALİ KOÇMAN (TÜSİAD 
eski Başkanı): Vehbi Bey 
ile hem özel hayatta, hem de 
TÜSİAD dolayısıyla sık sık 
bir aya gelirdik. Ne zaman 
sorunlarım olsa, Vehbi Bey'in 
yanından çıktıktan sonra 
kendimi sorulara yanıt 
bulmuş ve ferahlamış olarak 
hissederdim. Karamsarlık 
değil, moral telkin ederdi, ayrıca olağanüstü 
sezgi sahibiydi. Ben he zaman siyasi 
istikrarsızlıktan, sorunlardan sözetsem,
'Bunlar bir şey değil biz neler gördük' yanıtını 
verirdi. Kurumlara, devletin mevcudiyetine 
inanır, özel sektörü aslında kamunun bir 
kesimi olarak görürdü. Sosyal demokrat 
politikaları benimseyen bir işadamıydı, hayatta 
ne yapmak istediyse hepsini gerçekleştirdi.
•KALKINMA CABASI UNUTULMAYACAK
j
FUAT MİRAS (TOBB Başkanı) : Uzun 
yıllar, TOBB Yönetim Kurulu Üyeliği ve 
başkanlığı görevlerinde bulunan Vehbi Koç, 
Türk özel sektörünün önderidir. Ülke 
kalkınmasındaki çabaları unutulmayacaktır.
•ÖRNEK YURTTAŞTI9ECZACIBAŞI Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı:
“Ülkemizde sanayileşmenin 
en büyük öncüsü Vehbi Koç, 
girişimlerini kurumlaştırarak 
gelecek kuşaklara aktarmayı 
başarmıştır. Ancak, onun 
önderliği bu alanda 
kalmamış, örnek yurttaş 
kimliği ile bütünleşmiştir. Türkiye'nin 
demokratik ve kalkınmış bir ülke olması 
yolundaki hemen bütün girişimlerin ya öncüsü 
olmuş ya da öncüleri arasında yer almıştır, 
(şadamlarımızda toplumsal sorum luluk 
bilincinin oluşmasında Vehbi Koç'un 
unutulmayacak katkıları vardır."
•TÜRKİYE CUMHURİYETİ SANAYİCİSİNİ KAYBETTİÖMER DİNÇKÖK (İSO Meclis Başkanı)- HÜSAMETTİN KAVİ (ISO Başkanı): Türkiye Cumhuriyeti sanayicisini kaybetti. Cumhuriyetin 
kuruluşundan bu yana ülke kalkınmasında 
sanayinin ve müteşebbislik ruhunun babası, 
lideri, duayeni olarak bizlere önderlik etmiş olan 
büyük sanayici Vehbi Koç'u kaybetmiş olmanın 
derin üzüntüsü içindeyiz. 95 yıllık yaşamının her 
anında engin tecrübesini topluma aktararak, 
ülkemizin her manada bugün dünya ölçeğinde 
ulaştığı yere gelmesinde büyük payı olmuştur.
•O ARTIK  ABİDE OLDUMEHMET YILDIRIM V I  (İstanbul Ticaret Odası
E S S a f i  1  Cumhuriyetinin kalkınma 
p  J  hamlesine öncülük eden Sayın
j§ -  f l j  sektörüne örnek olmuş gerçek 
H  «ç ■  bir memleketseverdi. Sadece 
H  J l  M  İŞ hayatıyla değil, tertemiz 
yaşantısı, bitmez tükenmez 
enerjisi ve insancıllığıyla unutulmaz bir insan 
olan Vehbi Koç'un vefatı çok büyük bir kayıptır. 
Onun yaptığı hizmetlerden bugün her yaşta Türk 
insanı faydalanıyor. Bu nedenle Sayın Koç, Türk 
insanının kalbinde bir abide gibi yaşatılacaktır.
•SANAYİYE İLK HARCI KOYDU
t t
h
REFİK BAYDUR (Türkiye İşveren 
Sendikaları Konfederasyonu Başkanı): Türk 
sanayisine, Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren 
büyük önem sarfeden ve temeline ilk harcı 
koyan sanayimizin duayeni Vehbi Koç'un ölümü 
dolayısıyla duyduğumuz elem sonsuzdur. Büyük 
müteşebbüs ve hayırsever bu büyük insanın 
kaybı, sadece acılarını paylaştığımız Koç 
ailesinin ve iş aleminin değil, ülkemizin kaybıdır.
•TÜRK SANAYİ TARİHİNE GEÇTİEROL YARAR (MÜSİAD Başkanı): Sayın Vehbi Koç, Türk sanayiinde 
birçok ilklere imza atmış,
Türk sanayi tarihine geçmiş 
önemli bir şahsiyettir. 
Kendisine Allah’tan rahmet 
Koç ailesine başsağlığı 
diliyoruz.
•İNANCLI BİR GİRİŞİMCİ9ERDOĞAN KARAKOYUNLU (MESSBaşkanı): MESS camiası olarak Vehbi Koç'un kaybından büyük üzüntü duyuyoruz. Vehbi 
Koç herşeyden önce inançlı bir girişimciydi. 
Sadece Türkiye'de değil dünyada da takdirle 
karşılanan ve ödüllendirilen örnek bir 
müteşebbisti. Türk işalemi kendisini her 
zaman saygı ile anacak ve arayacaktır.
K ENDİSİNİ 198- emekliye ayıraı Koç, sop nefesi 
verene kadar hem iş 
hayatından, hem de sosy 
çalışmalardan kopmadı.
Aile Sağlığı ve Planlaı 
Vakfı adına Birleşmiş 
Milletler’den “Nüfus Ödt 
alan Koç, son günlerinde 
terörünü önleme” konusı 
ciddi bir çalışmaya ön ay 
olmak için hazırlıklar 
yapıyordu.
R apor İstemİş
1994 yılı Nisan ayında 
Houston’da ciddi bir ameliyat 
geçiren Vehbi Koç, buradan 
sağlıklı döndükten sonra da, 
biraz yavaşlatmakla beraber, 
kendine özgü çalışma 
temposunu sürdürdü.
Türk Eğitim Vakfı’ndaki 
yerini 1993 yılında Aydm 
Bolak’a, Aile Planlaması 
Vakfı’ndaki koltuğunu da 
Feyyaz Berker’e bırakan Koç, 
son dönemlerde trafik terörü ve 
trafik sorununa el atmaya karar 
verdi.
Vehbi Koç, bu konudaki 
çalışmalarına zemin oluşturmak 
için Koç Grubu bünyesindeki
itibaren “Şeref Başkam” olan 
Vehbi Koç, grubun önde gelen 
gıda şirketlerinden Tat 
Konserve’nin Yönetim Kurulu 
Başkanhğı’nı son günlerine 
kadar devam ettirdi.
Koç’un yalandan ilgilendiği 
bir başka grup şirketi de 
Migros’tu. Nitekim Vehbi 
Koç’un Migros’a olan yakın 
ilgisinin bir örneği de 
ölümünden birkaç saat önce 
yaşandı.'Antalya’da bayram 
tatilini geçiren Vehbi Koç, 
ölümünden birkaç saat önce 
Migros’un Antalya mağazasını 
gezmişti.
Sabancı: O  b ir
Rahmi Koç’un, kardeşi Semahat Arsel’le birlikt Nakkaştepe’deki holding 
binasına gelmesinden sonra 
ziyaretçi akım yoğunlaştı. Koç 
Ailesi’ne başsağlığı dilemek üzere 
holdinge gelen ünlü işadamı 
Sakıp Sabancı, “O bir
üniversiteydi” dedi. Vehbi Koç’un 
bugün yapılacak cenaze törenine, 
otomotiy sektöründeki İtalyan 
ortağı FİAT’m sahibi ve üst düzey 
yöneticilerinin de katılacağı 
öğrenildi. Vehbi Koç’un 
ölümünden büyük üzüntü 
duyduğunu belirten Sakıp
üniversiteydi
Sabancı, “Ben ondan çok şeyler 
öğrendim, çok dersler aldım. Ufak 
tefek rekabetimiz olurdu ama 
medeni ölçüler içinde olurdu. 
Kendisini çok severdim” diye 
konuştu. Gazetecilere, “İnşallah 
siz de Koç gibi olunuz. Vehbi Koç 
gibiler çoğalırsa, bu memleket çok 
ileri gider” diyen Sabancı, şöyle 
dedi: “Hiç kimse sonsuza dek 
yaşamıyor. Gönül isterdi ki daha 
fazla yaşasm, daha büyükişler 
yapsm. Bir numuneydi, örnekti o. 
95 sene, daha güzel Türkiye 
isteğiyle, dolu dolu çalıştı. Bir kaç 
defa Londra’da beraber olduk ve 
hep iş konuştuk. Bir doktora olayı 
için Eskişehir’e gittik geldik, hep 
iş konuştu. ‘Madem beraber yola 
çıktık, otomobil yapacağız, 
Eskişehir’e gidip geleceğiz, 
hazırlık yaptım. Iaocco’nun 
hayatının özetini getirdim, yol 
boyunca okuyacağız’ derdi.
Zaman boşa gitmesin, verimli 
olsun, yaptığımız işten güzellik
gelsin isterdi. Yüreği bunlarla 
doluydu. İnşallah Vehbi Koç gibi 
Koç’lar meydana getirelim. ”
Koç Holding’e başsağlığı 
ziyaretinde bulunanlar arasmda, 
Hürriyet ve Milliyet 
Gazetelerinin sahabi Aydm 
Doğan, Hürriyet Genel Yayın 
Yönetmeni Ertuğrul Özkök, 
Hürriyet Başyazarı Oktay Ekşi, 
Hürriyet Vakfi Genel Müdürü 
Orhan Birgit, Milliyet Murahhas 
Üyesi ve İcra Kurulu Başkam 
Doğan Heper, Milliyet Genel 
Yayın Yönetmeni Derya Sazak, 
Anadolu Otomotiv AŞ sahibi 
Taylan Bilgen, Kızılay Genel 
Başkam Kemal Demir, İSO 
Başkam Hüsamettin Kavi, 
işadamı Ömer Dinçkök, Milli 
Eğitim eski Bakam Nevzat Ayaz, 
Deniz Kuvvetleri eski Komutam 
Nejat Tümer, ANAP Bursa 
Milletvekili İlhan Kesici, 
Fenerbahçe Kulübü Başkam Ali 
Şen, işadamı Jak Kamhi vardı.
Son ders
B ü y ü k  patronun ölümü bile son ders gibi 
sahnelendi.
Vehbi Koç ’un hastanesi vardı. Özel doktoru, 
hemşiresi yanından ayrılmazdı. Ama son nefesin­
de bir ambülans bulamadı.
Vehbi Bey okulu ticaret için erken terk etti. 
Koç Üniversitesini, Türk Eğitim Vakfını kurdu. 
Cenazesinde çiçek yerine, Vakfa bağış yapılmasını 
vasiyet etti.
Sağlık ve eğitim. Bir de güvenlik. Devletin 
vazgeçilmez üç görevi. Zenginle yoksulun ortak 
korkusu..
Bugünden daha kötüsü olabilir mi? Evet, Y e­
dinci Beş Yıllık Kalkınma Planına, yani devletin 
resmi belgesine göre olacak...
★ ★
Yedinci Plana göre, Türkiye'de 6 7  bin 2 0 0  he­
kim var. Oysa ihtiyaç 7 8  bin 3 0 0  hekim. Açık 
rakamı 11 bin 100 ...
Plan bile 2 0 0 0  yılı için “durum düzelecek" 
iddiasını taşımıyor. 2000 'd e hekim sayısı 8 3  bin 
5 0 0 'e , ihtiyaç 10 0  bine çıkacak. Açık rakamı 
16  bin 5 0 0 'e  yükselecek.
İlkokul öğretmeni açığı da büyüyecek. Halen 
3 1 8  bin 8 0 0  öğretmene karşılık ihtiyaç rakamı 
3 7 2  bin 4 0 0 . Açık rakamı 5 3  bin 6 0 0 ...
2 0 0 0  yılında 4 1 7  bin 9 0 0  ilkokul öğretmeni 
gerekecek. O tarihteki öğretmen sayısı 3 5 7  bin 
800'ü  geçmeyecek. Açık rakamı 6 0  bin 100 'e  
çıkacak.
Hesaplara göre, şu anda 1 4 0  bin 4 0 0  polise 
ihtiyaç var. Polis sayısı 1 2 7  bin 1 00 . Açık raka­
mı 13 bin 3 0 0 ...
2 0 0 0  yılında 2 0 0  bin polis gerekli olacak. 
Ama polis sayısı 1 8 2  bin 600 'le  sınırlı kalacak. 
Açık rakamı 17 bin 4 0 0 ...
Sosyal güvenlik kurumlan 2 0 0 0  yılına kadar 
batmazlarsa, ayakta zor duruyor olacaklar. Aktif 
sigortalı sayısı 2 000 'e  kadar 2 .5  milyon artacak.
Aktif sigortalının sırtından hizmet alan bağımlı 
sayısı 8 .8  milyon yükselecek. Prim ödeyen her ye­
ni sigortalı için, üç kişiye verilen hizmet faturası 
sisteme kambur olacak.
Demek ki Türkiye'yi 2 0 0 0  yılında hasta, cahil 
ve her türlü güvenlikten yoksun kalabalık bir tablo 
bekliyor.
★ ★
Vehbi Koç yaşarken Anayol için çok çaba 
harcadı. Merkez sağ ve solda birlik istedi.
Tıpkı kardeşinin tabutu başında Mesut Yıl­
maz ile Tansu Çiller'i bir araya getirmeye çalı­
şan Sakıp Sabancı gibi...
Ama Koç 'un topluma mal olan bu vasiyeti 
doğru anlaşılmalı. Anayol, Çiller veya Yılmaz gi­
bi politikacıların liderliği sürsün diye istenmiyor.
2 0 0 0  yılında daha az bebek ölsün, çağdaş eği­
tim verilsin, terör can almasın, emekliler kuyrukta 
çile çekmesin diye isteniyor.
Bu işi becerebileceklerse, ortak olsunlar, hükü­
met kursunlar.
Aksi halde bize daha fazla vakit kaybettirmesinler.
T ü rk iy e 'n in  en hesaplı k re d is iy le  sizin  o la b ilir .
Güzellik, güç ve güvenliği hiç görülmedik bir uyumla birleştiren Mondeo, kendi 
sınıfında Avrupa'nın en çok tercih edilen otomobili. Mondeo'yu yakından 
tanıdığınızda, Avrupalılaşın tercihlerinde ne kadar haklı olduğunu göreceksiniz. 
Üstelik dilerseniz, bu eşsiz otomobile Türkiye'nin en hesaplı tüketici kredisi ile 
sahip olabileceksiniz: Koçfinans Tüketici Kredisiyle...
Mondeo'yu Avrupa'da 1 numara yapan üstünlüklerden bazıları:
ZETEC Motor «Yüksekliği ayarlanabilir hidrolik direksiyon »Sürücü tarafında hava yastığı 
«Mikron hava filtresi «Merkezi kilit «Aktif gergili ön emniyet kemerleri «Ghia modellerinde 
standart klima ve ABS, isteğe bağlı otomatik vites «GLX modellerinde 
standart klima, isteğe bağlı ABS ve otomatik vites
M ondeo Ghia Sedan, 33 .370 DM , GLX Sedan, 2 7 .368  D M , CLX Sedan, 22.841 D M .
Yukarıda verilen fiyatlar, KOV dahil perakende satış fiyatlarıdır.
@ö§)Koç
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■NNNNMMMMNMMMi CiTOgraı
YA POLİTİKADA KALSAYDIM
Vehbi Koç, 1940'lı yıllarda CHP'nin milletvekili 
olması yönündeki tekliflerini kabul etmedi. Yıllar 
sonra Koç bu konuda şunları söylüyordu: "O  
zaman politikada kalsaydım, bugünkü Koç 
Müessesesi kurulamayacaktı."
P A T R O N L A R I M  P A T R O N U
** •
■ ■
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Koç'un 
kilometre 
taşları
►  1917 İlk dükkanını 120 lira 
sermaye ile Ankara'daki 
evlerinin altında açtı.
Koçzade Mustafa Rahmi 
adıyla ayakkabı lastiği, şeker, 
kaşar peyniri satmaya başladı.
►  1920-21 TBMM'de memur 
olarak çalıştı.
►  1926 Babasının firmasını 
devraldı. Koçzade Ahmet 
Vehbi firması kuruldu. Bir yıl 
sonra Ankara Ticaret Odası 
İdare Heyeti'ne seçildi.
►  1927 Ford, Ankara'da acente 
arıyordu ve Koç'a teklif etti. 
1928'de Koç'la anlaştılar.
►  1931 İlk kez Avrupa 
yolculuğuna çıktı.
►  1934 Sanayideki ilk 
teşebbüsünü gerçekleştirdi. 
Haliç'te Hovagimyan 
Biraderler'in boru fabrikasına 
ortak oldu ama iş battı.
►  1938 Vehbi Koç ve Ortaklan 
Kollektif Şirketi, Koç Ticaret 
A.Ş haline dönüştü. Koç, 
kendi sahalarında işi çok iyi 
bildiğine inandığı Emin 
Güraç'ı, İsrail Anastasyan'ı ve 
İsak Altabef'i şirketine ortak 
aldı.
►  1945 Savaş sonrası ticarette 
öncelik kazanmak için New 
York'ta Ram Commercial 
Corporation adıyla bir şirket 
kurdu. Şirket, 1954'te 
kapatıldı.
►  1946 ABD'ye ilk yolculuğunu 
yaptı ve kendi deyimiyle
bu gezi tüccarlıktan 
sanayiciliğe geçişinin 
başlangıç noktası oldu.
Ampul fabrikası için General 
Electric ile anlaştı. Fabrika 
1948'de kuruldu.
►  1953 Siemens acenteliği 
alındı. 1964'teSiemens'le 
ortak kablo fabrikası 
kuruldu.
►  1954 Sırasıyla Bozkurt, Kavel, 
Türk Demir Döküm, Türkay 
fabrikaları devreye girdi.
►  1955 Arçelik kuruldu. 
Başlangıçta madeni büro 
eşyası imal eden şirket, daha 
sonra beyaz eşya ve 
elektronik eşya üretimine 
geçti-
►  1956 Divan Oteli açıldı.
►  1960 Otosan açıldı, Eylül 
1966'da ilk  Türk otosu 
Anadol'u üretti.
►  1962'de Gazal, 1% 3'te 
Aygaz kuruldu.
►  1963 Koç şirketlerinin 
hepsini Koç Holding olarak 
birleştirdi.
►  1965 İzocam ve Türk 
Elektrik Koç Grubu'na 
katıldı.
►  1966 Beldesan, O toyol, Tekiz 
ve Sedko gruba katıldı.
►  1967 İsrailli Bejerono 
Ailesi ile ortak konserve 
üretmek için Beko'yu 
kurdu. Ancak Beko, daha 
sonra grubun ürünlerini 
pazarladı.
►  1968 Fiat'la anlaştı, 1971 'de 
Tofaş fabrikası açıldı.
►  1970 Kav ve Mako gruba 
dahil oldu. Ram Dış Ticaret 
kuruldu.
►  1973 Döktaş devreye girdi.
'►  1974 Migros, Koç Grubu'na
dahil o luyor
►  1976 Garanti Bankası'nda 
hakim hissedar oldu. 1983'te 
Garanti'deki hisselerini Ayhan 
Şahenk'e sattı.
►  1977 Ardem, Tekersan, 
Endiksan, Kimkat, Eko,
Sedko, Takosan, Tekiz, Tarko 
adıyla 9 kuruluş daha gruba 
katıldı.
►  1979 Asil Çelik üretime geçti. 
Özel sektörün en büyük 
ağır sanayi tesisi, kur 
garantisinin
kaldırılmasından doğan 
ekonomik nedenlerle 1982 
yılı sonunda devlete 
devredildi. Aynı yıl, Karsan 
ve Mavi Çelik şirketleri de 
: faaliyete geçti.
►  1980 Destek, Kumsan, 
Petrorama şirketleri gruba 
katıldı.
►  1993 Koçbank'taki ABD 
hisselerini alarak bankanın tek 
sahibi oldu.
►  1994 Koçfinans kuruldu.
►  1995 Koç Grubu 
Ulukartal Makarnacılık'ı 
satın aldı.
O . ğlu Rahmi 
Koç'un yat sahibi 
olduğu günlerde 
onun niçin yatı 
olmadığı sorulur. 
Vehbi Bey'in cevabı 
hazırdır: O'nun 
babası zengin. Benim 
babam fakirdi, 
yaptı ramadım.
Koç kendi üretimi olan ilk 
Türk otomobili Anadol'u 
denerken babası 
Vehbi Koç
Nurten ERK
KENDİ adını 
taşıyan dev bir 
holding. 3.2 
milyar dolarlık 
aile serveti. 42 
binin üzerinde 
personel. 28 
trilyon lirayı 
aşan 1994 yılı 
vergisi...
Vehbi Koç, 
m ilyar dolarlar, trilyon liralarla ifade 
edilen iş hacmine ve servetine 
rağmen, son derece mütevazı 
yaşamaya özen gösteriyordu. Yakın 
çevresinin aktardığı şu diyalog, onun 
yaşam felsefesini, servete bakışını çok 
güzel sergiliyor:
Rahmi Koç'un kendine 
muhteşem bir yat yaptırdığı 
haberlerinin çıktığı günlerde, Vehbi 
Koç'a sorarlar:
- Rahmi Bey kendisine yat 
yaptırıyor. Oysa sizin h iç yatınız 
olm adı. Ne diyorsunuz?
- O 'nun  babası zengin. Vehbi 
Koç'un oğlu, elbette yaptırır. Benim 
babam fa k ird i, yaptıramadım.
Koç Grubu'nda yıllarca üst düzey 
yönetici olarak görev yapan Can 
K ıraç'ın "P atronum  Vehbi Koç" adlı 
kitabına göre, Vehbi Koç'un babası 
yaşadığı dönemin şartları dikkate 
alındığında pek de fakir sayılmazdı...
DEĞİŞİM RÜZGARI
Vehbi Koç, yukardaki sözleriyle 
aslında yaşam felsefesine dönük 
önemli bir mesaj veriyor.
M arx weber tipî
Vehbi Koç'un kimilerine göre 
"c im rilik " olarak yorumlanabilecek 
bu tavrını, Marks W eber'in 
"Protestan Ahlâkı ve Kapita lizm " adlı 
kitabındaki "kap ita lis t, müteşebbis" 
tipine benzetenler (yakın çevresinde 
bulunmuş, profesyonel yöneticiler) de 
var: “  Kendini başarmaya adamış, 
dünyevi zevkleri daima hayatın son 
sırasına atm ıştı. En iy i yat, en iy i kat, 
en iy i o tom obil g ib i değerleri kendi 
sistem inde en dibe oturtm uştu. 
Çalışkanlığı, dürüstlüğü, 
m ücadeleciliğ i ve m utlaka başarmayı 
değer sistem inin en önüne koymuştu. 
Ö zel hayatı, im kanlarının çok 
a ltındaydı."
Vehbi Koç, 1973'te yayınlanan 
"H aya t H ikayem " ve 1987'de 
yayınlanan "H atıra la rım , G örüşlerim , 
Ö ğütle rim " adlı iki kitabında da bu 
mütevazıyaşamının Koç 
Topluluğu'nda da sürdürülmesine 
özen gösterilmesini istemişti: "Ben b ir 
bakkal dükkanıyla işe başladım. 
Kazandıklarım ın büyük kısmını hep 
işlerim e yatırarak, tasarrufa hep 
dikkat ederek işleri büyütm eye özen
gösterdim . İşlerim izin  bu seviyeye 
gelmesinde bu prensibin çok Düyük 
ro lü  olm uştur. Bundan sonra da 
Topluluğum uzda bu prensibin devam 
ettirilm esin i tüm  yöneticilerim izden 
ve çalışanlarım ızdan bekliyorum ."
H iç bir zaman "Benden akıllıd ır, 
acaba bana b ir zararı dokunur mu?" 
diye orta karar insanlarla çalışayım 
diye düşünmezdi. Bu da ona çok iyi 
yetenekli kadrolar yakalama şansı 
yarattı. Bugün iş dünyasında artık 
"K oç'un  adam ları" diye bir ekol var.
95 yaşında hayata gözlerini yuman 
Vehbi Koç, 79 yıllık iş hayatında, 
Kurtuluş Savaşı'nı, Atatürk, İnönü, 
Bayar, Menderes dönemlerini, tek 
parti iktidarlarını, askeri idareleri ve 
koalisyon dönemlerini yaşadı.
Türkiye'de "ho ld ing le r dönem i"n i 
açan Vehbi Koç, 1917 yılında bir 
bakkal dükkanıyla başladığı iş 
hayatını, bugün 42 binin üzerinde 
kişiye iş imkanı sağlayan Koç 
Topluluğu'na doğru adım adım ve 
başarıyla taşıdı.
Türk iş dünyasında " ilk  sanayi 
kuruluşu", " ilk  ho ld ing", " ilk  
paylaşma", " ilk  halka açılm a", " İlk  
özel sektör vakfı" gibi hemen bütün 
"ilk"!e re  damgasını vurdu. 15 yaşında 
atıldığı iş hayatında, tüccarlıktan 
sanayiciliğe uzanan zor ve uzun 
yolda, Türkiye'nin de sanayileşmesine
büyük katkılarda bulundu.
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U ç  YAŞINDA SAHNEDE
Koç'un yakın çevresine göre çok 
büyük bir aktördü. Üç yaşındayken 
sahneye çıktı ve hiç inmedi. Hayatı 
boyunca muzip bir çocuğu oynadı. 
Herkesin kendisine bir şey 
öğretmesine izin verirdi. Formel 
konuşmalar dışında Vehbi Bey'in 
"Ben bu işi b iliyo rum " edasıyla 
konuştuğu hiç duyulmamıştı. Yabancı 
bir ülkeye gittiğinde üç şey O 'nun için 
çok önemliydi: Ü lkem  iç in  ne 
öğrendim? Firmam iç in  ne öğrendim? 
Kendim iç in  ne öğrendim?
Her hareketi hesaplıydı. 
Yanındakinin elini tutması, hayret 
etmesi, üzülmesi, sevinmesi hep 
oynadığı rolün gereğiydi. Sevinçli 
gözükmesi gerektiğine inandığı için 
sevinçli görünürdü. Yakından 
tanıyanlara göre, onu lider yapan da 
bu özelliğiydi. Çevresi Vehbi Koç'u 
yönlendirmez, O  çevresini 
yönlendirirdi.
İş hayatında "sadakat ve liyakat" 
sözü vardır. Sadakat, daima liyakattan 
önce gelir, Vehbi Koç ise "liyaka ti 
sadakatin önünde görm eyi" tercih 
ederdi. Aklı, akıllı adamları yanında 
tutmaya daima yeterdi. Yeni işlerini 
mutlaka bir bilenle ortak kurardı.
Necdet SEN
B U L M A C A
S o ld a n  sa ğa 1 Yukarıdan aşağıya |
1- “Kalabalık olarak, birçok insan ile” an­
lamında bir deyim (iki kelime), 2 - Kiraya 
verilecek olan... Peru'nun plaka harfleri, 
3 - Sahip... Koyun, keçi veya deve gübre­
sine verilen bir ad (halk dili)... Bir ses­
lenme ünlemi, 4 - Takunyanın yüksek ta­
banlısı... Çılgın, mecnun, 5 - İnatçı... Dağ 
geçidi, 6 - Karşıyaka Spor Kulübü nü sim­
geleyen harfler... Bir hükümdarlık sanı,
7 - Kaput bezi de d e n i l e n __________
ve pamuk ipliğiyle yapılan 
bir dokuma, 8 - Doğada 
rastlandığı gibi olan (ta ­
bii, doğal)... Neon gazının 
simgesi, 9 - Hüzün verici, 
hüzünlü, 1 0 -Su (eski 
dil)... Genişlik... Yassı vü­
cutlu bir balık, 11- Kek­
liklerin boynundaki siyah 
halkaya verilen ad... Ta­
mir, 12- Kuş gagasının di­
bindeki katı kılların is­
m i.. Bir nota.
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1- “Arkası kesilmeyen kalabalık öbekler, 
gruplar halinde” anlamındaki bir ifade (iki 
kelime)... Bir mastar eki, 2 - Sporculara mü­
sabakalara katılabilmesi için verilen resmi 
belge... Bir yerde toplanan kalabalık (halk), 
3- Yüz metrekare değerindeki alan ölçüsü 
birimi... Sokakta bulunan ve sahibi bilinme­
yen herhangi bir şey için kulandan terim... 
Lahza, 4 - Isı sağlamak amacıyla yakılan 
maddelerin genel ismi... Sanat ve bilim 
eserlerinin muhafaza ve teşhir edildiği bina, 
5- Yüzün saçlarla kaşlar ara­
sındaki kısmı... Bir koyun 
cinsi, 6 - Akarsuların taşıyıp 
yığdıkları balçık, kil, kum, 
çakıl karışımı (alüvyon)... Ku­
ruyunca çatlayan toprak... 
Hangi şey, 7- Bir renk... Ka­
nıt... Krizanteme benzeyen 
bir çiçek, 8 - Kaynatılmış 
buğday, mısır gibi şeylerin 
genel adı... Pasak, 9- Alt ga­
gasının altında kesesi bulu­
nan bir kuş... Giz, 10- Erkek­
leri boynuzlu olan bir hay­
van... Zengin bir hanıma ar­
kadaşlık eden kadın.
Salı, 27 Şubat 1996
BEKİR COŞKUN
Satır olmadı, 
katır olsun...
DEM EK ki T an su  Ç illeri koltuğun 
dışına itmek, E rbakan 'ı sistemin içine 
çekmekten daha kolay...
Erbakan'ı sistemin içine çekemeyince, 
Tansu Çilleri koltuktan itme denemesi­
ne yeniden girişen Yılmaz'ın, itme-çekme 
işinden birincisini başardığı anlaşılıyor.
Böylece ite-kaka kurulacak koalisyo­
nun son şekli, sistemin istediği bir şekilde:
A N AYOL...
★  ★  ★
Birkaç gün önce “ Refah ile Türkiye 
karanlıklara göm ülm ez m i?.."  diye te­
lefon açan okurlarımız yine telefonda...
Bu sefer de soru şu:
“ Peki, o  kad ar yolsuzluk-hırsızlık 
ortaya atıldı, bunların hesabı sorul­
m ayacak  m ı? .."
Ne yapacaksınız?..
Ya Refah'ın sa tın , ya bunların katı- 
n .. .
Başka seçenek-var mı?..
Yok...
★  ★  ★
Yüce halkımızın kafası kanşmıştır.
Daha kaç gün önce televizyonlann ca- 
mekanında birbirlerini yolsuzluk, vurgun, 
soygun ile suçlayanların, biraraya gelip 
sanki hiçbir şey olmamış gibi kucaklaşma- 
lan nasıl olur?..
M esut Yılm az, “ H esap so racağ ız"
demiyor muydu?.. Çiller, “ Asıl biz so ­
r a c a ğ ız .."  diye gözlerini kırpıştırmıyor 
muydu?..
ANAP in elinde olduğunu söylediği yüz 
belge ile, DYP'nin bir çuval dolusu dosya­
sı ne olacak?..
Örtbas mı edilecek?..
★  ★  ★
Koalisyonu paylaşan iki partinin birbir­
lerinden hesap sorması herhalde beklen­
mez..
O zaman C u m h u rb aşk an ı ne gün
için var?..
C um hurbaşkanı nın emrindeki D ev­
let D enetlem e Kurulu ne güne duru­
yor?.. Anayasanın 104'üncü maddesinin 
(b) bendinin 1 5 'in ci paragrafı Cumhur­
başkanına “ D evlet D enetlem e Kuru- 
lu'na, incelem e, araştırm a ve denet­
lem e yaptırm a" görevini yüklüyor.
Demirel içtiği şeref-nam us yeminini 
hatırlayıp, varsa yolsuzluklarm-hırsızlıkla- 
nn üzerine, koalisyonun dışında gidemez 
mi?..
Ki ANAYOL kurulacaksa, kambursuz 
kurulsun...
Yoksa?..
Yoksa sa tırd a n  kurtuldunuz, k atıra  
razı olacaksınız...
Başka seçenek var mı?..
Yok.
Sanat
■ ■ ■ ■ H H
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Ang Lee'nin 
Sense and 
Sensibility (Akıl 
ve Duygu) adlı 
film i, en güçlü 
rakibi Dead 
Man Walking'i 
geride 
bırakarak Altın 
Ayı'nın bu yılki 
sahibi oldu. 
Başrollerini 
Emma 
Thompson ve 
Hugh Granfın 
paylaştığı 
ingiliz- 
Amerikan ortak 
yapımı film, 
Jane Austen'ın 
aynı adlı 
romanının 
uyarlaması.
İtin Ayı Hollywood'un
46rt i c i  B e r l in  F i lm  
F e s t i v a l i n in  b u  y ı l  o ld u k ç a  
ç e k iş m e l i  g e ç e n  y a r ı ş m a l ı  
b ö lü m ü  s o n u ç la n d ı .
İngiliz Richard 
Loncraine,yönetmen 
ödülünü kazanan iki 
sanatçıdan biri.
Ö D Ü LLE R
Altın Ayı: Sense and Sensibility
(Akıl ve Duygu)
Gümüş Ayı: Lust Och Faegring Stor
(Gençlik Çağı Güzeldir)
Yönetmen: Yim Ho
(Tai Yang You Er /Güneş Duyabilir)
Richard Loncraine (Richard 3)
Kadın oyanca: Anouk Grinberg (Mon Homme)
Erkek oyuncu: Sean Penn
Dead Man Walking
(Ölü Adamın Yürüyüşü)
Özel Gümüş Ayı: E No Naka Boku No Mura
(Rüyalarımdaki Köy)
Özel Gümüş Ayı: Andrzej Wajda
L (Kar Wocie / Kutsal Hafta)
Kadın oyuncu ödülü kimseyi şaşırtmadı. Mon Homme'daki 
yorumuyla Anouk Grinberg bu ödülün sahibi oldu.
• • 
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Yönetmen ödülünün 
diğer ortağı ise Tai Yang 
You Er (Güneş Duyabilir) 
ile Yim Ho oldu.
zel ödüller ise şöyle,
İBo Widerberg, Gençlik Çağı 
’ Güzeldir ile Mavi Melek 
Ödülü’nün sahibi oldu. Alfred 
Bauer Ödülü de, Vite Strozzate ile 
Çıkmazda filmi için Ricky 
Tognazzi’ye verildi. Edward Yang, 
He Ping ve Dani Levy’nin filmleri 
de özel mansiyonla ödüllendirildi.
A li YUMUŞAK /  BERLİN
Tim Robbins'in Dead Man Walking (Ölü Adamın 
Yürüyüşü) film indeki yorum uyla Sean Penn, bütün 
favorileri geride bırakarak erkek oyuncu ödülünü kazandı.
B İR  G Ü N Ü N  
H İK Â Y E S İ
■  Fax; (212) 550 00 88
Yalcın
PEKSEN
KOÇ FELSEFESİ: 
AZ YE, AZ SÖYLE
Aile serveti olarak 3.2 milyar do­lar ile dünyanın en zengin kişi­leri arasında idi. Buna karşılık 
dünyanın en mütevazı insanlarından 
biri olarak yaşadı.
Bunun nasıl üstesinden gelebildi? 
Vehbi Koç iyi bir eğitim görmemişti 
ama çok okumuş, çok dinlem işti. 
Her kitaptan, her 
yazıdan, her ko- 
nuşmadan notlar 
almış, bunları 
"G üze l S özler" 
adlı dosyasında bi­
riktirmişti.
B iriktird iğ i gü­
zel sözlerin en gü­
zellerini de, 1987 
yılında yazdığı 
"H a tıra la rım , G ö­
rüşlerim , Ö ğü tle ­
rim " adlı vasiyet 
kitabında yayınla­
mıştı.
Vehbi Koç'u
anlamak için fazla 
söze gerek yok.
Onun beğendiği 
sözlere bir göz at­
mak yeteri i:
* Gençlik bilseydi, ihtiyarlık yapa­
bilseydi.
* Bir zenginin mezar taşında şu 
yazılıdır: Toplamayı yapar, zarbı 
(çarpmayı) bilir, hayatta hiç çıkarma­
yı bilmezdi. Öldükten sonra vârisleri 
taksimi (bölme) öğrendiler. (İzmirli 
Haşmet)
* İyi bir damat, kazanılmış bir er­
kek evlat; kötü bir damat, kaybedil­
miş bir kız evlat.
* Rahatınız için gerekli olan hiçbir 
şeyden kendinizi yoksun etmeyin;
■  ■ ■
ama size onur veren bir sadelik, tu­
tumluluk içinde yaşayın ve son nefe­
sinize kadar çalışın (Samuel Smiles).
* Kimseye sırrını söyleme, onun 
da bir sırdaşı olur, ona söyler. Sırdaşı 
da herkese söyler. Malını güvenilir 
insanlara teslim et, ama sırrını kendi­
ne sakla (Sadi-i Şirazi).
* Çabuk ba­
şarıya ulaşanlar, 
çabuk yıkılırlar 
(atasözü).
* Mezarları 
ziyaret ediniz, 
ömrün kıymeti­
ni anlamak için. 
Hastaneleri z i­
yaret ediniz, sıh­
hatinizin kıyme­
tin i b ilm ek için 
(hadis).
* Ben de se­
nin gibi idim  
unutma Hûda­
'yı, sen de be­
nim gibi olacak­
sın, oku Fatiha- 
'yı (Şeyh Ah­
met).
* Az yemek, az söylemek insanı 
eder melek, çok yemek, çok söyle­
mek eder insanı helak.
* insanlar söyledikleri sözün esiri, 
söylemediklerinin hakimidir.
* İlim  hakimdir, mal ise 
mahkûmdur. İlim seni korur, halbuki 
malı sen korursun. İlim  çalınmaz, 
mal ise çalınır. İlim sarf ettikçe artar, 
mal ise sarf ettikçe azalır (Hz. Ali).
işte Vehbi Koç'un görkemli, ama 
sade yaşamının sırrı bu güzel sözler­
de gizli. Kederli ailesine başsağlığı 
diliyorum.
m ş m
A n  AP - RP koalisyonu 
olasılığının ortadan kalkması, 
en fazla Tansu Ç ille r'in  işine 
yararken, en fazla DYP'de 
sevinç yarattı. Önceki gün bir 
basın toplantısı düzenleyen 
DYP Genel Başkan Yardımcısı 
M ehm et Gölhan, yaklaşık 40
dakika süren konuşması 
boyunca 25 kez "sevindim , 
sevindik, sevindirici, 
sevinçliyiz " dedi. Ayrıca 5 kez 
"m u tlu  o ldum ", 10 kez "bu  
m utlu luk", 8 kez de 
"um utluyuz" dedi.
Ne diyelim, bu sevinç ve 
m utlu luk biraz da halka 
yansır inşallah.
KARAYOLLARININ 
BABA KUZULARI
Bayram dönüşü paralı yolu 3 saatte alanlar, gişe önlerinde 1 saat kuyruk beklemek zorunda kaldılar. Çünkü 
gişelerin büyük kısmı yine kapalıydı ve 3 
gişe memuru, gişelere aynı anda ulaşan 300 
araçtan para toplamaya yetişemiyordu. Bu 
sorun neredeyse 2 yıldır çözülemiyordu. 
Nedeni de şuydu:
Karayollarına uzunca bir süredir memur 
statüsünde eleman alınmıyordu. Bu 
kuruluşa girmenin tek yolu gişe memuru 
statüsünde işe başlamaktı. Kuruluşa bir çok 
gişe memuru alınıyor, ama yine de gişe 
memuru yetmiyordu. Çünkü:
Karayollarının bazı üst düzey bürokratları 
kendi çoçuklarını ve akraba çocuklarını gişe 
memuru olarak işe aldırıyorlardı.
Ne var ki, gişe memurluğu zor bir işti. 
Karda, kışta veya sıcakta güneşin karşısında 
para toplamak, para saymak, insanlarla 
uğraşmak kolay değildi. Bu yüzden gişe 
memuru olarak işe başlayan akrabalar, 
zamanla başka birimlere doğru 
kaydırılıyordu.
Böylece bir yandan gişe memuru sıkıntısı 
çekilirken, bir yandan da gişe memuru 
sayısında fazlalık görülüyor ve yeni kadro 
açma gereği duyulmuyordu. Sonuçta olanlar 
o yolları kullananlara oluyor, gişe memuru 
olup da gişe mumurluğu yapmayanlar 
yüzünden saç-baş yolunuyordu.
REFAH İN TERS 
TAKİYYESİ
Refah Partisi'nin "takiyye" yaptığı çok söylenmişti, ama ters takiyye yaptığı ilk kez dile getirildi. Engin 
hoşgörüsü ile tanınan Prof. Toktamış 
Ateş Hocamız önceki gün, yazısında 
ilginç bir yorum getirdi:
"İşin doğrusu Refah Partisi bir şeriat 
partisi falan değildir. Refah Partisi'nin 
getirmeyi öngördüğü düzenin de 
şeriatla falan ilgisi yoktur. "A d il Düzen" 
adını verdikleri düzen; çağdışı ve ipe 
sapa gelmez bir düzendir ve ne 
"uygulanabilirliği" vardır, ne de 
İslamiyet'le bir ilgisi. Ve bu 
özellikleriyle Türkiye'de düzeni 
değiştirebilecek bir alternatif olmaktan 
da çok uzaktır.
Kimi çevrelerde Refah'ın aslında bir 
şeriat partisi olduğu, fakat takiyye 
yaparak bunu sakladığı ve eğer gücü 
ele geçirirse şeriat düzeni taleplerini 
dile getireceği konusunda bir inanç ve 
korku var. Ben bunun tam tersini 
düşünüyorum.
Bence Refah'ın şeriatla falan ilgisi 
yok, ama kimi çevrelere gizli bir şeriatçı 
görüntüsü veriyorlar ve asıl takiyyeyi o 
zaman yapıyorlar. Eğer Refah bugün bir 
şeriatçı parti olarak ortaya çıksa, bugün 
aldığı oyların yarısını bile alamaz ve 
Refah'ın yöneticileri, bunun pekala 
farkında ve bilincindedir."
Buyurun b ir de buradan yakın...
R  Ö D Ü L L E N D İR İL İY O R !
V e s t e l  B l a c k  S e r i s i  T e l e v i z y o n l a r  
ş i m d i  V e s t e l  M i n i  M ü z i k  S e t i  h e d i y e l i
V este l, e le k tro n ik  te k n o lo jis in in  sunduğu tüm  
ü s tü n lü k le re  sahip Black Serisi b ir  te levizyon alan 
herkese, b ir de Vestel Mini Müzik Seti hediye ediyor.
Siz de yılın bu ilk  kampanyasının özel ödem e 
koşullarından yararlanın; hem büyük b ir  markaya, 
büyük b ir  kaliteye kavuşup Vestel’e te rfi edin, hem de 
her yerde kullanabileceğiniz bir 
Vestel Mini Müzik Setiniz olsun.
Unutmayın, 29 Şubat son gün.
V E S T E L .  T Ü K E T İ C İ  
D A N I Ş M A  M E R K E Z İ
0 8 0 0  2 1 1  4 0 7 6  
0 8 0 0  2 11 4 0  7 7
TÜRKİYE'NİN HER YERİNDEN ÜCRETSİZ ARAYABİLİRSİNİZ.
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B L A C K  W  S T D  37 2 7 .0 8 0 .0 0 0 4.610.000 4.610.000 32.270.000 3.870.000 3.870.000 34.830.000 3.390.000 3.390.000 37.290.000
B L A C K  W  T X T  37 2 8 .7 5 0 .0 0 0 4.890.000 4.890.000 34.230.000 4.110.000 4.110.000 36.990.000 3.590.000 3.590.000 39.490.000
B L A C K  M S T D  51 3 4 .7 4 0 .0 0 0 S.910.000 S .910.000 41.370.000 4.970.000 4.970.000 44.730.000 4.340.000 4.340.000 47.740.000
B L A C K  M T X T  1 1 3 6 .4 1 0 .0 0 0 6.190.000 6.190.000 43.330.000 5.210.000 5.210.000 46.890.000 4.550.000 4.550.000 50.050.000
B L A C K  Z  S T D  S I 3 5 .2 4 0 .0 0 0 5.990.000 5.990.000 41.930.000 5.040.000 5.040.000 45.360.000 4.400.000 4.400.000 48.400.000
B L A C K  Z  T X T  S 1 3 6 .9 6 0 .0 0 0 6.290.000 6.290.000 44.030.000 5.290.000 5.290.000 47.610.000 4.620.000 4.620.000 50.820.000
B L A C K  X  S T D  SS 3 9 .1 8 0 .0 0 0 6.670.000 6.670.000 46.690.000 5.610.000 S.610.000 50.490.000 4.900.000 4.900.000 53.900.000
B L A C K  X  T X T  SS 4 0 .9 0 0 .0 0 0 6.960.000 6.960.000 48.720.000 5.850.000 S.850.000 52.650.000 5.110.000 S. 110.000 56.210.000
B L A C K  Q  T X T - S  SS 4 4 .2 9 0 .0 0 0 7.540.000 7.540.000 52.780.000 6.340.000 6.340.000 57.060.000 5.540.000 5.540.000 60.940.000
B L A C K  K  T X T - S  70 S 6 .7 2 0 .0 0 0 9.650.000 9.650.000 67.550.000 8.120.000 8.120.000 73.080.000 7.090.000 7.090.000 77.990.000
Bu kampanya 29 Şııhai 19% tarihine kadar geçirlidir. • Fiyatlara KDV dahildir. • KDV ve diğer vergilerde olabilecek değişiklikler fiyatlara ayııeıı yansıtılır. • Bu kampanya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nııı 25.05.1994 tarih ve 21940 sayılı tebliğ hükümlerine uygun olarak yapılmaktadır.
B A Ş S A Ğ L IĞ I
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Uzun Yıllar Birliğimiz Yönetim Kurulu 
üyeliği ve Başkanlığı 
görevinde bulunan, 
dünya işadamları içerisinde 
Yılın İşadamı seçilen,
Türk Özel Sektörü'nün önderi, 
büyük insan
VEHBİ KOCun
3
vefatı, camiamızda büyük bir 
üzüntü yaratmıştır.
Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve 
Türk iş âlemine başsağlığı dileriz.
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
YÖNETİM KURULU
ACI KAYIP
Bir devrin öncüsü, 
dünya ticaretinin 
unutulmayacak ismi, 
değerli dostumuz
VEHBİ KOC u
3
kaybetmenin derin acısını 
yaşıyoruz.
Merhuma rahmet, 
kederli ailesine ve tüm 
sevenlerine başsağlığı dileriz.
ULUSOY ŞİRKETLER GRUBU
Öyle ender insanlar vardır, 
yola çıkarken, işinizi geliştirirken, 
hayatla ilgili kararlar alırken,
“O olsaydı, ne yapardı?” diye düşünür, 
yönünüzü onun ışığıyla bulursunuz. 
Büyük insan, değerli işadamı,
Y önetim  Kurulu Başkanım ız 
M. Nail K eçili’nin baba dostu
Sayın
Vehbi K oç
ilkeleriyle bizleri de 
aydınlatm aya devam  edecek.
Değerli ailesinin ve
tüm  T ürkiye’nin başı sağolsun.
C E N A J A N S
G R E V
Başsağlığı
Türkiye’ye ve 
Türk insanına inanarak 
bugün dünyanın her tarafına 
adımızı taşıyan,
cesur, çalışkan, değerli işadamı,
Sayın
Vehbi Koç
ilkeleri,
bizim yolumuzu da 
aydınlatmaya devam edecektir.
un
T. EMLAK BANKASI A.Ş. 
Genel Müdürlüğü
BAŞSAĞLIĞI
3
Kulübümüz eski başkanlarından, değerli üyemiz, 
Büyük Sanayici ve İşadamı
V E H B İ K O C 'u
9
kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz.
Merhuma Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine, 
milletimize ve atçılık camiamıza başsağlığı dileriz.
TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ
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Vefat
*
Merhume Fatma Koç ile merhum Mustafa Koç’un oğlu, merhume Zehra Kütükçü ile merhume
Hüsniye Aktar’ın kardeşleri, merhum Emin Aktar, merhume Adile Mermerci ve merhume Melahat
Çubukçu’nun enişteleri, Gülseren Kütükçü, Nesteren ve Fuat Bayramoğlu, Gülgen ve Peyami Çağlar,
• •
Samih Aktar ve merhum Ozmen Aktar’m dayıları, Süheyla Karaveli, merhum Mehmet Mermerci, 
Süha Mermerci, Sadullah Mermerci, Ender Berker ve Aydın Çubukçu’nun enişteleri, Caroline ve
t  •  <
Mustafa Koç, Ömer Koç, Ali Koç ve ipek Kıraç’in büyükbabaları, Semahat ve Dr. Nusret Arsel, 
Rahmi M. Koç, Sevgi ve Doğan Gönül ile Suna ve İnan Kıraç’ın babaları,
Merhume Sadberk Koç’un eşi
Vehbi Koç
25 Şubat 1996 Pazar günü Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur.
Cenazesi, 27 Şubat 1996 Salı günü (bugün) öğle namazını takiben Fatih Camii’nden kaldırılarak
Zincirlikuyu’daki aile kabristanına defnedilecektir.
Ailesi
Çelenk gönderilmemesi, arzu edenlerin kumcusu bulunduğu Türk Eğitim VakfTna bağışta bulunmaları rica olunur.
Vefat Başsağlığı Başsağlığı
Koç Topluluğu ve 
Koç Holding A.Ş.’nin Kurucusu 
ve Şeref Başkanımız
Koç Topluluğu Şirketleri 
Kumcusu ve 
Şeref Başkanımız
Koç Holding A.Ş. ve 
Koç Topluluğu Şirketleri’nin 
Kumcusu ve Şeref Başkanı
Sayın
Vehbi Koç’un
Sayın
Vehbi Koç’„„
Sayın
Vehbi Koç’un
kaybından duyduğumuz 
acı sonsuzdur.
vefatından
derin üzüntü duyduk.
vefatı nedeniyle derin üzüntü 
içindeyiz.
Bize bıraktığı büyük eseri, 
ona layık şekilde devam 
ettireceğiz.
Kurucumuz ve Şeref Başkanımız 
Vehbi Koç’a 
Allah’tan rahmet, 
Camiamıza ve Çalışanlarımıza 
başsağlığı dileriz.
Merhuma
Allah’tan rahmet diler, 
Koç Topluluğu Şirketleri 
olarak
acımızı Türk Halkı ile 
paylaşırız.
Türk özel sektörünün önderi olan 
büyüğümüzün ilk günden 
itibaren koyduğu hedef ve 
ilkeleri doğmltusunda eserini 
yaşatmaya devam edeceğiz.
Çalışanları ile birlikte tüm Koç 
Ailesi’ne başsağlığı dileriz.
Koç Holding A.Ş. Koç Topluluğu Şirketleri Koç Topluluğu Çalışanları
B A Ş S A Ğ L I Ğ I
Koç Holding Şeref Başkanı,
Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği Yüksek İstişare Konseyi 
Onursal Başkanı ve demeğimizin kurucu üyesi, 
iş dünyasının duayeni
Sayın
Vehbi K oç’un
vefatım öğrenmenin derin üzüntüsü içindeyiz.
Merhuma Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine sabır,
Koç Holding camiasına ve tüm iş dünyasına başsağlığı dileriz.
TÜSİAD
Türk Sanayicileri ve işadamları Demeği
BAŞSAĞLIĞI
9
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan 
bu yana ülkemizin kalkınmasında sanayinin ve 
müteşebbislik ruhunun duayeni olarak bizlere 
önderlik etmiş olan büyük sanayici
Sayın
VEHBİ KOCu
3
kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz.
1959 -1963 yılları arasında Odamız 
Meclis Üyeliği ve Başkanlığı görevlerinde bulunmuş 
olan Meclisimiz Onur Üyesi değerli büyüğümüz, 
Koç Topluluğu Kurucusu ve Şeref Başkanı Sayın 
Vehbi KOÇ'a Allah'tan rahmet, Koç Âilesi'ne ve 
Topluluk mensupları ile Türk sanayi camiasına 
başsağlığı dileriz.
İSTANBUL SANAYİ ODASI
Sayın
BAŞSAĞLIĞI
Yaşamım devletine, ülkesine, demokratik ve çağdaş 
Türkiye’ye adayan büyük Türk insanı
VEHBÎ KOÇ beyefendi
her fani gibi ömrünü noktalayarak aramızdan ayrılmış ve 
ebediyete intikal etmiştir. Sayın Vehbi Koç; İlkeleri ile büyüyen, 
büyüdükçe idealleşen hizmetleri, kişiliği ve karizmasıyla toplumumuza 
malolmuştur. Sayın Vehbi Koç beyefendiye Tanrı’dan rahmet, 
kederli ailesine ve bütün Türkiye’ye, anısı önünde saygıyla, 
sevgiyle eğilerek, başsağlığı dileriz.
DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.
BAŞSAĞLIĞI
Sayın
Vatandaşlık bilinci, iş ve yaşam felsefesi, 
insanlık onörü ile örnek ve öncü, tarihi bir şahsiyet olan
VEHBİ KOÇ
aramızdan ayrılarak ebediyete intikal etmişlerdir. 
Allah gani gani rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. 
Sayın Vehbi Koç, Türk insanının idealinde sonsuza kadar 
yaşayacaktır. Saygıyla, sevgiyle.
Sayın Koç Ailesinin ve hepimizin başımız sağolsun.
beyefendi
ŞAHENK AİLESİ
ACI KAYBIMIZ
Vehbi Koç Göz Bankası'nın kuruluşu ve gelişmesinde büyük emeği geçen derneğimizin kurucusu ve 
unutulmaz yardımlarıyla daima bizi destekleyen, hayırsever büyük insan,
VEHBİ KOC u
kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Ailesi, Koç camiası ve Türk Ulusu'na başsağlığı dileriz.
TÜRKİYE GÖZ BANKASI DERNEĞİ
B A Ş S A Ğ L I Ğ I
Koç Holding'in Kurucusu ve Şeref Başkanı
VEH Bİ K O Ç  u
kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz. 
Merhuma Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine ve 
Koç Holding camiasına başsağlığı dileriz.
B O S C H  S A N A Y İ  V E  T İC A R E T  A .Ş .
ACI KAYBIMIZ
Şirketimizin Kurucu Ortağı 
ve İlk Yönetim Kurulu Baskanımızl
S a y ın
VEHBİ KOCun
3
vefatı nedeniyle derin üzüntü içindeyiz. 
Kendisine Tanrı'dan rahmet, ailesine ve Türk iş alemine
başsağlığı dileriz.
TÜRK-PİRELLİ LASTİKLERİ A.Ş.
V E F A T  v e  B A Ş S A Ğ L IĞ I
2P
TÜRK SANAYİCİLERİNİN DUAYENİ,
CUMHURİYET TARİHİMİZDEKİ SANAYİ HAMLELERİNİN ÖNDERİ,
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN YAKIN TAKİPÇİSİ,
1 •
MÜTEVAZI İNSAN,
KOC TOPLULUĞU'NUN ONURSAL BAŞKANI5 >
vefatını büyük teessürle öğrenmiş bulunuyoruz.
Bugünlşre gelmemizde büyük katkı ve teşviklerini gördüğümüz
Sayın VEHBİ KOÇ'a Allah'tan rahmet,
Sayın Koç Ailesi'nin fertlerine ve KOÇ Camiası'na
başsağlığı dileriz.
T& N  DERELİ HOLDİNG A.Ş.
DERELİ HOLDİNG A.Ş.
AE GOETZE İSTANBUL SEGMAN VE GÖMLEK SANAYİ TİCARET A.Ş.
İSTANBUL MOTOR PİSTON VE PİM SANAYİ A.Ş.
GOETZE İSTANBUL MOTOR PİSTON PAZARLAMA A.S.
5
ve tüm çalışanları
BAŞSAĞLIĞI
Türk Sanayii'nin kurucusu,
değerli hizmetleriyle kalkınmamıza büyük katkılarda bulunan, 
herkesin kendisini örnek aldığı, yurtdışında master yapmama 
yardımcı olarak, beni 29 yaşımda Banka Genel Müdürü yapan 
Türk Eğitim Vakfı kurucusu, Türk gençliğine verdiği önem ile 
Türkiye'yi her zaman daha ileriye götüren
Sayın VEHBİ KOC
kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyim.
Hepimizin başı sağolsun.
Merhuma Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı dilerim.
EROL KERİM AKSOY
BAŞSAĞLIĞI
Yurdumuz sanayileşmesinde, iç ve dış ticaret hayatında, sosyal hizmetlerin kuruluşunda 
müstesna önderi ve kendine özgü hayat tefekkürü ve yaşam felsefesi ile mübeccel bir ekol olan
Sayın VEH B İ K O C  un
ebediyete intikal etmesinin acısını, sevgili evlatları ve değerli torunları ve bütün yakınları ile 
gönülden paylaşır, Yüce Allah'tan rahmetler dileriz.
Aziz milletimizin başı sağolsun.
CAHİT ARAL (Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı)
YILDIZ ARAL, ZAFER ARAL, NERİME ARAL, YALÇIN ARAL, 
DUYGU ARAL, ERGUN ARAL, BERNA ARAL, İSMET ARAL
BAŞSAĞLIĞI
Örnek İşadamı, Mümtaz İnsan, 
Türk Müteşebbislerinin Önderi
VEHBİ KOCu
kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. 
Merhuma Ulu Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine ve 
KOÇ camiasına başsağlığı dilerim.
A. KURTCEBE ALPTEMOCİN
BAŞSAĞLIĞI
Önder Sanayici ve İşadamı, 
Mümtaz İnsan
VEHBİ KOCu
kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. 
Merhuma Ulu Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine ve 
tüm KOÇ Grubu çalışanlarına başsağlığı dileriz.
ERKURT GRUBU
Eserleri Yaşayacaktır
MESS Fahri Üyesi,
Türk Sanayiinin Duayeni,
Koç Holding A. Ş. Kurucu ve Şeref Başkanı, 
Çağımızın Örnek İşadamı, Büyük Girişimci
Vehbi Koç u
kaybettik. Derin üzüntü içindeyiz. 
Merhuma Allah'tan rahmet,
Koç Ailesi'ne ve Topluluğuna, 
MESS Camiası'na ve Türk İş Alemi'ne 
sabır ve başsağlığı dileriz.
MİEİSİS
TÜRKİYE METAL SANAYİCİLERİ SENDİKASI 
YÖ N ETİM  KURULU
VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI
Türkiye'nin ekonomik ve 
sosyal konularının öncüsü, 
vatansever ve büyük insan
VEHBİ KOCu
kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.
Merhuma Allah'tan rahmet, 
milletimize, kederli ailesine, 
yakınlarına ve Koç Topluluğu'na 
başsağlığı dileriz.
N ECATİ AKÇAĞ LILAR  FE Y Y A Z  BERKER NİHAT G Ö K YİĞ İT
TEKFEN HOLDİNG A.Ş.
BAŞSAĞLIĞI
Türk ¡ş Dünyası'nın Duayeni, 
Koç Holding'in Kurucusu ve 
Şeref Başkanı
VEHBİ KOC
Beyefendi nin
ani vefatı nedeniyle, kederli ailesinin ve 
Koç Topluluğu mensuplarının acısını 
yürekten paylaşır, merhuma 
Allah'tan rahmet dileriz.
FIAT S.P.A.
Torino, 27 Şubat 1996
I
BAŞSAĞLIĞI
Türk özel sektörünün öncüsü, 
değerli insan
V E H B İ K O C un
kaybından dolayı üzüntümüz büyük.
O'nıın yaşantısı ve ülkemizin kalkınmasına yönelik 
hizmet prensipleri hepimize örnek olacaktır.
Aziz naaşı 27 Şubat 1996 Salı günü (Bugün) 
Fatih Camii'nde kılınacak öğle namazından 
sonra, Zincirlikuyu Aile Kabristanında toprağa 
verilecek olan merhuma Allah'tan rahmet diler, 
kederli ailesinin ve milletimizin büyük 
acısını paylaşırız.
İSTANBUL TİCARET ODASI
Ülkemiz Sanayiinin Önder İnsanı
V EH B İ K O Ç un
kaybından duyduğumuz üzüntü büyüktür. 
Merhuma Tanrı'dan rahmet, ailesine ve 
Koç camiasına başsağlığı dileriz.
TÜR K  HOECHST San. ve Tic. A.Ş.
BU ÜLKE O NU UNUTMAYACAK.
O, yurt sevgisi ve çalışkanlığıyla hepimize örnek oldu. 
Yolumuzu aydınlatmaya devam edecek.
VEHBİ KOÇ™
anısı önünde saygı ile eğiliyoruz.
Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine 
ve tüm Koç Topluluğu mensuplarına 
başsağlığı dileriz.
GÜZEL SANATLAR R.A.Ş.
TÜRK SANAYİİNİN VE 
İŞ DÜNYAMIZIN DEĞERLİ ÖNCÜSÜ
Sayın
VEHBİ KOÇ’
vefatım üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.
Merhuma Tanrı’dan rahmet,
Koç ailesine ve Koç Holding mensuplarına 
başsağlığı dileriz.
SAATCHI & SAATCHI 
ADVERTISING
un
İŞ DÜNYASI GERÇEK LİDERİNİ
KAYBETTİ.
Cumhuriyet tarihimizde, Türk ekonomisinde ilklere imzasını 
atmış büyük işadamı, büyük insan,
Sayın
VEHBİ KOÇ’ n
vefatım teessürle öğrenmiş bulunuyorum.
Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine, Koç camiasına 
ve tüm Türk ulusuna başsağlığı dilerim.
GÜZEL SANATLAR ŞİRKETLER GURUBU  
YÖNETİM  KURULU BAŞKANI
ÜNVER ORAL
BAŞSAĞLIĞI9
Muhterem büyüğümüz, müstesna şahsiyet
VEHBİ KOC un
Ani vefatını öğrenmiş bulunuyoruz. 
Merhuma Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine 
başsağlığı dileriz.
ALİ RIZA ÖZBAŞ ve EŞİ 
EROL ÖZBAŞ ve EŞİ 
OTEL İMBAT OTELCİLİK TURİZM ve 
TİCARET A.Ş.
B AŞSA Ğ LIĞ I
S anayim iz in  duayeni, büyük insan ve m üteşebbis
VEHBİ KOC un
ani vefa tına teessürle  m utta li o lduk.
A iles ine , yakın la rına  ve bütün Koç C am iası'na 
taz iye tle rim i sunar, sab ırla r d ile rim .
M .ERKAN B İL İK
Başsağlığı
Türk sanayiinin kurucusu, büyük işadamı
V e h b i  K o ç 'u
kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. 
Merhuma Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine ve 
Türk halkına başsağlığı dileriz.
MORAN, OGILVY & MATHER
BAŞSAĞLIĞI3
Sayesinde hissedarı olduğumuz Tat Konserve Sanayii Anonim  Şirketim izin, 
varlığından onur duyduğumuz yönetim kurulu başkanımız ve Koç Holding Şeref Başkanı
SAYIN
VEHBİ KOCun
3
ebediyete intikal ettiğini teessürle öğrenm iş bulunuyoruz.
Başta kederli ailesi o lm ak üzere, tüm Türkiye ve dünya iş â lem ine başsağlığı diliyoruz.
KAGOME CO. LTD. - JAPONYA 
SUMITOMO CORPORATION
BAŞSAĞLIĞI
Türk Sanayii’nin öncüsü, büyük işadamı
V E H B İ  K O Ç ’un
vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. 
Merhum’a Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve 
Koç Camiası’na başsağlığı dileriz.
VITTORIO MERLONI ve
Merloni Elettrodomestici Spa Camiası
BAŞSAĞLIĞI
3
Şirketimizin değerli kurucusu, 19601970 yılları arasında 
Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanlığını yapan
Sayın
VEHBİ K O Ç »
3
vefatını derin üzüntüyle öğrendik.
Merhuma Allah'tan rahmet dilerken, Sayın Koç Ailesi ile tüm Koç 
Camiası'nın büyük acılarını paylaşır, sabır ve başsağlığı dileriz.
SİMTEL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
BAŞSAĞLIĞI
3
Türk Sanayii'nin Kurucusu
Sayın
1
B A Ş S A Ğ L I Ğ I
Çok değerli büyüğümüz, 
aile dostu ve ortağımız
VEHBİ KOC u VEHBI K°Çun
B A Ş S A Ğ LIĞ I
Çok değerli işadamı
Sayın
Vehbi KOÇ
beyefendiyi
kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. 
Merhuma Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine ve 
yakınlarına başsağlığı dileriz.
KADIKÖY NAKLİYAT TURİZM A.Ş.
Osman H ikm et DEŞEN ve OĞULLARI
kaybetmiş olduğumuz için üzgünüz.
Merhuma Tanrı'dan rahmet, Koç Ailesi, Koç Camiası ve 
Türk İş Dünyası'na başsağlığı diliyoruz.
MARTUR
SÜNGER ve KOLTUK TESİSLERİ TİC. SAN. A.Ş.
vefatım büyük üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 
Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve 
Koç camiasına başsağlığı dileriz.
B Ü R L A  Ş İ R K E T L E R  G R Ü B Ü
i
VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI
3
Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin sanayileşmesinin öncüsü, Büyük İşadamı, 
Beşiktaş Belediye Meclis Üyemiz Sayın Sevgi GÖNÜL'ün 
Muhterem Babaları, Kamil İnsan
SAYIN
VEHBİ KOC
3
ebediyete intikal etmiştir.
Anavatan Partisi Camiası olarak bu büyük insanın kaybından dolayı üzüntümüz 
büyüktür. Kederli ailesine, iş âlemine ve bütün Türk Ulusuna başsağlığı dileriz.
ANAVATAN PARTİSİ İSTANBUL 
İL BAŞKANLIĞI
BAŞSAĞLIĞI
Türk Sanayiinin Kurucusu
VEHBİ KOÇ a
Tanrı'dan rahmet, kederli yakınlarına ve 
Koç Holding Topluluğu'na başsağlığı diler, 
acılarını paylaşırız.
KalDer Kalite Derneği
VEFAT
Emekli Tümgeneral
NUSRET
ÖZSELÇUKu
(1937-221)
Kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz.
Merhumun aziz naaşı 27 Şubat 1996 Salı 
günü, ANKARA Kocatepe Camii'nde öğleyin 
kılınacak cenaze namazından sonra, 
Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecektir. 
Merhuma Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine 
ve silah arkadaşlarına başsağlığı dileriz.
KARA KUVVETLERİ 
KOMUTANLIĞI
S a y ın
VEHBİ KOÇ ’ u n  v e fa t ı  n e d e n iy le ,
tü m KOÇ CAMİASINA 
BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ
KAYABASIAA AŞ.
VEFAT
Yanya savcısı merhum Mustafa Salim ile merhume 
Hatice Hanım’ın kızı, merhum Hamdi Altınlıgil, 
merhume Mediha Molvalılar, merhume Nezihe Türkkan 
ve merhum Mithat Altınlıgil ile Nail Altınlıgil’in kardeşi, 
merhum Necdet Dağoğlu’nun eşi
H. MELİHA DAĞOGLU
25 Şubat 1996 günü Hakkın rahmetine kavuşmuştur. 
Merhumenin cenazesi 27 Şubat 1996 Salı günü Levent 
Camiinde kılınacak öğlen namazını müteakip Zincirlikuyu 
Mezarlığı’nda defnedilecektir.
A İL E S İ
Değerli işadamı
Sayın
VEHBİ KOC
9
Beyefendinin
vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.
Kendisine Tanrı'dan rahmet, ailesine ve tüm KOÇ Grubu'na sabırlar dileriz.
KORIMPEKS A.Ş. KORIMPEKS SA.
B AŞSA Ğ LIĞ I
Sanayimizin duayeni, büyük insan ve müteşebbis
VEHBİ KOÇ un
ani vefatına teessürle muttali olduk.
Ailesine, yakınlarına ve bütün Koç Camlası'na 
taziyetlerimizi sunar, sabırlar dileriz.
ER-Bİ YEDEK PARÇA SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
VEFAT
Merhum İsmail Hakkı Gürün ve merhume Şükriye 
İhsan Gürün'ün oğullan, Gönül, Sevil ve Metin'in
ağabeyleri ■ ■ ■ ■
YILMAZ ALI GURUN
25 Şubat 1996 Pazar günü Hakk'ın rahmetine 
kavuşmuştur. Cenazesi 27 Şubat 1996 Salı günü 
Üsküdar Yeni Camii'nde kılınacak ikindi namazına 
müteakiben Bülbüldere Mezarlığı'nda 
defnedilecektir. Eş, dost ve akrabalarıyla 
sevenlerine duyurulur.
AİLESİ
mVEFAT ve TEŞEKKÜR
9
Trabzon Sürm ene Yeniay eşrafından m erhum  Hacı Emin, 
m erhum e Asiye Şenkaya'nın oğulları, merhum Tayyar, Alirıza, 
merhum Cevat, m erhum e Nimet Şenkaya'nın kardeşleri, Ömer 
Lütfü, Mehmet Emin, Serdar Oğuz Şenkaya, V ildan Aydın, Handan 
Şolt, Zeynep Adatepe'nin babaları, Güzin, Göksen, Serçin 
Şenkaya, A tilla  Aydın, Reşat Nuri Şolt, Eyüp Faruk Adatepe'nin 
kayınpederleri, Nihal, Zuhal, Hilal, Cevdet, Caner, Ceyhun, 
Tamer Şenkaya, Erhan, Büşra Aydın, Semih, Melih Şolt, 
Haşan Oğuz Adatepe'nin dedeleri,
Hacı FAZİLET ŞENKAYA'nın eşi 
İnşaat Müteahhidi
h a c i CEVDET
CAVİT ŞENKAYA
3
22.2.1996 Perşembe günü Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. 
Cenazesi 23.2.1996 Cum a günü Fatih Camii'nden öğle namazını 
müteakip Edirnekapı Şehitliği'ndeki aile kabristanına 
defnedilm iştir. Cenaze namazına bizzat katılan ve bu acılı 
günümüzde bizleri yalnız bırakmayarak derin üzüntümüzü 
paylaşan tüm  dost ve akrabalarım ıza teşekkür ederiz.
AİLESİ
VEFAT
ACI KAYBIMIZ
Bayan S ilva Karakaş'ın Sevgili Ağabeyi, Bay ve Bayan Erol - Nina Karakaş ve evladı, 
Bay ve Bayan Linda - Ari Kuyumciyan ve evlatları, Bay ve Bayan Janin - Erol Güleryüz ve 
evlatlarının saygıdeğer ve hürmetli dayıları
B E R Ç  B E G İK Y A N 'ın
vefatını sayın akraba ve dostlarına derin teessürle b ild irirler.
Cenaze merasimi (yarın) Çarşamba 28 Şubat 1996 günü saat M.OO'te 
Feriköy S. VARTANANS Ermeni K ilisesi'nde icra olunacaktır.
N o t (Taziyetler kilise salonunda)
Cenaze Servisi ve Bilgi. BERÇ KAÇ. Tel: 245 70 50 Gece: 246 55 60 mJl
Merhum Dursun ve merhume Hanım Telci'nin sevgili kızları, merhum Ali Osman, 
merhum Yakup, merhum Sefer Telci'nin ablaları, Melahat Güler, Dursun Telci'nin halaları, 
Sevim Bakan, Selim Demirel, Zaim Demirel, Hüseyin Demirel, Rukiye Turcan, Ayşe Özgür, 
Yusuf Demirel'in yengeleri, Ali Gürpınar ve Saadet Gürpınar'ın nineleri, Semra Gürpınar, 
Hakan Kınacı, Gökhan Kınacı'nın anneanneleri, Aslı Demirel ve Esra Demirel'in babaanneleri, 
Ayla Demirel, Sevinç Demirel'in kayınvalideleri, Nurettin Gürpınar'ın büyük kayınvalidesi, 
Muazzez Demirel, Kazıme Demirel, Ali Demirel, Avni Demirel,
Güngör Kınacı'nın sevgili anneleri,
Merhum Armatör Hacı Mustafa Demirel'in Esi
HACI
HACER DEMİREL
Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.
Aziz naaşı 27 Şubat 1996 Salı günü Kısıklı Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip 
Çakaldağ Aile Mezarlığındaki kabrine defnedilecektir.
AİLESİ
Not: Çelenk gönderilmemesi, isteyenlerin Türk Eğitim Vakfı'na bağışta bulunmaları rica olunur.
B A Ş S A Ğ LIĞ I
Holding ve bağlı şirketlerimizin Yönetim Kurulu Üyesi 
değerli arkadaşımız, mümtaz insan
EMRE ERTÜRERin
ani vefatından duyduğumuz üzüntüyü belirtir, 
camiamıza ve merhumun değerli aile mensuplarına 
başsağlığı dileklerimizi sunarız.
NASCO NASREDDİN HOLDİNG A.Ş.
B A Ş S A Ğ L IĞ I
Genel Müdürümüz
Sayın Germiyan Saatçioğlu'nun sevgili annesi
H A TİC E
S A A TC İO Ğ LU
9
Hanımefendi'nin vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. 
Merhumeye Tanrı'dan rahmet, 
kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
İZ O C A M  A .Ş .
Ç A LIŞ A N LA R I
B A Ş S A Ğ L IĞ I
Şirketim izin Yönetim Kurulu azalarından 
Sayın JAK KARAKO'nun kıymetli kayınvaldesi
vefatı nedeniyle üzüntümüz sonsuzdur.
Merhumeye Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.
© Ö R E N  BAYAN
İLERİ İPLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
B A Ş S A Ğ L I Ğ I
E m e k l i le r im iz d e n
Bahri Söylemez ı
k a y b e t m e n in  ü z ü n tü s ü  iç in d e y iz .  
M e r h u m a  T a n r ı’d a n  r a h m e t , k e d e r li  a i l e s in e  
v e  y a k ın la r ın a  b a ş s a ğ l ığ ı  d i le r iz .
TÜRKİYE İŞ BANKASI
( i  K  N I Î L  M Ü D Ü R  I » Ü K
M e r h u m u n  c e n a z e s i  2 3 . 2 . 1 9 9 6  t a r i h i n d e  İ s t a n b u l ' d a  t o p r a ğ a  v e r i l m i ş t i r .
VEFAT
Merhum Bayram ve merhume Emlne'nin oğlu, Birgül, Fikri, Recep ve Cemal GÜRBÜZ'ün ağabeyi, 
Fatih, Doğukan ve Eda GÜRBÜZ'ün dedesi, Zehra, Nilgün ve Serra GÜRBÜZ'ün kayınpederi, 
Doğan, Hulusi ve Servet GÜRBÜZ'ün babası, GÜL GÜRBÜZ'ün sevgili eşi,
B E K İR  G Ü R B Ü Z
25.02.1996 günü Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 27.02.1996 Salı günü öğle namazında 
İstanbul, Esentepe Nimet Abla Camii'nden kaldırılarak, Yalova Çiftlikköy Mezarlığı'na defnedilecektir.
AİLESİ
BAŞSAĞLIĞI9
Şirketim iz Genel Müdürü Sn, Levent özkula'nın sevgili annesi
EMİNE ÖZKULA
vefat etmiştir. Cenazesi 27.02.1996 (Bugün)
Kılıçali Paşa Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip, Sanayi 
Mezarlığı'na defnedilecektir. Merhumeye Tanrı'dan rahmet, 
Aileye ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
VAN LEER MİMAYSAN  
A M B ALAJ SANAYİ A.Ş.
NOT: Çelenk gönderilmemesi, arzu edenlerin T.E.V.'na bağışta bulunmaları rica olunur.
I BAŞSAĞLIĞI 1
9
Oda'mız Meclisinin eski üyelerinden
1 AD İL ARASLI nın i
vefatından büyük üzüntü duyuyoruz.
Aziz naaşı 23 Şubat 1996 günü Levent Camii'nde kılınan öğle 
namazından sonra toprağa verilen merhuma Allah'tan rahmet diler, 
kederli a ilesinin ve arkadaşlarının büyük acılarını paylaşırız.
1 İSTANBUL TİCARET ODASI E■ I
VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI 19
Grubumuza bağlı kuruluşlardan Van Leer Mimaysan 
Ambalaj Sanayi A.Ş.'nin değerli genel müdürü 
Sn. Levent Özkula'nın annesi
EMİNE ÖZKULA'yı I
kaybetmiş olmanın büyük üzüntüsü içindeyiz.
Kendisine Tanrı'dan rahmet, A ileye sabır ve başsağlığı dileriz.
MİMAYSAN A.Ş. 1
VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI9
Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Avni Demirel'in muhterem anneleri
HACI
HACER DEMİREL'i
kaybetmenin derin acısı ve üzüntüsü içindeyiz.
Merhumeye Allah'tan rahmet, aile fertlerine sabır ve başsağlığı dileriz.
SEDA DENİZCİLİK ve TİCARET A.Ş.
DİLEK İNŞAAT ve TURİZMCİLİK A.Ş.
ÇEVİK DENİZCİLİK ve TİCARET LTD. ŞTİ. MENSUPLARI
B A Ş S A Ğ L I Ğ I
E m e k l i l e r im iz d e n
Yılmaz Koksal,
k a y b e t m e n in  ü z ü n tü s ü  i ç in d e y iz .  
M e r h u m a  T a n r ı’d a n  r a h m e t , k e d e r l i  a i l e s in e  
v e  y a k ın la r ın a  b a ş s a ğ l ığ ı  d i le r iz .
TÜRKİYE İŞ BANKASI
GENEl ,  M Ü D Ü R  1. ÜK
M e r h u m u n  c e n a z e s i  2 6 . 2 . 1 9 9 6  t a r i h i n d e  A n k a r a ’d a  t o p r a ğ a  v e r i l m i ş t i r .
BAŞSAĞLIĞI
Bankamız emekli ikinci m üdürlerinden
N E R M İN  ERHAN
23 Şubat 1996 ta rih inde  ve fa t e tm iş tir .
Merhum eye Tanrı’dan rahm et, kederli ailesine ve 
arkadaşlarım ıza başsağlığı d ile riz.
YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş.
Genel Müdürlük
B A Ş S A Ğ L I Ğ I
B a fr a  Ş u b e m iz  ç a l ış a n la r ın d a n
Hasbi Kılıç ,
k a y b e t m e n in  ü z ü n tü s ü  i ç in d e y iz .  
M e r h u m a  T a n r ı’d a n  r a h m e t , k e d e r l i  a i l e s in e  
v e  y a k ın la r ın a  b a ş s a ğ l ığ ı  d i le r iz .
TÜRKİYE İŞ BANKASI
GENEL M Ü D Ü R L Ü K
M e r h u m u n  c e n a z e s i  2 2 . 2 . 1 9 9 6  t a r i h i n d e  t o p r a ğ a  v e r i l m i ş t i r .
BAŞSAĞLIĞI
Bankamız emekli m üdürlerinden
Z. DOĞAN T İM U R ŞA H
16 Şubat 1996 ta rih inde  ve fa t e tm iş tir .
M erhum a Tanrı’dan rahm et, kederli ailesine ve 
arkadaşlarım ıza başsağlığı d ile riz.
YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş.
Genel Müdürlük
ACI BİR ÖLÜM
Kars Arpaçay eşrafından Zernişan ve Beysefa Durmuş'un 
oğulları; Nilüfer Işık, Songül İğdir, Sebahat özkul, Bahattin, 
Nurettin ve Nizamettin Durmuş, Zekiye Çiftçi, iclal Sertbaş'ın 
kardeşleri; Zeynep Durmuş'un eşi; Kahraman, 
Necmettin ve Gülnişan'ın babaları;
Kavram Dersaneleri Kars Şubesi kurucusu ve yöneticisi, 
eğitimci
SERVETTİN
DURMUŞ
Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.
Cenazesi 27 Şubat 1996 Salı (Bugün) günü ikindi namazını 
takiben Kars Arpaçay Camii'nden kaldırılacaktır.
AİLESİ
ACI BİR ÖLÜM
Kavram Dersaneleri Kars Şubesi kurucusu ve yöneticisi; 
paylaşımcı, dost, ağabey, kardeş, gerçek demokrat, 
yüreği insan sevgisiyle dolu, dünya güzeli insan, 
değerli çalışma arkadaşımız
SERVETTİN 
DURMUŞ'u
kaybettik. Ailesine, sevenlerine başsağlığı dileriz.
KAVRAM DERSANELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ; 
BAKIRKÖY, BEŞİKTAŞ, KADIKÖY, İZMİR, 
KARS ŞUBELERİ; KLAS DERSANESİ
ÇOK ACI KAYBIMIZ
Merhum Hami Cirav'ın eşi, merhum Haşan ve merhume Gülzade 
Sağıroğlu'nun kızları, Kemal, Neriman, Behire, Asuman, Aydın ve 
Hamiyetin sevgili anneleri, Şengül ve Hatice Cirav, Kadir Büyükaydın, 
Yakup Cirav, Hayati Özer ve Orhan Seymen'in kayınvalideleri,
AYŞE CİRAV
25 Şubat 1996 Pazar günü Hakkin rahmetine kavuşmuştur.
Aziz naaşı 27 Şubat 1996 Salı günü (bugün) öğle namazını müteakip, 
Trabzon Arsin'de Ulucamii'nden kaldırılacak, A ile Kabristanı'na 
defnedilecektir.Tanrı'dan rahmet dileriz.
AİLESİ
VEFAT
Şirketim izin Başkanı, Kurucu Ortağı, Değerli Ağabeyimiz, 
KEMAL CİRAV'ın sevgili annesi
AYŞE CİRAV
25 Şubat 1996 Pazar günü Hakkin rahmetine kavuşmuştur. 
Merhumenin cenazesi 27 Şubat 1996 Salı günü (Bugün) öğle 
namazını müteakip, Trabzon Arsin'de Ulucamii nden kaldırılacak, 
aile kabristanına defnedilecektir,
Tanrı'dan rahmet, Acılı ailesine sabır dileriz.
G İM A T GIDA SAN. ve 
TİC . A.Ş.
VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI
ORTAKLIĞIMIZ PİLOTLARINDAN
■  ■
OZAY
DAVRAK
Vefat etmiştir.
Cenazesi 27 Şubat 1996 Salı günü 
(Bugün) öğle namazını müteakip 
Ataköy 5. Kısım Camii'nden kaldırılarak 
Çobançeşme Mezarlığına defnedilecektir. 
Merhuma Allah'tan rahmet, kederli 
ailesine ve çalışma arkadaşlarına 
başsağlığı dileriz,
TÜRK HAVA YOLLARI A.O.
VEFAT
Merhum Enver ve merhume Refia Cumaoğlu'nun kızları, Müzehher Genç'in gelini, 
Hülya Genç'in kayınvalidesi, Mehmet Genç'in annesi, Güven Genç'in sevgili eşi
GÜL GENÇ
26 Şubat 1996 günü Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.
Cenazesi 28 Şubat Çarşamba günü Bebek Camii'nde kılınacak öğle namazını 
müteakiben Merkez Efendi Mezarlığı'na defnedilecektir.
Allah rahmet eylesin.
AİLESİ
VEFAT
Şirketimizin Başkanı, kurucu ortağı, değerli ağabeyimiz 
Kemal Cirav'ın sevgili annesi
AYŞE CİRAV
25 Şubat 1996 Pazar günü Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. 
Merhumenin cenazesi 27 Şubat 1996 Salı günü (Bugün) 
öğle namazını müteakip, Trabzon Arsin'de Ulucamii nden 
kaldırılacak, aile kabristanına defnedilecektir. 
Tanrı'dan rahmet, Acılı ailesine sabır dileriz.
GİMAT İNŞAAT A.Ş.
VEFAT
Derneğim izin üyesi, Kıymetli Ağabeyimiz, Ankara Ticaret Odası 
M eclis Başkanı KEMAL CİRAV'ın Sevgili Annesi
AYŞE CİRAV
25 Şubat 1996 Pazar günü Hakkin rahmetine kavuşmuştur. 
Merhumenin cenazesi 27 Şubat 1996 Salı günü (Bugün) öğle 
namazını müteakip, Trabzon Arsin'de Ulucamii'nden kaldırılacak, 
aile kabristanına defnedilecektir.
Tanrı'dan rahmet, Acılı ailesine sabır dileriz.
GİM AT GID A ve İHTİYAÇ M ADDELERİ 
AN K A R A TO P TA N C ILA R I DERNEĞİ
VEFAT
Merhum Kazım ve merhume Pakize Gerçel'in oğulları, merhum İbrahim 
Şevket ve Cevher D ilberin damadı, merhum Mustafa Gerçel, merhum 
Recep Gerçel'in, merhume Jale Dilberin, Hale Dilber ve Osman Gerçel in 
kardeşleri, Rezan Gerçel, merhum Mehmet S. Dilber, İsmail Ş. Dilber ve 
Sevin Gerçel'in kayınbiraderleri, Ünen-Yıldız Dilber, Asil-inel Dilber, Işıl ve 
merhum Mustafa Emil Elöve ve Ali-Füsun Dilberin enişteleri, İnci As ve 
Nilgün Gerçel'in babaları, Feridun Asin kayınpederi, Serra-Atıler-Deniz 
Bağcı, Ceylan-Ufuk Eren, Canan Aksu ve Aslı Asin büyükbabaları, 
Güler Gerçel'in eşi ve hepimizin kıymetli varlığı
İBRAHİM GERÇEL
Hakkin rahmetine kavuşmuştur.
Aziz naaşı 27 Şubat 1996 Salı günü (Bugün) Teşvikiye Camii'nde kılınacak 
öğle namazından sonra Üsküdar'daki aile kabristanına defnedilecektir.
Allah rahmet eylesin.
Not Çiçek gönderilmemesi, arzu edenlerin Türk Eğitim Vakfı'na bağışta bulunmaları rica olunur.
VEFAT
Merhum İsmail llgün'ün eşi, Gürsu, Kolgu, Gerçel, Çakıcı ailelerinin yenge ve teyzeleri, Saım, Yavuz, 
İsmet ilgün, Orhan, Mukaddes Uluç, Sevinç ve Oktay Benson, Avni ve Hulkı llgün un yengeleri, 
Melahat, Semiha, Melahat ve Emel llgün'ün eltileri, Claudine ve Deniz llgün'ün sevgili anneleri, 
ilke ve Emre llgün'ün biricik babaanneleri
FATMA İLGÜN
(Hanım efendi)
Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 27 Şubat 1996 Salı günü (Bugün) ikindi namazını müteakip 
Karacaahmet Mezarlığı Camii'nden kaldırılıp, Karacaahmet Aile Kabristanı'na defnedilecektir. 
Allah rahmet eylesin.
AİLESİ
NOT: Çiçek gönderilmemesi, arzu edenlerin T.E.V.'na bağışta bulunmaları rica olunur.
BAŞSAĞLIĞI5
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız ve Genel Müdürümüz Deniz llgün 'ün annesi
FATMA İLGÜN
Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Kederli ailesine başsağlığı, merhumeye rahmet dileriz.
ÇAKICI ŞİRKETLER GRUBU
VEFAT
Kooperatifim izin Değerli Başkanı KEMAL CİRAV'ın Sevgili Annesi
AYŞE CİRAV
25 Şubat 1996 Pazar günü Hakkin rahmetine kavuşmuştur. 
Merhumenin cenazesi 27 Şubat 1996 Salı günü (Bugün) öğle 
namazını müteakip, Trabzon Arsin'de Ulucamii'nden kaldırılacak, 
aile kabristanına defnedilecektir.
Tanrı'dan rahmet, Acılı ailesine sabır dileriz.
S.S. YENİ G İM AT SİTESİ 
TO PLU  İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ
VEFAT
Gebze eski belediye başkanlarından merhum Hayri Gökçen ve 
merhume Saadet Gökçen’in kızları, merhum Sadi Şendayı'nırı eşi, 
Em. Dz. Alb. Necati Gökçen'in kızkardeşi ile Güner Tarsus'un 
annesi; emekli öğretmen
HAYRÜNNİSA
ŞENDAYI
vefat etmiştir. Cenazesi 27 ŞUBAT 1996 Salı günü (Bugün) öğle 
namazını müteakip Şişli Camii'nden kaldırılarak Zinciriikuyu 
Mezarlığı'na defnedilecektir. Allah rahmet eylesin.
AİLESİ
VEFATLAR İÇİN
Yurt içi, yurt dışı cenaze 
nakledilir. Cenaze ilaçlama, 
malzeme, tabut, bütün işlemler 
hassasiyetle, süratle yapılır. 
İşletmemiz Buzdolabı ve 
Gasilhane tesislidir. 
işletmede ayrıca 18 ambulans 
mevcuttur.
Cenaze Ilanlannda hizmet bedeli 
alınmaz.
24 saat hizmetinizdeyiz. 
İSLAM  CENAZE İŞLERİ 
247 20 06 - 240 68 86
Yüksek Ö ğrenim
EĞİTİM
ARAŞTIRMA
VAKFI
Ç elenk bağışlarınız için 
287 00 08
N Ö B E T Ç İ  E C Z A N E L E R
ALİBEYKÖY: Y ıldırım , Maraşal Fevzi 
Çakmak Cd. No: 59 - 626 54 75 
ARNAVUTKÖY: Cem, Cevdetpaşa Cd. 
No: 342 Bebek 263 30 72 
ATİŞALANi: Cengiz, Turgut Fieis Mh. 
Cengiz Topel Cd. No. 28/A  - 611 52 15 
AVCILAR: F ırat, Merkez Mh. Cami Sk. 
No: 19 /6 -5936647 
AYAZAGA; Âyazağa, Köyiçi Cd. No:
136 -  2764557
BAĞCILAR: G üneşli, Güneşli Evren 
Cd. 13/1 Sk. 655 9421 
M erkez Ş ifa , Çınar Mh. 6. Sk. No: 8/1 - 
61169 35
BAHÇELİEVLER: özperk, Çalışlar Cd. 
No: 16 - 557 81 48 
Evin, Ferit Selim Paşa Cd. Güzide 
Hanım Sk. No: 7/2  - 556 66 31
BAKIRKÖY: Yeni Eczane, İncirli Cd. 
Akbulut İş Merkezi No: 6 /75-571 86 57 
Bakan. Osmaniye Mh, Cami Sk, Adalet 
Sk. no: 3 /D  Güven Apt. 572 65 06 
N ihal, Yenimahalle İstanbul Cd. 
Cevizlik Mektep Arkası Şengüler Apt. 
76 - 583 34 37
BAYRAMPAŞA: Balkan, Yenidoğan 
Mh. Yahya Kemal Cd. W  A - 5/ 1 4817 
BEŞİKTAŞ: A carer. Beşiktaş Kültür 
Merkezi Altı 260 11 55 
BEŞYÜZEVLER: K ardelen, Cevatpaşa 
Mh. Komiser Reşat Dayı Cd. No: 43 
BEYKOZ: Çubuklu. Çayır Cad. 1/6 
Çubuklu 331 17 24 
BEYLERBEYİ: İlk in , Yalıboyu Cd 
No: 90-321 7911
BEYOĞLU: C ihangir Nur, Akarsu Cd. 
No: 41-24350 46 
BOSTANCI; Em re, Prof. Ati Nihat 
Tarlan Cd. öz lem  Sk. No: 1 /2 - 
36281 44
N il, Sinan Ercan Cd. 28/1 - 373 13 26 
8ÜYÜKÇEKMECE: Burcu, Haşan 
Şevket Cd. No: 19 -8817848 
CEVİZLİ: Sema, Denizer Cd. No: 8/D -  
371 01 38
ÇAĞLAYAN: Ç tloğlu, Dr. Cemil Bengu 
Cd. Hürriyet Mh. No: 115 - 224 23 08
Ç elebi, Talatpaşa Mh. Çelebi Cd. 
Yurtbey Sk. No: 51 - 220 41 44
ÇAKMAK: Doğu. Alemdağ Cd. No: 120 
-364 9390
Gizem , Yenicamlıca Mh Dursunbey 
Cd. No: 40 314 26 78 
CERRAHPAŞA: G ör, M illet Cd. 155/B 
Şehremini - 58517 18 
Cerrahpaşa, Yokuşçeşme Sk. 18 
C Pasa - 588 77 73
Saydan, Kuvayi M illiye Cd. 7 K.M.Paşa 
- 587 61 94
ÇATALCA: Yücel, Kaleiçi Mh 
Seyfidemirsoy Cd. No: 40 - 78912 38 
ÇELİKTEPE: B ilg i, Sultanselim Cad.
102 - 264 3318
EMİNÖNÜ: B ulvar, Aksaray Atatürk 
Bulvarı 128 - 527 40 79 
ESENKENT: G ülsuyu. Eski Üsküdar 
Cd. No: 37/2 - 376 31 87 
ESENLER: K adircan, Fevzi Çakmak 
Mh. Atısaianı Cd. No. 128/2 - 568 26 54 
ESENYURT: Akın, Fatih Mh. ürfaiıiar 
Cd. No: 22 - 620 06 35 
ETİLER: Yeşim , Zeytinoğlu Cd. Dekor 
A p t C /25 Akatlar 268 6417 
EYÜP: Gaye, Hatitpaşa Cd. No: 18 - 
56334 06
FATİH: Fatih, KıZtaşı Köşesi inci 
Kundura Yanı 521 16 51 
Özge. Fevztpasa Cd, 119 - 521 07 81 
GAYRETTEPE: İk ile r. Fahri Gizden Sk. 
No: 11 -275 25 14 
GAZİOSMANPAŞA: Ege, Ordu Cd.
No: 214-56356 81 
G .O .Py ARNAVUTKÖY: özdem ir, 
Terkos YoluNo: 101 - 597 25 76 
G .O .P./G AZİ MAHALLESİ: Yeşim . 
Fevzi Çakmak Cd. Zübeyde Hanım 
Mh, No: 78 - 536 97 03 
G.O.P./SULTAN ÇİFTLİĞİ: Sevinç. Eski 
Edirne Asf. No: 237 - 594 12 20 
GÜLTEPE: Güttepe, Talatpaşa Cd.
No: 183 - 268 46 59 
GÜNGÖREN: Güngören, Merkez Mh. 
Tayfun Sk. No: 6 Köyiçi 562 67 83 
Dürüst, Camlı Kahve Dur. Posta Cd. 
No: 13/C 554 64 82 
GÜZELYAU: K ıvılcım , Esenyaiı Mh. 
Cumhuriyet Cd. No: 115 - 392 33 03 
HALKALİ; D inçler, Salı Pazarı Cd 
Pazaryolu Sk. No: 39 İkitelli 696 1567
KADIKÖY: M ısıroğlu, Misakı M illi Cd.
No: 125 - 336 92 09
Özlem, Sokullu Sk. No: 4 Bahariye -
337 0497
Fidan, Eminbey Sk. No: 19 Acıbadem 
339 9229
B arai, İnönü Cd. 73 Sahrayıcedid 
360 69 51
B errin , Şemsettin Günaltay Cd. No: 
172/4 Kazasker 358 59 87 
Form ül. Dr. Ayanoğlu Cd. 27/5 
Fenerbahçe 356 9515 
Tuncay, Mandra Cd. no: 23/ A  
Fikirtepe 347 61 08 
Yeşim , Nadirağa Sk. Ocak A w t 11/A  
Göztepe 360 49 83
KANARYA: Ö ztürk, Kanarya Mh Birlik 
Cd. No: 10 - 540 05 03 
KARTAL: G ülay, Cumhuriyet Cd.
No: 1 /1 0 -3 060 2  63 
KASIMPAŞA: Sedef, Bahriye Cad.
No. 2- 250 52 79
Kaptanpaşa. zinciriikuyu Cd. No:
117/A - 2509042 
KAYNARCA: Erkut, Marmara Cad.
No: 63. A 3969237 
KÜÇÜKBAKKALKÖY: Sedef, PTT 
Hast. Yanı Evren Sit. içi C B ik.
416 02 78
Tü lin , Akyazıiı Cd. No: 39 - 420 59 40 
KÜÇÜKÇEKMECE: Neşe, Cennet Mh. 
Yahya Kemal Beyatlı Cd. No: 6 
57977 33
KÜÇÜKMUSTAFAPAŞA- özlem ,
Karadeniz Cd. No: 35 523 54 88 
KÜÇÜKYALI: Yeni, Kılavuzçayırı Cd. 
No: 44 - 367 20 17 
MALTEPE: Hayat, Palmiye Sk.
No: 31 -B -  371 24 89 
MECİDİYEKÖY: Jale, i. Taşocağı Cd. 
Aralık Sk. No: 2 -266  01 87 
MEHTER: G ül, Kınalıtepe Sk. Duygu 
Apt. 2 1 /1 - 504 54 86 
ORTAKÖY: Yeni, Dereboyu Cd.
No: 200/A -2 6 1 84 44 
PENDİK: E lif, Aydınlı Yolu Narin Sk. 
No: 39/1 -35432 49 
SARIGAZİ: Ç are, Eski Ankara Cd. 
88/A  3126138
SARIYER: Dedeoğlu, Turbeçeşme Sk. 
No: 19 Sarıyer 271 22 78 
Boyacıköy, Hekimata Cd. 277 57 01 
SBFAKÖY: Y ıldız, Atatürk Cd. Tansel 
Cd. No: 2 - 697 79 47 
SİLİVRİ: Canan. Alibey Mh Kuyu 
Çıkmazı Sk. No: 1 727 58 52 
SOĞANLIK: H alk, Atatürk Cd. No:
131/5 - 45150 20 •' 21 
SULTANBEYLİ: Uzundere, Fatih 
Bulvarı 398 78 20
ŞİRİNEVLER: Erkan, Siyavuşpaşa Cd. 
No: 15 - 556 49 78
Gözen, M. Fevzi Çakmak Cd. 11/B  - 
55179 01
ŞİŞLİ: Umu», Halaskargazi cd. 393 - 
2303258
Topağact Ülkü, Ihlamur Yolu 18/B  - 
247 20 01
Deva, Ergenekon Cd. 81 - 246 57 22 
ŞİLE: Şile, Üsküdar Cd. 82 /A - 
71143 57
TOZKOPARAN: Cömertkent, Londra 
Asi. Davutpaşa Camii Eserkent St. H 
Bik. No. 6 1 -6433910 
TUZLA: Galen, Cumhuriyet Cd, No:
8 A - 3958482
ÜMRANİYE: Ayşen, Alemdağ Cd.
No: 29 PTT Karş. 329 52 55 
ÜSKÜDAR: Çiğdem , Veysipaşa Sk. 
barbaros Mh. No: 25/3 - 333 77 76 
Işılay, Yeni Toptaşı Cd. No: 45 
33334 22
Ümit, Selmanipak Cd. No: 29 - 
3331172
Gürbüz, Acıbadem Cd. No: 135 PTT 
Yanı -325 39 23
Örnek, ö rnek Mh. 35. Cd. No: 40 - 
32436 09
YAKACIK: Okçu, kurfalı Mh. Abdı
ipekçi Sk. No, 3 7 /A - 377 13 07 
YALOVA: Gökçe, Fatih Cd. No: 54 - 
81417 23
YENİ80SNA: Yüksel, Çobançeşme 
Mh. Fatih Cd. No: 29/2 -  652 80 51 
YEŞİLKÖY: Onur, istasyon Cd, No. 6 - 
5739811
ZEYTİNBURNU: Üsküp, Beşteislz Mh. 
114. Sk. No. 44 - 558 05 89 
Karadeniz, Nuripaşa Mh. 65/1 Sk.
No. 14 - 558 60 96
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ VAKFI - 
KAMPÜS A.Ş.
MEZUNİYET SONRASI SÜREKLİ EĞİTİM 
SEMİNERLERİ 
MART 1996 PROGRAMLARI 
MESSE SEMİNERLERİ 
AVRUPA BİRLİĞİ -  MED CAMPUS'UN 
DEĞERLİ KATKILARIYLA 
GERÇEKLEŞMEKTEDİR.
TA K IM  KURMA VE GELİŞTİRME YAKLAŞIMI TEKNİKLERİ
Eğitimci: Doç. Dr. Tanıl KILINÇ
Tarih: 1 - 2 Mart 1996 (Cuma - Cumartesi)
GEOSENTETİKLERİN ÖZELLİKLERİ VE TASARIM İLKELERİ
Eğitimci: Prof. Dr. Erol GÜLER
Tarih: 6-7-8 Mart 1996 (Çarşamba-Perşembe-Cuma!
* ZAMAN YÖNETİMİ
Eğitimci: Prof. Dr. Esin ERGİN
Tarih: 8-9 Mart 1996 (Cuma-Cumartesi)
* REKABETTE YENİ BOYUT: TASARIM (QUALITY FUNCTION 
DEPLOYMENT)
Eğitimci: Prof. Dr. İbrahim KAVRAKOĞLU
Tarih: 13 Mart 1996 (Çarşamba)
*  C + +  NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA
Eğitimci: Y. Doç. Dr. Zeki BAYRAM
Tarih: 15 Mart 1996 (Cuma)
*  ÜRÜN MALİYETLENDİRMEDE YENİ YAKLAŞIM
Eğitimciler: Prof. Dr. Gündüz ULUSOY
Doç. Dr. Gülay BARBAROSOĞLU 
Doç, Dr. David PİNHAS 
Tarih: 19 - 20 Mart 1996 (Salı-Çarşamba)
*FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN FİNANS 
Eğitimci: Prof. Dr. Noyan ARSAN
Tarih: 22-23 Mart 1996 (Cuma-Cumartesi)
* KARİYER PLANLAMA
Eğitimci: Doç. Dr. Cavide UYARGIL
Tarih: 29-30 Mart 1996 (Cuma-Cumartesi)
* BAŞARILI BİR EĞİTİM YARATMAK VE SUNMAK
Eğitimci: Suat SOYSAL
Tarih: 29-30 Mart 1996 (Cuma-Cumartesi)
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN: MELTEM KARATEKE 
Tel: 212 -257 89 57 (58)
F a k s :2 1 2  -  257 24 80
(Basın: 71103)
İSTA N BU L ÜNİVERSİTESİ 
İK TİS A T FA K Ü LTESİ 
İŞLETM E YÖ N ETİM İ V E 
M U H A SEBE A R A Ş TIR M A  
M ERKEZİ V E ULUSLAR AR ASI 
İŞLETM ECİLİK  EĞİTİM  VE 
A R A Ş TIR M A  VAKFI
. DOS - PC Tem el Kavram ları 
. WINDOWS - İş letim  S istem i 
. EXCEL FOR WINDOWS - E lektron ik  Tablo tam a 
. WORD FOR WINDOWS - K e lim e İşlem  
. POWERPOINT FOR WINDOWS - Sunu ve G rafik 
Eğitim i verilecektir.
E ğ itim le r "M ic roso ft C ertif ied  P ro fess iona l se rtifika lı 
uzm an denetim inde verilm ekted ir.
(C.P. #.21207)
KİMLER KATILABİLİR:
ilg ili yazılım ların kullanım ını öğ renm ek ya  da b ilg i düzeyi­
ni artırm ak isteyen ve en az lise  m ezunu olan herkes katı­
lab ilir.
AMAÇ:
Katılım cıların P C le r üzerinde yaygın ku llan ım  alanına sa­
hip bu yazılım ların öze llik le ri doğrultusunda, günde lik  ge­
reks in im leri ve  is yaşam ındaki ge reks in im le rin i karşılaya­
bilecek düzeyde genel b ir b ilg i b irik im i ve deneyim e ulaş­
m alarını sağlam aktır.
PROGRAM:
DOS +  WINDOWS +  EXCEL +  WORD +POWERPOINT 
KURS SÜRESİ: 70 SAAT
KURS TARİHLERİ: Hafta içi öğ leden son ra  ve Akşam  ıkı 
ayrı grup olarak;
I. ) Öğleden sonra grubu: 5 M art 1996 başlangıç,
Hafta iç i her gün 14:15-17:15
II. ) Akşam grubu: 5 M art 1996 başlangıç,
Hafta iç i her gün 17:30-20:30
•  KURS YAZILIMLARIN GÜNCEL İNGİLİZCE 
VERSİYONLARI İLE DÜZENLENMEKTEDİR.
(EXCEL 5.0 - WORD FOR WINDOWS 6.0 - POWERPOINT 
4.0)
•  EĞİTİM PROGRAMI TAMAMEN UYGULAMALI 
YAPILMAKTE VE HER KURSİYERE BİR BİLGİSAYAR 
TAHSİS EDİLMEKTEDİR.
•  KURSİYERLERE HER PROGRAM İLE İLGİLİ "ATC 
Eğitim  M erkezi" tarafından hazırlanm ış EĞİTİM 
NOTLARI VERİLECEKTİR.
•  AYRICA KURSU BAŞARI İLE TAMAMLAYAN 
KURSİYERLERİMİZE DE SERTİFİKA VERİLECEKTİR.
•  İŞTİRAKÇİ SAYISI SINIRLI OLUP KONTENJAN 
DOLDUĞUNDA KAYITLAR KAPATILACAKTIR.
•  BU PROGRAM ATC Eğitim  M erkezi n in İŞBİRLİĞİ İLE 
GERÇEKLEŞTİRİLMEKTEDİR.
B ilg i ve Kayıt için:
Adres: Rum eli Cad. No: 85 Kat 4 Osmanbey 
Tel: (0 212) 23161 05 (3 Hal) 520 90 87 - 528 08 42 
F=, :  (0212) 247 02 02
Gündem
Koç'a resmi tören
Vehbi Koç'un 
cenazesi, bugün 
Nakkaştepe'deki Koç 
Holding binasında 
düzenlenecek törenin 
ardından, vasiyeti 
uyarınca Fatih 
Camii'ne götürülecek. 
Burada kılınacak öğle 
namazından sonra, 
Zincirlikuyu'daki Aile 
Kabristanı'nda toprağa 
verilecek. Törenlere, 
halk da çağrıldı.
*
ÜRK iş 
dünyasının 
duayeni, 
patronların 
patronu Vehbi Koç, 
bugün İstanbul’da resmi 
törenle toprağa verüecek.
Şirket bayrakları 
yarıya indirilen Koç 
Holdingin 
Nakkaştepe’deki 
merkezinde Vehbi Koç’un 
cenaze işlemleriyle ilgili 
açıklamalarda bulunan 
damadı İnan Kıraç, 
cenazenin, Koç Holding 
binasında saat 09.00’da 
düzenlenecek törenden 
sonra vasiyet ettiği Fatih 
Camii’ne götürüleceğini 
söyledi. Kıraç, kılınacak öğle namazından sonra, 
Koç’un Zincirlikuyu’daki aile mezarlığına 
defhedileceğini açıkladı. Kıraç, cenaze törenine Koç 
Lisesi ve Koç Üniversitesi öğrencilerinin yanı sıra, 
holding çalışanları, bayilerin tümü ve halktan isteyen 
herkesin katılabüeceklerini belirtti.
Ç iller devlet tö r en İ İstedi
İtalya’ya yapacağı resmi ziyaret nedeniyle Koç’un 
cenaze törenine katılamayan Başbakan Tansu Çiller de 
dün Roma’ya hareketinden önce Devlet Bakam 
Necmettin Cevheri’ye “Vehbi Koç için küçük bir 
devlet töreni düzenleyin. Valiler ve parti 
büyükleriyle görüşerek, bu işi organize edin” 
talimatını verdi. Ancak devlet töreni sadece şehitler, 
yüksek düzeydeki devlet memurları ve devlet ödülü 
almış kişiler için yapüabildiği için Koç için sadece 
resmi tören yapüabileceği anlaşıldı.
Koç ailesine dün akşam taziye ziyaretinde bulunan 
İstanbul Vah Vekili Rıdvan Yenişen, çıkışta yaptığı 
açıklamada Başbakanlıktan gelen genelge gereği Koç’a 
resmi tören yapılacağım belirtti. Törene Cumhurbaşka­
nı Demirel başta olmak üzere, çok sayıda bakan ve 
milletvekilinin katılacağım belirten Yenişen, “Törene 
iştirak, devlet hiyerarşisi içinde olacak. Cenazenin 
top arabasında taşınm ası sözkonusu değil. Devlet 
töreni değil, resmi tören olacak” dedi.
Zincirlikuyu’da eşi Sadberk Hanım’m yanına 
gömülecek olan Koç’un cenaze törenine bakanlar, 
milletvekilleri ve siyasi parti temsilcileri de katılarak 
İtalya’da bulunan Çiller, törene kaplamayacak.
Törende Başbakanlığa vekalet eden Başbakan 
Yardımcısı Deniz Baykal hazır bulunacak
Şaban ARSIAN/ İSTANBUL
Taziyetleri Holding merkezinde kabul ettiler
Vehbi Koç'un çocukları Rahmi Koç, 
Semahat Ârsel, Suna Kıraç ve Sevgi 
Gönül, Koç Holdingin 
Nakkaştepe'deki merkezinde bir
araya gelerek başsağlığı dileklerini 
kabul ettiler. Koç'ların çok üzgün 
oldukları görülürken, cenaze 
programını damat İnan Kıraç
açıkladı. Koç'un cenazesi vasiyeti 
üzerine Fatih Camii'nden 
kaldırılarak, Zincirlikuyu 
Mezarlığı'nda defnedilecek.
Eşinin yanına 
defnedilecek
Koç A ile Kabristanı 
I bakım sorumlusu 
H ayati U lusoy, 
V ehbi Koç'un 47 yıl 
b irlikte yaşadığı ve 
1973'te kaybettiği eşi 
Sadberk Hanım 'ın yanına 
defnedileceğini söyledi. 
Z incirlikuyu'daki 10 
kişilik Kabristan'ın 
bakımıyla ilgilenen 
U lusoy, lahit şeklinde 
hazırlanan mezarın 
güvenlik ve yağmur 
nedeniyle kazılmadığını, 
bugün saat 08.30'da 
kazılacağım belirtti.
■  Hayrettin KARATEKE
Çelenk yerine, TEV'e bağış çağrısı
BİNLERCE gencimize eğitim imkânı sağlayan Türk Eğitim Vakfı'ndan yapılan açıklamada, vakfın kumcusu, 
maddi manevi hamisi ve Mütevelli Heyeti 
Başkanı Vehbi Koç için, vasiyeti uyarınca 
çelenk gönderilmemesi istendi. Bunun 
yerine Vakfa bağışta bulunulması istenen 
açıklamada, bağışların 0.212.274 52 60 (10 
hat) numaralı telefona da yapılabileceği 
belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:
"Sayın Vehbi Koç, Cumhuriyetimiz ve 
demokrasimizin inançlı ve ilkeli bir bireyi 
olarak sadece Türk sanayiinin değil, aynı 
zamanda Türk eğitim hamlesinin de 
mümtaz ve saygıdeğer bir öncüsü idi. 4 
Mayıs 1967'de 205 arkadaşı ile birlikte
maddi olanaktan yoksun, başarılı gençlerin 
eğitimlerine destek olmak ve Türk Milli 
Eğitimine katkıda bulunmak amacıyla Türk 
Eğitim Vakfı'nı kurmuştur. Vakıfları, hayatta 
başarılı olmuş insanların, içinde yaşadıkları 
topluma karşı en hayırlı ve tesirli bir borç 
ödeme müessesesi olarak görmekte olan 
Sayın Vehbi Koç, bu inancıyla da genç 
Türkiye Cumhuriyeti'nde vakıf geleneğini en 
iyi şekilde devam ettiren ve buna içtenlikle 
inanan bir büyük insandı.
Türk Eğitim Vakfı, Sayın Vehbi Koç'un 
şahsi gayretleri ve şahsına duyulan sevgi, 
saygı ve güven sonucu yapılan bağışlarla 
bugün için trilyonlarla ifade edilebilecek bir 
mal varlığına sahiptir.
Onun gösterdiği doğrultuda yürüyen 
Türk Eğitim Vakfı, bugüne kadar geçen 29 
yılda yurtiçinde 70 bin gence, yurtdışında 
ise 476 gence öğrenim olanağı sağlamıştır. 
Bugün bu gençler, kamu ve özel sektörün 
önde gelen kuruluşlarının üst yönetim 
kadrolarında yer alarak ülkemizin gelişmesi 
ve kalkınmasında önemli görevler 
üstlenmişlerdir.
Türk Eğitim Vakfı, başarılı, ancak maddi 
olanakları kısıtlı gençlere eğitimin her 
dalında burs vermenin yanı sıra, 8 ilkokul ve 
2 öğrenci yurdu yaptırarak, endüstri- 
üniversite işbirliği projesini gerçekleştirip 
entegre eğitimi başlatarak, M illi Eğitim'ine 
farklı yönlerde de katkılarını sürdürmüştür.
Sayın Vehbi Koç'un önerileri ile Türk 
Eğitim Vakfı, gençlerin iyi öğrenim 
görmelerinin yanı sıra, sosyal yönden de 
gelişmelerine yardımcı olmak için yabancı 
dil ve bilgisayar kursları açmaktı, staj 
olanakları sağlamaktadır.
Türk Eğitim Vakfı, 1995 yılında eğitim 
alanında ülkemizin en başarılı vakfı 
seçilerek ödüllendirilmiştir.
Gerek Türk Eğitim Vakfı'nın bursları ile 
eğitim olanağı bulan, gerek açtığı okullarda 
yetişen binlerce genç onu şükranla 
anacaktır.
Türk Eğitim Vakfı, yeri asla 
doldurulamayacak değerli büyüğünün 
fikirleri ve ilkelerini daima yaşatacaktır."
yeni ramik green'ie...
Kökünü Kurutun!
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Green
Artık çığlık atmaya, pislik ve mikroplardan korkmaya paydos. 
O artık sizin için tehlike değil !
RAMİK GREEN onun için ölümcül cazibede hazırlandı, 
balık tadında ve her hava koşuluna dayanıklı, yokedici... 
Balığın tadı... Zehirin gücü RAM İK GREEN...
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A k tif maddesi diphacinone^ 
olan antikoagülan sınıfından zehirdir.
Diğer antikoagülanlardan çok daha etkilid ir. 
Ramik Green hiç b ir hava koşulunda bozulmaz. 
Parafin içermediği için ve ekstra balık tadında 
koruyucu maddelerle form üle edildiğinden 
fareler için "ÇEKİCİ" dir.
Ramik Green evlerde, işyerlerinde fare ile 
mücadelede yaygın b ir şekilde kullanılmaktadır.
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KURTHAN FİŞEK
Herkesin zamansız sevinci 
Refah ın verilm iş sadakası
B A nare fa lî Ö e *  | f l I I t.f f | }  ! ü  \ ' jğı bozulduğu için zil f  I  Jtakıp oynardım .
Üçüncü partinin başkanı 
başbakan olacak... İcracı ba­
kanlıklar ANAP'a verilecek...
Ekonom i ANAP'tan sorula­
cak ... Ç ekiç G üç’e  en  karşı 
partilerden biri olan R P, Mil­
li Güvenlik Kurulunda temsil 
edilmeyecek...
Böyle koalisyon olmaz!
A m a, Mesut Yılmaz'm başba­
kanlığındaki hükümetin bütün veba­
li, RP'ye fatura edilirdi.
★  ★  ★
Siz, asıl, şimdi, Refah Partisi 
sine-i cem aate  döndüğünde 
seyredin gümbürtüyü...
Çok başarılı belediyeleri var.
Kaynak tahsisinde cimrilik yapa­
cak yeni hükümet...
Hatta uyduruk bir suçlamayla, ya 
vali, ya içişleri bakanı, seçilmiş bele­
diye başkanını görevden alacak...
Refah belediyelerinin yatırım po­
litikaları bundan etkilenmez...
G örevden alm alar da, ya idare 
mahkem elerinden, ya Danıştay'dan 
döner.
RP'nin parasal kaynaklarının ne 
denli güçlü olduğunu hepimiz biliyo­
ruz... Belediyeleri çekip çevirm eye 
devam ederler.
A m a, “ Bizi en gelliyorlar!"
propagandasını da gümbür gümbür 
yaparlar.
Haklarıdır, çünkü, kendileri 
son seçimin birinci partisidir.
★  ★  ★
Bayram tatili boyunca, RP'li bele­
diyelerin hepsinde, otobüsler, tram­
vaylar, m etrolar bedavaydı.
Toplu taşıma araçlannm hepsi ta­
kış tıkıştı.
Ç oluk-çocuk eğleniyorlardı...
Yaşlı-genç geziyorlardı.
Hayatımda böyle bir sinirlenmeyi 
görmemiştim, gördüm.
Bir kapı komşum, “Bunlar be­
nim param la herkesi bedava
yaşatıyorlar!" dedi.
Gidip kontrol ettim kapısını...
Ne apartman aidatını ödemiş, ne 
çöp vergisini...
★  ★  ★
Belediyenin toplu taşıma araçlan- 
nm parasız çalışm asının, şoförlere 
zarar verip vermediğini sordum.
Bizim durak taksicileri, “ Hayır" 
dedi, “ İkisinin yolcusu ayrıdır!"
Üsteledim. Öğrendim.
“Taksi müşterisi zinhar oto­
büse, tramvaya binmez... Toplu 
taşımadaki payları yüzde 5-6'dır. 
Hepsi de sosyal demokrattır..."
★  ★  ★
Bayram  boyunca aşocaklarında, 
il-ilçe başına, 1 0 -1 5  bin fakire, üç 
kap sıcak yem ek dağıtıldı.
Y ine aynı aaahhhlanm alar oldu. 
“ Bizim param ızı ça rçu r edip  
öyle oy addılar..."
İyice sinirlendim.
“ O insanlar, kendilerine bir 
tas sıcak çorbayı verene oy ve­
rirler..."
So n ra  aklım a geldi, ekledim : 
“ Bir tanesine gidelim, yemek  
yiyelim..."
Adresi bulamadılar.
A yrıca, ünlü kebapçılarım ızdan 
birindeki 4  kişilik sosyal dem okrat 
kebap sofrasının maliyetinin, 1 5 -2 0  
bin kişilik aşocağı maliyetine tekabül 
ettiğini öğrendiler.
★  ★  ★
RP'nin verilmiş sadakası var.
İyi ki, koalisyona girmediler.
Girselerdi, sürüneceklerdi. G ir­
mediler, süründürecekler...
İki kızına 12'şer 
trilyon bıraktı
KOÇ Holdingin kurucusu ve Şeref Başkanı Vehbi Koç'un ölümünden sonra Koç Holding İdare Komitesi 
Başkanı İnan Kıraç, dün yaptığı basın 
toplantısında Koç'un vasiyetinin 
cenazeyle ilgili olduğu için ilk 
bölümünün açıldığını belirtti. Vasiyetin 
diğer bölümlerinin ise aile fertlerinin 
biraraya gelmesinden sonra açılacağını 
söyleyen Kıraç, Vehbi Koç'un 
cenazesine çiçek göndermek isteyenlerin 
TEV'e bağış yapmalarını arzu ettiğini ve 
bunu vasiyetinde belirttiğini aktardı. 
Kıraç, Vehbi Koç'un ölüm ilanı olarak da 
şirketlerin ayrı ayrı ilan vermeleri yerine, 
tek ilan verilmesini vasiyet ettiğini 
açıkladı. Bu arada Vehbi Koç'un 31 Mart 
1995 tarihi itibarıyla kızları Semahat 
Arsel ile Sevgi Gönül'e yaklaşık 12'şer 
trilyon liralık servet bıraktığı ileri sürüldü. 
Show TV'nin 6 ay önce Koç Holdingin 
Nakkaştepe'deki merkez binasında
yapılan bir basın toplantısında 
görüntüledikleri vasiyetname 26 Haziran 
1992 tarihini taşıyor. Vasiyetnamesinde 
Koç'un vefatı anında üzerinde bulunan 
kıymetleri, kumcusu bulunduğu Vehbi 
Koç Vakfı'na bıraktığı yazılı. Noter 
tasdikli vasiyetnamenin birinci maddesi 
"Bundan evvel yapmış olduğum bütün 
vasiyetnamelerden rücu ediyorum. Son 
arzularımı ihtiva eden tek vasiyetnamem 
işbu resmi vasiyetnamedir." ibaresi yer 
alıyor. Buna göre Koç, kızları Semahat 
Arsel ve Sevgi Gönül için mirasından 24 
trilyon liralık pay ayırdı. Koç'un Semahat 
Arsel'e nakit 1 trilyon 121 milyar 877 
milyon lira, Sevgi Gönül'e de 984 milyar 
134 milyar lira nakit para ile 9'ar 
trilyonluk hisse senedi ve 2'şer trilyonluk 
gayri menkul bıraktığı öğrenildi. Koç, 
kızlarına 19 Nisan 1995 tarihlerinde 
yazdığı bir mektupta vasiyetnameleri 
yazıp dosyaya koymalarını istedi.
Beni utandırmayın
TÜRK iş dünyasının duayeni,patronların patronu Vehbi Koç'un cenazesi, dün Amerikan 
Hastanesi'nden alınarak saat 21.00'de, 
Nakkaştepe'deki Koç Holding 
Merkezi'ne götürüldü. Öldüğü güne 
kadar çalışmaktan bir an olsun 
vazgeçmeyen Koç'un Türk Bayrağı'na 
sarılı cenazesi, 3'üncü kattaki çalışma 
odasına konuldu.
Koç'un ölmümü sırasında yurt 
dışında bulunan ve dün acele olarak 
yurda dönen ailenin bazı üyeleri, 
dün Amerikan Hastanesi'nde biraraya 
geldiler. Saat 16.40'da, Rahmi Koç, 
Semahat Arsel, Nusret Arsel, A li Koç, 
Caroline Koç, hep birlikte cenazenin 
bulunduğu morga indiler. Semahat Arsel 
ile Caroline Koç, morga indikten sonra 
hastaneden ayrılırken, Koç Ailesi'nin 
erkekleri, cenazenin gasılhanede dini 
vecibelere göre hazırlanmasına refakat 
ettiler. Koç'un cenazesi daha sonra 
hastaneden alınarak yıllarını geçirdiği 
çalışma odasına konulması için Koç 
Holding merkezine götürüldü. Bu arada 
hastanede Vehbi Koç için bir de taziyet 
defteri açıldı. Küçük damadı İnan Kıraç, 
dün aile adına yaptığı basın
toplantısında, Vehbi Koç'un çalışmayı 
çok seven neşeli bir kişi olduğunu 
belirtti. Bayramda da kendisine 
"Aküm ülatörlerinizi doldurunuz. 
Pazartesi, salı geldiğimde b ir toplantı 
yapalım" dediğini söyleyen Kıraç,
"Kendi işlerinizi büyütün. Gümrük 
B irliği'ne girdiğim iz bugünlerde beni 
utandırmayın diyordu" dedi. Kıraç, 
Koç'un son günlerde ülkede yaşanan 
politikalara yaklaşımıyla ilgili sorulara ise 
"Gönlünde yatan, b irb irine benzeyen 
partilerin biraraya gelmeleriydi. İstediği 
Anayol'du" diye yanıt verdi.
Doktorlarının bütün bu uyarılarına 
karşılık Vehbi Koç, Antalya'da tatil 
yaptığı süre içinde her günkü 
yürüyüşlerini aksatmadan sürdürdü, Koç 
Topluluğu'na bağlı bazı kuruluşları ve 
bayileri denetledi. Denetimlerini öldüğü 
gün de sürdüren Vehbi Koç, önce 
narenciye bahçesine gitti. Orada çay 
içtikten sonra Migros'a geçti ve 
yöneticilerinden bilgi aldı. İnan Kıraç, 
Koç'un tatilde bazı rahatsızlıklarının 
görüldüğünü belirterek, "D oktorlar 
kendisini uyarmışlar. Biraz söylenmiş. 
'Beni frenlemeyin. Öleceksem de bu 
şekilde ölürüm' demiş" diye konuştu.
Hem patron, hem dost
Bu bayramdan istifade ederek b ir kaç 
gün dinlenmek üzere İstanbul'dan 
ayrılacağım için şimdiden hepinizin 
bayramını tebrik eder, ailenizle b irlikte
VEHBİ Koç, Ramazan Bayramı tatiline çıkmadan önce, "Koç Holding Çalışanları İçin Tamim"
başlığıyla şu kutlama mesajını 
yayınlamıştı:
"M uhterem  arkadaşlar, 20 Şubat 
1996 Salı günü Ramazan Bayramı'dır.
sıhhat ve afiyet içerisinde nice 
bayramlar idrak etmenizi diler, 
gözlerinizden öperim. Vehbi Koç."
■
Gündem
M ercüm ek
arsasını
satıyor
BURSA-Refah 
Partisi'nin 'gizli kasası1 
olarak bilinen ve Bosna- 
Hersek yardım paraları 
nedeniyle 4 yıl 1 ay 
hapis, 20 trilyon 655 
milyar 905 milyon lira 
para cezası alan 
Süleyman Mercümek, 
bazı gayrimenkullerini 
satmak için girişimde 
bulundu. Soğanlı 
Mahallesindeki 
annesini dün sabah 
ziyaret ettikten sonra 
Osmangazi İlçe Tapu 
Dairesine giden 
Mercümek, aynı 
mahalledeki küçük bir 
arsasını satmak 
istediğini belirterek 
hangi işlemleri yapması 
gerektiğini sordu. 
Görevlilerin 
"Mirasçılarınızın 
vekaletini alın gelin" 
yanıtı üzerine üzerine 
Mercümek, İstanbul'a 
döndü.
CHP'li Ergül 
hakkında 
suç duyurusu
MANİSA- Manisa Vali 
Vekili Nurdoğan Kaya, 
bir grup zanlıya işkence 
yapıldığını öne sürüp 
Emniyet Müdürlüğü 
kapısına 'Burada 
işkence var1 yaftası 
asan CHP İzmir 
Milletvekili Sabri Ergül 
hakkında Cumhuriyet 
Savcılığı'na suç 
duyurusunda bulundu. 
Kaya, Ergül'ün devlet 
kurumunun aleyhine 
eylemde bulunmak, 
devleti küçültücü 
eylem yapmak ve 
tahkir etmek suçundan 
dava açılmasını istedi. 
Kaya, "B ir kuruluşa 
ilişkin 'işkence var1 
beyanatları vermek ne 
m illetvekili, ne de 
cumhurbaşkanının 
işid ir. Memlekette 
hukuk düzeni var. Bu 
konu savcı ve 
hâkimlerin işi" dedi, 
(hha)
Katliama
vekillik
zırhı
ANKARA - Sivas'ta 38 
kişinin öldüğü 
'Madımak katliamı' 
sırasında itfaiyeyi 
zamanında 
göndermediği 
iddiasıyla hakkında 
dava açılan dönemin 
Belediye Başkanı 
Temel Karamollaoğlu, 
dokunulmazlık zırhına 
sığındı. Ankara 4. 
Asliye Ceza 
Mahkemesi'nde itfaiye 
Müdürü Remzi Şahin 
ile yargılanan RP Sivas 
Milletvekili 
Karamollaoğlu için 
Meclis'ten resmi yazı 
istendi.
Karamollaoğlu'nun
davası ayrılarak 
milletvekilliği düşene 
kadar
yargılanamayacak.
Tanju Okan 
taburcu
İZMİR - Kangren 
olan bacağı 
kesildikten sonra 3 
Ocak'ta taburcu 
olduğu Ege 
Üniversitesi 
Hastanesi'ne, bu kez 
karaciğer rahatsızlığı 
ile yatırılan sanatçı 
Tanju Okan, Yeniden 
Doğuş Kliniği'nden 
"Bir kez daha 
doğdum" diyerek 
ayrıldı. 18 günden bu 
yana yoğun bakımda 
tedavi gören Okan'ın 
sağlık durumunun iyi 
olduğu, tedavisinin 
bundan sonra 
ilaçlarla evinde 
sürdürüleceği 
bildirildi.
Aykut FIRAT, hha
amsmmm »m ew m m  Mu ı m t y j i
ZEEFELD KENARINDA DÖKÜLEN GÖZYAŞLARI
K A
E r tu g r u l  OZKOK
M M M N İm i m h b h h h m b h b h i h
B AYRAMIN ikinci günü Avusturya'nın Zeefeld Ka­sabasında kar altında yü­rürken, bir yakınım Vehbi Bey' le ilgili bir hatırasını
anlatıyor.
Kasabanın hemen çıkışında açık bir 
buz pateni pisti var. Güzel genç kızlar, 
genç erkekler, cıvıl cıvıl bir müzik eşli­
ğinde dans ediyorlarmış.
B ir süre Vehbi Bey'le bu güzel 
manzarayı seyretmişler. Bunu bana an­
latan kişi K o ç 'a , “Vehbi Bey, her­
halde siz de gençliğinizde böyle 
güzel şeyler yaşamışsınızdır" diye 
sormuş.
ZENGİNLİĞİN BEDELİ
Gerisini, bu olayı bana anlatan kişi­
nin ağzından aktarayım:
“ Bir anda Vehbi Bey’in gözle­
rinden yaşlar boşanmaya başladı. 
Biraz durdu ve şunları söyledi: 
‘Sen  ne diyorsun? Ben bütün hayatım 
boyunca durmadan çalıştım. Senin an­
layacağın, ot gibi yaşadım.'"
Evet, yalnız Türkiye'nin değil, dün­
yanın sayılı zengin insanlanndan biri­
nin, Zeefeld'in eşsiz manzarası ve eğle­
nen genç insanlar karşısında hissettiği 
şey bu olmuş.
Üç-beş damla gözyaşı ve biraz ken­
dine acım a izi taşıyan üç-beş cümle. 
Ama Vehbi Bey buydu.
Çalışan insan. Üreten ve para kaza­
nan insan...
Vehbi Bey bana, bazen zenginliğin 
bedelinin sanıldığından çok ağır oldu­
ğunu anlatmıştır.
Özellikle, hak edilmiş, alınteriyle, ül­
ke sevgisiyle edinilmiş zenginliğin.
B en  Vehbi Bey'i neredeyse kendim 
kadar eskiden tanırım.
Y an i, her Türk vatandaşı gibiyim. 
B izlere, bizim kuşaklarımıza sorsalar, 
“ Siyasetçi kim?" H em en cevap: 
İsmet İnönü, Adnan Menderes, 
Turgut Özal...
Müzisyen?
Zeki Müren.
Sporcu?
Lefter, Metin.
İşadamı?
Vehbi Koç, Sakıp Sabancı...
T a LYA'DA BİR GECE
Milli hafızamızın, milli hâzinemizin 
parçalan. Hepimizin hafızasında bu un­
vanları kazanmışlar.
S a d ece  yaptıkları ile m i? Katiyen. 
Sad ece zenginlikleri ile mi? Asla.
Bu insanlar her şeyleriyle varlar. Bu 
ülkeye kattıklan ile. Sad ece meslekleri 
değil, aynı zamanda davranışlan ile var­
lar.
Bakın  size, Vehbi B e y 'd e n  bende 
kalan en önem li ve en  derin izi anla­
tayım.
G eçen  Kurban Bayram ında Antal­
ya'da, Talya Oteli'ndeyiz. Vehbi Bey 
bayram daveti veriyor.
O sabah yataktan kalkarken düşüp 
başını vurmuş. Alnında kırmızı bir yara 
izi var.
Başında kasketi ile havuzbaşma ge­
lip teker teker elimizi sıkıyor. Çok yor­
gun bir hali var. Ayaklarını her zaman­
kinden fazla sürüyor. Havuzun başında 
bir masaya oturuyoruz.
25  ARALIK SABAHI
O sırada bir otel yetkilisi geliyor. 
“ Efendim, sizi Cumhurbaşkanlığı 
Genel Sekreterliği'nden arıyorlar"
diyor.
Telsiz, mobil telefon olmadığı için, 
5 0 -6 0  metre yürüyüp konuşması gere­
kiyor.
O  nedenle otel yetkilisi, “ İsterseniz 
söyleyeyim, daha sonra biz kendi­
lerini arayalım" diyor.
Am a o kabul etmiyor. “Devlet arı­
yorsa, gidip konuşmamız lazım" 
diyerek yerinden kalkıyor. Ayaklarını 
sürüye sürüye gidip konuşuyor.
Vehbi Bey buydu. Ekonom ik ola-
9
rak çok güçlü, am a D evlete karşı son 
derece saygılı.
Sahip olduğu ekonom ik gücün dışa 
vurumlarında ölçüyü hep iyi bilen, “ İk­
tidar oyununu" parm ağını gözlerin 
içine batıra batıra oynam ayan bir in­
san.
Bir zamanlar bir yerlerde şöyle bir 
şey okumuştum:
“Para arttıkça, milli sınırlar in­
sanın gözünde önemini kaybeder"
diyordu.
Vehbi Bey bunun tam tersine yürü­
yen bir zengindi.
Son  konuşmamız, 2 4  Aralık seçim­
lerinin ertesi sabahıydı. Erkenden ara­
dı. O gün, seçm enin Anayol'u işaret et­
tiğini yazmıştım.
“ Çok haklısın" dedi. M esut 
Bey'le, Tansu Hanım'ın bir araya 
gelmesi için çalışmak gerektiğini söylü­
yordu.
Türkiye'nin en önemli işadamının si­
yasi görüşü buydu.
Onun kadar önemli Sakıp Sabancı 
da, kardeşinin ölüm günü bile, gözyaş- 
lan içinde aynı şeyleri söylememiş miy­
di?
BİLM EZLER Mİ?
H ayatı, üretm eyi, para kazanmayı 
bilen, Türkiye'nin yeni çehresine bu ka­
dar büyük fırça darbeleri koymuş bu in­
sanların görüşleri acaba hiç mi önemli 
değildir?
Bu insanlar Türkiye'nin ihtiyaçlarını 
Mesut Bey kadar, Tansu Hanım ka­
dar bilmezler mi?
B en ce bilirler.
Başbakan Çiiler'in, 30 adet Cougar helikopter 
almak için Savunma Sanayii İcra Komitesi'ne 
danışmadan Fransa'ya söz verdiği ve bu 
kararını dönüşünde komiteye onaylattığı 
ortaya çıkmıştı. Fransız General Gonze, 
Türkiye'ye gelerek Fransa'nın Türk silah 
pazarı pastasından ihale bile açılmadan 
aldığı payla ilgili teşekkür turu atmaya başladı. 
Gonze'nin Türkiye'nin bu seçiminde “Ne kadar 
isabetli davrandığı" tezini işlediği öğrenildi.
TÜRKİYE ile Fransa arasındaki Cougar helikopteri ahm kararının, yetkili kurul Savunma Sanayii İcra Komitesi onayından geçmeden, Başbakan Tansu 
Çiller tarafından Fransızlara iletildiği resmen 
belgelendi. Çiiler’in savunma çevrelerinde yoğun 
tartışmalara neden olan bu kararını, Fransız Savunma 
Bakankğı Silahlanma Direktörü General Henri 
Gonze’nin, Genelkurmay İkinci Başkam Orgeneral 
Çevik B ir’e yazdığı mektup ortaya çıkardı. Gonze, 
Orgeneral B ir’e yazdığı mektubun girişinde şu sözlere 
yer vererek, Çiiler’in nasıl “by-pass” yaptığım gözler 
önüne serdi:
“Generalim,
Bayan Tansu Çiller tarafından Fransız 
Cumhurbaşkanı ve Başbakam ’na 20 Haziran 1995 
tarihinde bildirilen 30 Cougar helikopteri satm 
alınması kararından sonra...”
21 Haziran 1995 günü Türkiye’ye dönen Çiller, 
Fransız Cumhurbaşkanı ve Başbakam’na ilettiği 
kararım resmileştirmek amacıyla Savunma Sanayii 
İcra Komitesini acilen toplantıya çağırdı. Başbakan ile 
Genelkurmay Başkam Orgeneral İsmail Hakkı 
Karadayı ve dönemin Milli Savunma Bakam Mehmet 
Gölhan’dan oluşan İcra Komitesi, karan onayladı. 
Karar, 95/4 numarası ile şöyle belirtildi:
“Savunma Sanayü İcra Komitesi, Kara 
Kuvveteri Komutanlığının ve Hava Kuvvetleri 
Komutanlığı’nın acil ihtiyacı olan 10 adet genel 
m aksat ve 20 adet arama kurtarma helikopterinin, 
daha önce Eurocopter firmasından tedarik edilen 
20 adet genel maksat helikopterinin tedarik 
şa rtla n  çerçevesinde, Eurocopter firmasından 
tedariğine k arar verm iştir.”
S iY A S İ ÇIKAR ŞÜPHESİ
Konunun uzmanı bir kaynak, Türkiye’nin Sikorsky 
helikopterlerinin ortak üretimi için iki yıl önce 
sözleşme imzaladığım ve üretim için alt yapının bile 
hazırlandığım, ancak aniden Fransız helikopterlerinin 
tercih üstesinde birinci sıraya çıktığım söyledi.
Aynı kaynak, Cougar helikopteri sözleşmesindeki 
off-set kapsamında ele alman “Tiger hücum 
helikopteri” ile “Trigat 3’üncü nesil Tanksavar 
Silah Sistemi” projelerinin de 2000’li yıllara sarkan 
prototip aşamasında olduğunu kaydederek şu 
değerlendirmeyi yaptı:
“Fransızlarla ihale bile açılmadan helikopter 
anlaşması yapmanın am acını kimse anlamış değil. 
Siyasi bir çıkar mı elde edildi veya başka bir 
kazanım mı sözkonusu, kimse bunu çözebilmiş 
değil. Ancak bilinen tek şey Fransızlar düğün 
dernek yapıyorlar.”
Bu arada General Gonze, dün Türkiye’ye gelerek 
Fransa'nın “Türk silah pazarı pastasından aldığı 
payla ilgili teşekkür turu atmaya başladı. Gonze, önce 
Genelkurmay İkinci Başkam Orgeneral Bir, daha sonra 
Kara Kuvvetleri Komutam Orgeneral Hikmet Bayar, 
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Halis Burhanda 
görüştü. Gonze, eski adı Özel Harp olan özel Kuvvetler 
Komutanlığı yetkilileriyle bir araya geldikten sonra 
temaslarım Milli Savunma Bakanlığı’nda sürdürdü.
Gonze’nin temaslarında Türkiye’nin Cougar 
helikopteri seçiminde “Ne kadar isabetli davrandığı” 
tezini işlediği ve bu işbirliğinin “Tiger helikopterleri” 
ile “Trigat tanksavarları” konusunda da 
sürdürülmesi isteğini dile getirdiği öğrenildi.
Sezai ŞENGUN / ANKARA
Başbakan Çiiler'in verdiği sözle ihalesiz olarak alınacak Cougar'ların özellikleri şöyle: A zam i m enzili 417 deniz mili. 
A zam i havada kalış süresi 3 saat 36 dakika. A za m i sürati 129 knot. Motor gücü 1588 B G . Yük kapasitesi 4800 Ib.
Başbakan Tansu Çiller, 
Yunanistan'ın Kardak Krizi 
nedeniyle AB'nin Türkiye'ye 
yapacağı yardımı engelleme çabası 
üzerine dün akşam ATA uçağıyla 
Roma'ya uçtu. Partililer, havaalanına 
gelen Çiiler'in elini öpmek için sıra 
oluşturdular. Çiller, Roma'ya 
hareketinden önce Başbakanlık 
Konutu'nda düzenlediği basın
toplantısında, AB'yi ve Yunanistan'ı 
uyararak “Yunanistan GB'nin işlemesini 
engellemek İçin çaba harcıyor. AB'nin 
mali yüküm lülüklerini Yunanistan İstedi 
diye ertelenmesi, anlaşmanın ihlali 
anlamına gelir. AB üyeliğini suistlmal 
etmek, Tükiye'nln haklarından 
vazgeçirileceğini düşünmek, abesle 
iştigal olur" dedi.
■  Fahir ARIKAN/ANKARA
Barajzede
partilerin
kongre
heyecanı
BU yıl partilerin kongre yılı. 24 Aralık
seçimlerinde yüzde 10 
barajına takılan MHP, 
YDH ve HADEP'I 
kongre heyacanı sardı. 
Barajzede partilerden 
YDH, 2-3 Mart'ta 
Ankara'da Altınpark'ta 
olağanüstü kongre 
yapacak. ANAYOL 
pazarlığını sürdüren 
ANAP ve DYP ile 
RP'nin de yıl içinde 
kongre toplaması 
bekleniyor. Mayıs , 
ayında MHP'nin, 
ardından da yaz ayları 
içinde HADEP'in 
kongre yapacağı 
bildirildi.
■  Oya ARMUTÇU 
ANKARA
MGK, OH AL'i 10
MİLLİ Güvenlik Kurulu (MGK), halen 10 ilde devam etmekte olan OHAL uygulamasının 19 
Mart 1996 tarihinden İtibaren 10 ay 
uzatılmasına karar verdi. Kurul, Çekiç 
Güç ile ilgili kararını ise yeni hükümete 
bıraktı. MGK, görev süresi 31 Mart 
tarihinde sona erecek Çekiç Güç için 22 
Mart tarihinde yeniden toplanacak ve 
kararını verecek.
Cumhurbaşkanı Süleyman Demire!, 
Kurul üyelerine Suriye ile ilgili Arap 
Ülkeleri nezdinde yaptığı 'diplomatik
kuşatma1 konusunda bilgi verdi. 
Demirel, Bahreyn, Birleşik Arap 
Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Umman,
Suudi Arabistan ve Mısır Devlet 
Başkanları’na gönderdiği mesajda, 
Suriye'nin Türkiye'ye yönelik hasmane 
tutumundan duyduğu kaygıyı aktardığını 
söyledi. Suriye'nin PKK terörüne verdiği 
desteğin yanısıra Arap ülkelerini 
Türkiye'ye karşı yanına çekmek 
istediğini kaydeden Demirel, kurul 
üyelerinden bu konuya karşı hassasiyet 
göstermelerini istedi. Toplantıda
+
ay uzattı
Yunanistan ile yaşanan Kardak krizi ile 
ilgili son gelişmeler de ele alındı.
Bu arada ANAP Genel Başkanı 
Mesut Yılmaz, dün partisinin MKYK 
toplantısında bazı üyelerin ANAYOL'un 
kurulması halinde OHAL ve Çekiç Güç 
konusunda nasıl davranılacağı sorusuna 
şu yanıtı verdi:
"OHAL ve Çekiç Güç konusunu 
ABD ile yaptığımız temaslarla çözeriz. 
Bir sorun olacağını zannetmiyorum."
■  Sezai ŞENGÜN / ANKARA
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GÜNÜN YAZISI
OKTAY EKŞİ
O bir efsaneydi...
■  B irin c i sayfadan devam
Vehbi Koç galiba bu üçünü de yapabilmiş şanslı 
insanlardan biriydi.
Vehbi Koç'u sadece çok büyük bir zengin, çok 
başarılı bir işadamı, çok büyük bir sanayici olarak ta­
nımlamak, onun çok yalın ama manen de çok zengin 
kişiliğinin önemli boyutlarını görmemek demektir.
K o ç'u  en iyi özetleyen sözlerden birini Aydın 
Doğan söylemiş:
'Hepim iz ondan çok şey öğrendik. Ama her şey­
den önce, bir özel sektör mensubunun da toplumsal 
sorumluluğu bulunduğunu öğrendik."
Gerçekten eski kuşakların zenginleri -Gureba Has­
tanesinin kurucusu Bezm-i Alem  Valide Sultan gibi 
birkaç istisna bir yana- topluma karşı sorumluluklannı 
"hayrat" denen, “sevap kazanma” amaçlı yapılarla 
yerine getirirlerdi. Bu anlayışı değiştiren ilk işadamı - 
veya ilklerden biri- Vehbi Koç oldu... Ö rneğin, 
1940İ1 yıllarda taşradan Ankara Üniversitesine gelen 
ama kalacak yeri bulunmayan öğrenciler için, Gazi 
Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde o zamanki ölçüleri­
mize göre büyük bir Yüksek Öğrenim Gençliği yurdu 
yaptırıp devlete bağışlamıştı.
Yoksul ailelerin yetenekli çocuklarından bugün 
Türkiye’ye önemli hizmetler verecek konuma gelenle­
rin bir kısmının başansmda, onlara bannma olanağı 
sağlayan Vehbi Koç’un payı vardır.
Koç, sadece iş dünyasında değil, diğer alanlarda 
da toplumun öncülerindendi.
Holdingleşmenin çığırını açan o idi.
Son 3 0  yılda büyük bir hız kazanan “Vakıf” hare­
ketini tekrar başlatan -Aydın Bolak'la birlikte- o 
oldu.
Sırf sağa sola gönderilen çelenk ve çiçek paralan- 
nı Türk Eğitim Vakfına yönlendirmek suretiyle 
binlerce gencimize yurtiçinde ve yurtdışında öğrenim 
görme olanağını veren o idi.
Türk Eğitim Vakfının burs vermeye değer bul­
duğu öğrenciler için yapılan törenlerde onlarla bir 
arada olmak, onların gençliklerinde geleceğin parlak 
Türkiye'sini görm ek, Vehbi Koç'u en çok mutlu 
eden ve duygulandıran olaydı.
Vehbi Koç un açtığı çığır, öteki birçok zengine 
örnek oldu. Doğrusu bunu en çok da Koç’un rakibi 
Sabancı değerlendirdi.
Koç'un “iş hayatı", bu satırların yazarı gibi dostla- 
nnın uzağındaydı. Biz onun toplumla bütünleşen bo- 
yutlannın tanığıydık. O boyutlarından da ders alırdık.
Her gün aktüaliteyi izlerdi. İlgi alanı genişti. Özel­
likle siyasi gelişmeleri neredeyse dakika dakika bil­
mek isterdi. O nedenle radyo ve televizyonların ha­
ber yayınlarının tiryakisiydi.
Yaşadığı toplumun sadece izleyicisi olmakla kal­
mazdı. Olaylann boyutlan belli bir noktaya geldiği za­
man, önemli siyaset adamlarına mektup yazar, gö­
rüşlerini ve tavsiyelerini aktarırdı. Aradan çok zaman 
geçtiği için anımsayanlar azaldı ama, demokrasimizi 
1 9 4 6 -5 0  arasının bunalımlı dönemlerinden kurtaran 
meşhur 12 Temmuz Beyannamesi nin mimarla- 
nndandı. Bunu hem kendisine saygısı, hem ülkesine 
bağlılığı, hem de demokrasiye inancı gereği yapardı. 
Çünkü demokrasinin sağlıklı bir biçimde işlemesi için 
bireylerin de “yöneticileri uyarmaları gerektiğine" ina­
nırdı.
Zengin olmanın, büyük başanlara imza atmanın, 
bir insanı kendi dünyasından koparmaması gerektiği­
ni en iyi anlatan onun özel yaşamıydı.
Onun için “başarı" önemliydi, ama tek başına 
hiçbir şey ifade etmezdi. Başarı, “iyi vatandaş"lıkla 
bütünleşmeliydi. “Dürüstlük" zemini üzerinde kaza­
nılmış olmalıydı.
Örnek insan olarak yaşadı, imrenilecek bir ölümle 
gitti. Nur içinde yatsın...
Demirci'den 
RP mesajları
CUMHURBAŞKANI Süleyman Demirel, Refah Partisi’nin ANAP’la giriştiği kalisyon arayışı sırasında ifade edilen ve bu partinin iktidar olma 
hakkım yok sayan yaklaşımlardan rahatsızlık duyuyor. 
Demirel, bu tür yaklaşımların sisteme hakim 
olmasının yaratacağı durumu “rejim  ayıbı” olarak 
niteledi. Demirel, dünkü sohbetimizde, “RP’nin 
koalisyon egzersizine girmesi, Türk demokrasisi 
açısından size ne ifade etti?” sorusunu yanıtlarken, 
bu partinin Türk demokrasisi içindeki konumuyla ilgili 
şu değerlendirmelerde bulundu:
İKİNCİ SINIF DEĞİL Türkiye’nin birliği, barışa ve 
eşitliğe dayanır. Eşitlik kanun önünde eşitliktir, hak 
eşitliğidir, ûrsat eşitliğidir. Bir grup kendisini birinci 
sınıf vatandaş ve makbul kişiler sayarsa, kendisinin her 
fırsatı kullanma hakkına sahip sayar, ama başka bir 
grubu ikinci sınıf sayarsa, kendisini güvenli, başkasını 
tehlikeü sayarsa, Türkiye birüğini savunamayız.
YARGISIZ İNFAZ Çok partüi siyasi hayata 
girdiğiniz zaman, bunlardan bir tanesi devlet için 
tehlike teşkil ediyor diyorsanız, burada muhtemel suç 
olmaz. Hayali suç da olmaz. Neden ve nasıl tehlike 
teşkil ettiğini ortaya koyarsınız ve bunun hakkında 
kanuni takibat yaparsınız. Böyle yapmayıp da yargısız 
infaz yaparsanız, o zaman işi yine yürütenleyiz. Ben 
sistemi savunuyorum. Kanunlar işüyor. O kadar işüyor 
ki, Türkiye parlamentonun içerisinde bulunan bir 
partiyi kapattı. Hem de parlamentodan karar alarak 
milletvekillerinin dokunulmazbğını kaldırdı. Anayasa 
Mahkemesi, bunu kabul etti. Bir başka mahkeme karar 
verdi, Yargıtay da bazı değişikliklerle tasdik etti.
OY YAPTIRIMI Sandık başına giden siyasi parti, 
legal olduğu için gidiyor. Siz bunu sevmiyorsunuz, 
olabihr. Sevip, sevmemek hakkınızdır. Yalnız 
yaptırımınız sandığın başına gidip, ona değil sevdiğinize 
oy vermektir. Buna da mani olan kimse yok. Ve siz 
bunu yapmışsanız, artık göreviniz bitmiştir.
LEGAL PARTİ Bir hükümet kuracak kadar çoğunluğu 
arkasında toplayabilseydi, ’Arkadaş sen hükümet 
kuracak çoğunluğu halktan aldın ama, sana 
iktidar verilemez’ denemezdi. Bunu kimse diyemez. 
Kombinezonlar kurulacaktır. Kiminle kombinezon 
kurarsanız kurarsınız. Bir mahsur görülüyorsa, o 
zaman rejim ayıplı olur.
Sedat ERGİN / ANKARA
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
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